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#ETTE฀PHRASE฀i฀0OURQUOI฀JIRAIS฀VOIR฀DEN฀HAUT฀CE฀QUE฀JE฀CONNAIS฀DÏJÌ฀DEN฀BAS฀฀w฀PARAÔT฀ TOUT฀Ì฀ FAIT฀ INTELLIGIBLE฀ET฀ RATIONNELLE฀MAIS฀CEST฀AUSSI฀UNE฀
PIERRE฀DACHOPPEMENT฀POUR฀UNE฀RATIONALITÏ฀CONFRONTÏE฀AUX฀LOGIQUES฀RENCON
TRÏES฀SUR฀LE฀TERRAIN฀3ON฀LOCUTEUR฀SIWI฀MEXPLIQUAIT฀SON฀ABSENCE฀TOTALE฀DINTÏRÐT฀
Ì฀ ESCALADER฀ UNE฀MONTAGNE฀ Ì฀ 3IWA฀POUR฀ AVOIR฀ LE฀ POINT฀ DE฀ VUE฀ DU฀ SOMMET฀
!NTHROPOLOGUE฀ LOCAL฀PATENTÏ฀ JÏTAIS฀ TENTÏ฀DE฀ LUI฀ RÏPONDRE฀฀i฀%T฀MOI฀POUR
QUOI฀JIRAIS฀VOIR฀DEN฀BAS฀CE฀QUE฀JE฀CONNAIS฀DÏJÌ฀DEN฀HAUT฀฀w฀)L฀EXISTE฀CERTES฀
PEU฀DE฀LITTÏRATURE฀POUR฀VOIR฀i฀DEN฀HAUT฀w฀CE฀QUI฀SE฀PASSE฀Ì฀3IWA฀MAIS฀CEST฀
SURTOUT฀QUE฀JE฀CON OIS฀MON฀MÏTIER฀COMME฀LA฀PRATIQUE฀DE฀SITUATIONS฀SOCIALES฀
DANS฀LE฀DÏSIR฀DEN฀COMPRENDRE฀CERTAINS฀TENANTS฀ET฀ABOUTISSANTS฀CERTAINS฀MÏCA
NISMES฀/R฀CELA฀NE฀PEUT฀SOBTENIR฀GRÊCE฀Ì฀UN฀SAVOIR฀LIVRESQUE฀SURPLOMBANT฀฀
IL฀FAUT฀VIVRE฀SUR฀LE฀TERRAIN
´TRE฀SUR฀LE฀TERRAIN฀AU฀PLUS฀PRÒS฀DES฀PHÏNOMÒNES฀QUOTIDIENS฀4OUTEFOIS฀LE฀
SAVOIR฀QUE฀JE฀PRODUIS฀POUR฀TENTER฀DE฀RENDRE฀PLUS฀LISIBLE฀LA฀SOCIÏTÏ฀SIWI฀SE฀SITUE฀
Ì฀UN฀NIVEAU฀DABSTRACTION฀SUPÏRIEUR฀Ì฀CELUI฀DES฀PHÏNOMÒNES฀OBSERVÏS฀#EST฀
UN฀TRAVAIL฀DINDUCTION฀QUI฀DE฀LOBSERVATION฀DE฀PHÏNOMÒNES฀PARTICULIERS฀VISE฀
Ì฀INFÏRER฀DES฀LOIS฀GÏNÏRALES฀4EL฀EST฀LE฀MOUVEMENT฀GÏNÏRAL฀DE฀LA฀RECHERCHE฀Ì฀
PARTIR฀DU฀TERRAIN฀*E฀PEUX฀BIEN฀MONTER฀EN฀HAUT฀DUNE฀MONTAGNE฀฀CEST฀QUAND฀
MÐME฀Ì฀PARTIR฀DES฀CAS฀PARTICULIERS฀DINDIVIDUS฀OBSERVÏS฀QUE฀JE฀VAIS฀INDUIRE฀DES฀
COMPORTEMENTS฀GÏNÏRAUX฀,A฀QUESTION฀DEVIENT฀ALORS฀฀QUELLES฀LIMITES฀DONNER฀
Ì฀LAPPLICATION฀DE฀LINDUCTION฀฀฀,A฀DÏDUCTION฀SERAIT฀ELLE฀INAPPLICABLE฀SUR฀LE฀
TERRAIN฀Ì฀MOINS฀QUE฀CELUICI฀NE฀SOIT฀EXPÏRIMENTAL฀฀ELLE฀CONSISTERAIT฀Ì฀MONTRER฀
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QUE฀LON฀PEUT฀DÏDUIRE฀UN฀COMPORTEMENT฀PARTICULIER฀Ì฀PARTIR฀DE฀LOIS฀GÏNÏRALES฀
%LLE฀INTERVIENT฀PAR฀CONTRE฀COMME฀QUALITÏ฀DANS฀LES฀RAPPORTS฀HUMAINS฀SUR฀LE฀TER
RAIN฀ELLE฀SERT฀DOUTIL฀POUR฀Y฀TRAVAILLER฀SY฀FAIRE฀ACCEPTER฀Y฀NAVIGUER
,E฀PRÏSENT฀ESSAI฀EST฀LOCCASION฀DEXPLORER฀LE฀mOTTEMENT INHÏRENT Ì LENQUÐTE
DE฀TERRAIN฀DEXPLICITER฀LA฀POSITION฀DE฀LANTHROPOLOGUE฀EN฀PRÏSENTANT฀UN฀TYPE฀
DE฀TERRAIN฀CLASSIQUE฀EN฀ANTHROPOLOGIE฀SOCIALE฀UNE฀PETITE฀COMMUNAUTÏ฀RURALE฀
ABORDÏE฀DANS฀SON฀CONTEXTE฀3IWA฀AU฀DÏBUT฀DU฀88)E฀SIÒCLE	฀,E฀PROPOS฀SE฀CONCEN
TRERA฀SUR฀LA฀NOTION฀DESPACE฀CLASSIQUE฀ELLE฀AUSSI	฀฀DUNE฀PART฀SUR฀LA฀DYNAMIQUE฀
LOCALE฀ET฀SOCIALE฀DU฀RAPPORT฀Ì฀LESPACE฀CULTIVÏ฀TRADUITE฀EN฀CENTRALITÏS฀ET฀CIRCULA
TIONS฀DAUTRE฀PART฀SUR฀LE฀RAPPORT฀DE฀LOBSERVATEURDESCRIPTEUR฀Ì฀SON฀OBJET฀Ì฀SON฀
TERRAIN฀฀PAR฀CONSÏQUENT฀LA฀NOTION฀DALTÏRITÏ฀SERA฀ABORDÏE฀#E฀PROJET฀NÏPUISE฀
CERTES฀NI฀LE฀TRAVAIL฀POSSIBLE฀SUR฀LES฀ESPACES฀DE฀3IWA฀NI฀MÐME฀CE฀QUIL฀ME฀SERA฀
DONNÏ฀DE฀ DÏVELOPPER฀ AILLEURS฀ SUR฀ CES฀ QUESTIONS฀.E฀ SERONT฀ ICI฀ ÏVOQUÏS฀ OU฀
DÏTAILLÏS฀QUE฀LES฀POINTS฀QUI฀SERVENT฀Ì฀EXPLICITER฀MA฀RELATION฀AU฀TERRAIN
,UN฀DES฀POSTULATS฀DE฀CE฀TRAVAIL฀EST฀QUE฀CHAQUE฀3IWI฀POSSÒDE฀UNE฀LONGUE฀
EXPÏRIENCE฀DES฀ESPACES฀DE฀ SON฀OASIS฀ A฀ÏTABLI฀DE฀ LONGUES฀ASSOCIATIONS฀AVEC฀
CERTAINES฀PARTIES฀DE฀SES฀TERROIRS฀ET฀DE฀SES฀ESPACES฀BÊTIS฀ET฀QUE฀LIMAGE฀QUIL฀SE฀
FAIT฀DE฀SES฀ESPACES฀EST฀SATURÏE฀DE฀SOUVENIRS฀ET฀DE฀SENS฀POUR฀PARAPHRASER฀+EVIN฀
,YNCH฀ 	฀ AUTEUR฀ DU฀ CONCEPT฀ DE฀ LISIBILITÏ฀ LEGIBILITY	฀ APPLIQUÏ฀ Ì฀ LIMAGE฀
DE฀ LA฀ CITÏ฀5NE฀HYPOTHÒSE฀ EST฀ QUE฀ LES฀MULTIPLES฀ IDENTITÏS฀ DÏCLINABLES฀ DUNE฀
PERSONNE฀ET฀NOTAMMENT฀DUN฀CHERCHEUR฀ANTHROPOLOGUE฀PRIS฀SUR฀SON฀TERRAIN฀SE฀
TRADUISENT฀DIFFÏREMMENT฀SELON฀LES฀ÏCHELLES฀DESPACES฀CONSIDÏRÏES
).42/$5#4)/.฀°฀3)7!
3IWA฀EST฀LA฀PLUS฀SEPTENTRIONALE฀DES฀OASIS฀ÏGYPTIENNES฀SABREUVANT฀SUR฀LES฀NAP
PES฀SOUTERRAINES฀Ì฀฀KM฀DES฀CÙTES฀MÏDITERRANÏENNES฀DE฀-ARSÊ฀-ATRßH฀-A฀
PRATIQUE฀DU฀TERRAIN฀Ì฀3IWA฀DE฀฀Ì฀	฀A฀CONSISTÏ฀Ì฀ME฀CENTRER฀SUR฀LES฀
USAGES฀ET฀DÏlNITIONS LOCALES DE LESPACE ° LÏCOUTE DES DISCOURS TENUS PAR n OU
EN฀DIALOGUE฀AVEC฀n฀LES฀ACTEURS฀LOCAUX฀SUR฀LES฀CENTRALITÏS฀ET฀LES฀CIRCULATIONS฀LE฀
CADRE฀DE฀RÏFÏRENCE฀SPATIAL฀DU฀DISCOURS฀VARIAIT฀DÏCHELLE฀SELON฀QUILS฀PARLAIENT฀DE฀
OU฀AU฀NOM฀DE	฀LA฀COMMUNAUTÏ฀DE฀3IWA฀OU฀BIEN฀DE฀LEURS฀EXPÏRIENCES฀PROPRES฀
฀ #ETTE฀APPROCHE฀DES฀SPATIALITÏS฀DE฀3IWA฀ICI฀EST฀INCOMPLÒTE฀ET฀PROVISOIRE฀POUR฀UNE฀
PART฀PARCE฀QUE฀CET฀ARTICLE฀A฀PRINCIPALEMENT฀ÏTÏ฀RÏDIGÏ฀EN฀COURS฀DE฀TERRAIN฀ET฀DAUTRE฀
PART฀PARCE฀QUE฀LA฀PLACE฀MANQUERAIT฀/N฀SE฀CONCENTRERA฀ICI฀SUR฀LARTICULATION฀ESPACE
TERRAIN฀PRÏCISÏMENT฀SUR฀LES฀ZONES฀DE฀CULTURE฀DÏLAISSANT฀LE฀BÊTI฀CF฀"ATTESTI฀A	฀
*E฀DEVRAIS฀RÏDIGER฀BIENTÙT฀UN฀OUVRAGE฀CONSACRÏ฀Ì฀3IWA฀QUI฀DÏVELOPPERA฀CETTE฀PROBLÏ
MATIQUE฀COUPLÏE฀Ì฀SON฀INDISPENSABLE฀ALTER฀EGO฀฀LES฀TEMPORALITÏS฀*AI฀MONTRÏ฀AILLEURS฀
QUIL฀EST฀ INDISPENSABLE฀DABORDER฀ LES฀ SPATIALITÏS฀DANS฀ LE฀MÐME฀MOUVEMENT฀QUE฀ LES฀
TEMPORALITÏS฀POUR฀MIEUX฀CERNER฀ LES฀RELATIONS฀DES฀SOCIÏTÏS฀AVEC฀ LEUR฀ENVIRONNEMENT฀
"ATTESTI฀฀	
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°฀PETITE฀ÏCHELLE฀LA฀CENTRALITÏ฀EST฀LA฀MISE฀EN฀PERSPECTIVE฀DEXPÏRIENCES฀DALTÏ
RITÏS฀CULTURELLES฀PARFOIS฀ASSEZ฀RADICALES฀SIWI฀CONTRE฀ÏGYPTIEN฀OU฀ÏTRANGER	฀฀Ì฀
ÏCHELLE฀INTERMÏDIAIRE฀LEXPÏRIENCE฀DALTÏRITÏS฀SOCIALES฀OPPOSITIONS฀ENTRE฀STA
TUTS฀SOCIAUX฀OU฀TRIBUSFAMILLES	฀฀Ì฀GRANDE฀ÏCHELLE฀DES฀EXPÏRIENCES฀DALTÏRITÏS฀
DOMESTIQUES฀ENTRE฀FAMILLES฀OU฀GENRES	฀/N฀A฀AINSI฀UNE฀CERTAINE฀CONGRUENCE฀
ENTRE฀EXPÏRIENCES฀DÏCHELLES฀SPATIALES฀ET฀EXPÏRIENCES฀DÏCHELLES฀DALTÏRITÏ฀
*E฀SUIS฀UNE฀DES฀lGURES NOTABLES DE LALTÏRITÏ DANS MON ENQUÐTE  LETHNOGRA
PHE฀NEN฀EST฀PLUS฀Ì฀ESQUIVER฀OU฀MINIMISER฀SA฀PROPRE฀PRÏSENCE฀i฀PERTURBATRICE฀w	฀
MAIS฀EN฀VIENT฀Ì฀INTÏGRER฀ET฀UTILISER฀CE฀BIAIS฀%N฀TRAVAILLANT฀JE฀ME฀DOIS฀DONC฀DESTI
MER฀LA฀MULTIPLICITÏ฀DES฀IDENTITÏS฀QUE฀JINCARNE฀#ES฀IDENTITÏS฀QUE฀LON฀MOCTROIE฀
PEUVENT฀ PARFOIS฀ ÐTRE฀ CONTRADICTOIRES฀ ENTRE฀ ELLES฀ SI฀ LON฀ JUXTAPOSE฀ PLUSIEURS฀
ÏCHELLES฀฀JE฀SUIS฀Ì฀LA฀FOIS฀AJNABÔ฀ÏTRANGER	฀QUAND฀JE฀CIRCULE฀DANS฀LA฀PALMERAIE฀฀
ETMAIS฀D!GHURMI฀UNE฀DES฀LOCALITÏS฀DE฀3IWA	฀QUAND฀JE฀PASSE฀DE฀QUARTIER฀Ì฀
QUARTIER฀฀ET฀ INDIVIDU฀DE฀SEXE฀MASCULIN฀LIÏ฀Ì฀UNE฀FAMILLE฀DE฀4ASHUGHTSHUGHT฀
QUARTIER฀D!GHURMI	฀QUAND฀JE฀RENTRE฀DANS฀LA฀COUR฀DUNE฀CERTAINE	฀MAISON฀OU฀
DANS฀LENCEINTE฀DUN฀CERTAIN	฀JARDIN฀#ES฀DIFFÏRENTES฀IDENTITÏS฀PEUVENT฀MÐME฀
ENTRER฀EN฀INTERACTION฀฀JE฀SUIS฀CERTES฀CLAIREMENT฀DE฀SEXE฀MASCULIN฀MAIS฀AJNABÔ฀
CE฀QUI฀MOCTROIE฀UNE฀CERTAINE฀MARGE฀DE฀MANUVRE฀DIFFÏRENTE฀DE฀CELLE฀DES฀
3IWAN฀MASCULINS฀DANS฀CERTAINS฀ESPACES฀DE฀LA฀MAISON	
3IL฀EST฀QUESTION฀DE฀CENTRALITÏS฀CEST฀ALORS฀QUE฀DOIT฀ÐTRE฀ABORDÏ฀SON฀PENDANT฀
LA฀CIRCULATION฀CESTÌDIRE฀AVEC฀ LE฀PARCOURS฀DE฀ LESPACE฀฀PARCOURIR฀ LESPACE฀
PHYSIQUE฀EST฀UNE฀DES฀MANIÒRES฀DE฀LE฀QUALIlER DEN FAIRE UN LIEU CF "ATTESTI
&IGURE฀฀฀0ANORAMA฀DUNE฀PARTIE฀DE฀3IWA฀!GHURMI	฀DEPUIS฀$AKRßR฀฀JANVIER฀	
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ET฀0UIG฀	฀0ARCOURIR฀LESPACE฀NON฀SEULEMENT฀PHYSIQUE฀MAIS฀AUSSI฀SOCIAL฀
NE฀VA฀PAS฀SANS฀UNE฀IMPLICATION฀FONDAMENTALE฀DE฀LOBSERVATEURDESCRIPTEUR฀QUI฀
ÏTABLIT฀SON฀PROPRE฀PARCOURS฀POUR฀SACCOMMODER฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀INTIMEMENT฀
DE฀CES฀TROIS฀NIVEAUX฀DALTÏRITÏ฀ET฀DESPACE฀฀LA฀PETITE฀ÏCHELLE฀DE฀LOASIS฀DE฀3IWA฀
EN฀GÏNÏRAL฀LÏCHELLE฀INTERMÏDIAIRE฀ET฀PUBLIQUE฀DES฀CHEMINS฀ET฀DES฀QUARTIERS฀
DHABITAT฀ET฀DE฀PALMERAIE	฀ET฀ LA฀GRANDE฀ÏCHELLE฀DOMESTIQUE฀DES฀MAISONS฀ET฀
DES฀JARDINS฀4OUS฀TROIS฀SONT฀EN฀ÏVOLUTION฀CONCOMITANTE฀DE฀FA ON฀SANS฀DOUTE฀
ACCÏLÏRÏE฀DEPUIS฀i฀LOUVERTURE฀w฀DE฀ LOASIS฀DANS฀ LES฀ANNÏES฀QUATREVINGT฀ ET฀
SOUMIS฀Ì฀DÏlNITIONS ET REDÏlNITIONS COMME DIFFÏRENTES ENCEINTES CONCENTRI
QUES฀DE฀PROTECTION฀MAIS฀QUI฀SE฀SERAIENT฀MALGRÏ฀TOUT฀INlLTRÏES n JE SUIS AVEC
LE฀ FONCTIONNAIRE฀ LA฀ TÏLÏVISION฀ LE฀ TOURISTE฀ LÏCOLE฀ LE฀ COMMER ANT฀ UNE฀DES฀
lGURES DE LINTRUS ,ENCHÊSSEMENT DE CES TROIS NIVEAUX DESPACE PEUT SEX
PRIMER฀EN฀VERBE฀฀Ì฀3IWA฀COMME฀UN฀TOUT฀VENIR฀ET฀SURPLOMBER฀฀AUX฀QUARTIERS฀
DE฀PALMERAIES฀ET฀DHABITATIONS฀CIRCULER฀ET฀NOMMER฀฀Ì฀LA฀MAISON฀ET฀AU฀JARDIN฀
TRANSFORMER฀ET฀JOUIR฀/N฀LE฀PENSE฀ON฀SY฀REPÒRE฀ON฀Y฀EST฀
3I฀ LA฀ NÏCESSITÏ฀ DUNE฀ PRATIQUE฀ DE฀ TERRAIN฀ EN฀ ANTHROPOLOGIE฀ EST฀ ADMISE฀
LIMPASSE฀EST฀FAITE฀SUR฀LOUTIL฀PREMIER฀DE฀CE฀TERRAIN฀฀LE฀CHERCHEUR฀,UI฀SA฀PER
SONNALITÏ฀SON฀APPARENCE฀ LES฀MOTS฀QUI฀SORTENT฀DE฀SA฀BOUCHE฀SES฀GESTES฀SES฀
RICHESSES฀SON฀RIDICULE฀SES฀AMITIÏSx฀,A฀PRATIQUE฀DUN฀TERRAIN฀EST฀FONCIÒREMENT฀
PERSONNELLE฀CONDUITE฀HORS฀DUN฀STRICT฀PROTOCOLE฀PARCE฀QUELLE฀DÏPEND฀DE฀FAC
TEURS฀MAL฀MAÔTRISÏS฀1UEL฀QUE฀SOIT฀LE฀CAS฀DE฀lGURE OU LE SUJET DE MON ENQUÐTE
i฀JE฀w฀ET฀LE฀PER U฀DE฀MA฀PERSONNE฀SONT฀IMPLIQUÏS฀0EU฀IMPORTE฀QUE฀JE฀TRAVAILLE฀
SUR฀DES฀NIVEAUX฀DORGANISATION฀DE฀PLUS฀OU฀MOINS฀GRANDES฀ÏCHELLES฀ CE฀NEST฀
PAS฀CELA฀QUI฀FAIT฀LA฀DIFFÏRENCE฀฀TENTER฀DE฀SAISIR฀COMMENT฀LES฀HABITANTS฀DE฀3IWA฀
MANIPULENT฀LESPACE฀AU฀NIVEAU฀DE฀LA฀PALMERAIE฀OU฀AU฀NIVEAU฀DE฀LEUR฀CHAM
BRE฀Ì฀COUCHER฀ME฀DEMANDE฀LA฀MÐME฀IMPLICATION฀0ARTAGER฀LES฀EXPÏRIENCES฀DU฀
QUOTIDIEN฀ EST฀ TOUJOURS฀ AUSSI฀ NÏCESSAIRE฀ 0AR฀ CONTRE฀ NOUS฀ LAVONS฀ VU฀ CE฀QUI฀
CHANGE฀EST฀LE฀NIVEAU฀DALTÏRITÏ฀ENGAGÏ฀0RÏCISONS฀QUE฀CETTE฀IMPLICATION฀VARIE฀
CEPENDANT฀EN฀FONCTION฀DE฀LA฀NATURE฀DU฀TERRAIN฀฀SUR฀LES฀ESPACES฀PUBLICS฀DU฀7AST฀
AL"ALAD฀ CENTREVILLE	฀ ET฀ DES฀ JARDINS฀ PUBLICS฀ DU฀#AIRE฀ "ATTESTI฀ B	฀ JAI฀
AFFAIRE฀DABORD฀Ì฀DES฀FOULES฀DANS฀DES฀ESPACES฀SURTOUT฀DÏlNIS PAR LANONYMAT
ET฀PAR฀LA฀PRÏCARITÏ฀DUNE฀POSSIBLE฀ATTITUDE฀NATURELLE฀NE฀PAS฀METTRE฀EN฀QUESTION฀
LE฀PARTAGE฀DUNE฀MÐME฀CULTURE	฀$U฀ TERRAIN฀URBAIN฀ SUR฀ LEQUEL฀ JE฀ TRAVAILLE	฀Ì฀
LOASIEN฀DANS฀LEQUEL฀JE฀TRAVAILLE	฀Ì฀NEN฀PAS฀DOUTER฀n฀SELON฀MES฀AMBITIONS฀DE฀
RECHERCHE฀n฀JE฀SAUTE฀DUN฀DEGRÏ฀DINTENSITÏ฀#EST฀DU฀MOINS฀CE฀QUE฀JE฀VIS
0UISQUE฀LIMPLICATION฀EST฀PLUS฀INTENSE฀Ì฀3IWA฀MON฀STATUT฀Ì฀CETTE฀ÏCHELLE฀
EST฀ PRESQUE฀ TOUJOURS฀ CELUI฀ DANTHROPOLOGUE฀ FONCTION฀ NÏANMOINS฀ CONFUSE฀
POUR฀BEAUCOUP฀ LÌ฀ COMME฀AILLEURS฀°฀ 3IWA฀ i฀ANTHROPOLOGUE฀w฀ RÏFÒRE฀DANS฀
LE฀MEILLEUR฀DES฀CAS฀Ì฀DEUX฀CHOSES฀฀฀Ì฀LÏTUDE฀DES฀@ÊDÊT฀WA฀TAQÊLÔD฀MURS฀
฀ 5N฀ %UROPÏEN฀ Ì฀ 3IWA฀ EST฀ SOIT฀ TOURISTE฀ SOIT฀ ÏTUDIANTCHERCHEURJOURNALISTE฀ SOIT฀
i฀AUTRE฀CHOSE฀w฀฀UN฀AJNABÔ฀QUI฀RÏSIDE฀Ì฀3IWA฀PARCE฀QUIL฀i฀ELLE฀w฀SURTOUT	฀SEST฀MARIÏ฀
PARCE฀QUIL฀EST฀BIZARRE฀HOMOSEXUEL฀DANS฀UNE฀QUÐTE฀SPIRITUELLE฀ETC
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ET฀COUTUMES	฀฀฀Ì฀CET฀ANTHROPOLOGUE฀LOCAL฀Ì฀QUI฀SONT฀REPROCHÏS฀SA฀FONCTION฀
RÏVÏLATRICE฀-ALIM฀	฀ET฀SES฀BUTS฀COMMERCIAUX฀OUTRE฀UNE฀MULTITUDE฀DE฀
GRIEFS฀CONCERNANT฀SA฀PRÏTENTION฀SOCIALE฀OU฀SON฀CARACTÒRE	฀%NCHANTÏ฀DE฀DÏCOU
VRIR฀QUUN฀ETHNOLOGUE฀TRAVAILLAIT฀SUR฀SA฀PROPRE฀SOCIÏTÏ฀JE฀MÏTAIS฀EMPRESSÏ฀DE฀
LUI฀PROPOSÏ฀UNE฀COLLABORATIONx฀QUI฀NE฀LA฀GUÒRE฀INTÏRESSÏ฀PRÏOCCUPÏ฀QUIL฀
ÏTAIT฀DE฀RENTABILISER฀SON฀TRAVAIL฀DE฀MAÔTRISE฀n฀ET฀NON฀PAS฀DE฀LE฀METTRE฀EN฀QUES
TION฀฀ IL฀ EST฀DAVANTAGE฀DANS฀UNE฀OPTIQUE฀DE฀i฀STABILISATION฀DE฀ LA฀ TRADITION฀w฀
DIRAISJE฀#ELA฀ME฀VALUT฀DÐTRE฀NETTEMENT฀DISTINGUÏ฀DE฀SA฀PROPRE฀ENTREPRISE฀ET฀
DÏCHAPPER฀AUX฀CONmITS ENTOURANT SA PERSONNE
°฀ QUOI฀ ME฀ SERT฀ CETTE฀ IMPLICATION฀฀ !VANT฀ QUELLE฀ NE฀ SERVE฀ ELLE฀ EST฀ UN฀
DONNÏ฀)L฀Y฀A฀QUELQUES฀ANNÏES฀JE฀DÏlNISSAIS Ì UN AMI EN 4UNISIE MA i TECH
NIQUE฀w฀DENQUÐTE฀COMME฀i฀FURTIVE฀w฀#ELA฀A฀Ì฀VOIR฀AVEC฀MA฀PERSONNALITÏ฀
MA฀MANIÒRE฀DOSER฀OU฀NE฀PAS฀OSER฀ENDOSSER฀LE฀COSTUME฀i฀DANTHROPOLOGUE฀w฀
#ETTE฀TIMIDITÏ฀STATUTAIRE฀EXPLIQUE฀QUE฀JE฀i฀TOURNE฀w฀AUTOUR฀DU฀TERRAIN฀PLUTÙT฀
QUE฀DE฀LATTAQUER฀FRONTALEMENT฀JAI฀PARLÏ฀EN฀THÒSE฀DUNE฀i฀APPROCHE฀CIRCONS
PECTE฀w	฀,E฀TERRAIN฀AUDELÌ฀DE฀SON฀ASPECT฀GÏOGRAPHIQUE฀CEST฀DABORD฀DES฀
GENS฀QUI฀SONT฀MES฀ÏGAUX฀ET฀QUE฀JE฀NE฀SOUHAITE฀PAS฀i฀INTERROGER฀w฀MAIS฀AVEC฀
QUI฀JE฀DÏSIRE฀ÏCHANGER฀n฀MÐME฀SI฀JE฀RECOURS฀Ì฀DES฀TECHNIQUES฀AlN DE DIRIGER
LES฀DISCUSSIONS฀IN฀lNE฀#ELA฀NAPPORTE฀RIEN฀DINTERROGER฀PLUTÙT฀QUE฀DE฀BAVAR
DER฀PRENDRE฀SON฀ TEMPS฀ SE฀ TAIRE฀ÏCOUTER฀ATTENDRE฀QUUN฀SUJET฀AFmEURE PAR
LUIMÐME฀0OURQUOI฀SÏCHINER฀Ì฀ARRACHER฀DES฀i฀DONNÏES฀w฀Ì฀DES฀INFORMATEURS฀
POUR฀SE฀LES฀VOIR฀OFFRIR฀PAR฀POLITESSE	฀TOUJOURS฀HORS฀DE฀LEUR฀CONTEXTE฀DUSAGE฀
OU฀MÐME฀DÏNONCIATION฀NATURELLE฀฀1UELLE฀VALEUR฀ALORS฀LEUR฀ATTRIBUER฀฀"REF฀
LA฀ QUALITÏ฀ HUMAINE฀ ME฀ PARAÔT฀ LA฀ PREMIÒRE฀ DANS฀ LINTERRELATION฀ DENQUÐTE฀
2IEN฀NE฀PREND฀VALEUR฀QUE฀DANS฀LE฀TEMPS฀LONG฀DE฀LENQUÐTE฀฀PASSER฀DU฀TEMPS฀
n฀ICI฀POUR฀MIEUX฀SAISIR฀LESPACE฀n฀ET฀SAVOIR฀LE฀PERDRE฀n฀POUR฀MIEUX฀RETROUVER฀
SON฀ CHEMIN฀#E฀ TEMPS฀ LONG฀ AVEC฀ LANALYSE฀ RÏmEXIVE EST CE QUI DISTINGUE
AVEC฀ LE฀ PLUS฀ DÏVIDENCE฀ LE฀ TRAVAIL฀ DANTHROPOLOGUE฀ DE฀ LETHNOGRAPHIE฀ TOU
RISTIQUE฀,ENQUÐTE฀Ì฀3IWA฀SEST฀ÏTALÏE฀POUR฀AUTANT฀QUELLE฀SOIT฀ACHEVÏE	฀SUR฀
PLUSIEURS฀ANNÏES฀EN฀NOMBREUX฀SÏJOURS฀SUCCESSIFS฀DE฀DURÏES฀VARIABLES฀DUNE฀
Ì฀SIX฀ SEMAINES฀n฀ JE฀ RÏSIDAIS฀AU฀#AIRE	฀#E฀ TEMPS฀ LONG฀MA฀PERMIS฀NON฀PAS฀
DAPPRENDRE฀Ì฀FOND฀LA฀LANGUE฀LOCALE฀LE฀TASIWIT฀OU฀TSIWIT฀MAIS฀DEN฀MANIER฀
UN฀VOCABULAIRE฀ASSEZ฀RICHE฀CONCENTRÏ฀SUR฀MES฀THÒMES฀DE฀RECHERCHE฀AGRICOLE฀
ÏCOLOGIQUE฀BIOLOGIQUE฀TOPONYMIQUE฀SPATIALx	฀0AR฀BONHEUR฀MON฀ÏGYPTIEN฀
ME฀PERMET฀DE฀MENTRETENIR฀AVEC฀TOUS฀ LES฀HOMMES฀Ì฀3IWA฀MAIS฀ LES฀DISCUS
SIONS฀ENTRE฀3IWAN฀SONT฀EN฀TSIWIT฀-A฀MAÔTRISE฀LEXICALE฀RELATIVE฀ME฀PERMET฀Ì฀
LA฀ FOIS฀DE฀MANNONCER฀COMME฀CONNAISSEUR฀ LOCAL฀ ET฀DE฀ SAUTER฀ LES฀i฀ÏTAPES฀
INTRODUCTIVES฀Ì฀LA฀CULTURE฀SIWI฀w฀QUE฀PROPOSENT฀SOUVENT฀LES฀NOUVEAUX฀INTERLO
CUTEURS	฀MAIS฀AUSSI฀CONCRÒTEMENT฀DÏVOQUER฀DES฀CHOSES฀QUI฀NEXISTENT฀QUEN฀
TSIWIT฀OU฀QUE฀LES฀3IWAN฀NE฀SAVENT฀PAS฀TRADUIRE฀EN฀ARABE
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฀ 0AR฀DÏFAUT฀TOUT฀EXTRAIT฀DENTRETIEN฀EST฀Ì฀LOCALISER฀Ì฀3IWA
,³#(%,,%฀3)7)฀฀,!฀0%4)4%฀³#(%,,%
#ENTRALITÏS฀ET฀#IRCULATIONS
°฀PETITE฀ÏCHELLE฀3IWA฀EST฀DABORD฀UN฀TOUT฀฀UNE฀OASIS฀%LLE฀EST฀UN฀ESPACE฀DIFFÏ
RENCIÏ฀Oá฀LON฀RÏSIDE฀ALORS฀UN฀CENTRE฀POUR฀SES฀฀฀HABITANTS฀RECENSEMENT฀
DU฀#APMAS฀	฀OU฀UN฀POINT฀DIFFÏRENCIÏ฀Oá฀LON฀SE฀REND฀UNE฀DESTINATION
i฀)LS฀NE฀DOIVENT฀PAS฀CONSTRUIRE฀UN฀AÏROPORT฀Ì฀3IWA฀CAR฀3IWA฀EST฀TROP฀
FRAGILE฀4ROP฀DE฀GENS฀VIENDRONT฀ALORS
n฀-AIS฀VOUS฀VOUS฀LAPPRÏCIEZ฀BIEN฀CET฀ENDROIT฀
n฀,EFFORT฀DE฀VENIR฀EN฀AUTOBUS฀lLTRE CEUX QUI VEULENT VRAIMENT VENIR w
4OURISTE฀BRITANNIQUE฀฀ANS฀฀MAI฀	
)L฀EST฀DIFlCILE DARRIVER Ì 3IWA PAR HASARD $EPUIS -ARSÊ -ATRßH SUR LA CÙTE
CE฀SONT฀ TROIS฀CENTS฀KILOMÒTRES฀Ì฀ TRAVERS฀ LE฀DÏSERT฀DUNE฀ROUTE฀QUI฀NE฀CONDUIT฀
QUÌ฀ 3IWA฀ ,EFFET฀ DE฀ CONTRASTE฀ FONCTIONNE฀ TOUJOURS฀ ENTRE฀ LES฀ COUPLES฀ AGRI
COLE฀ET฀INCULTE฀LE฀TRAVAIL฀ET฀LA฀FRICHE฀LIRRIGUÏ฀ET฀LE฀SEC฀LE฀FÏCOND฀ET฀LE฀STÏRILE฀
LANTHROPIQUE฀ET฀LA฀DÏSOLATION฀LE฀DOMESTIQUE฀ET฀LE฀SAUVAGEx฀฀VISUELLEMENT฀
OLFACTIVEMENT฀AUDITIVEMENT฀5NE฀VUE฀SATELLITE฀SUFlRAIT CEPENDANT Ì DÏLIMITER
CE฀QUE฀DÏSIGNE฀3IWA฀&IGURE฀	
$IRE฀DE฀3IWA฀QUELLE฀EST฀ISOLÏE฀DANS฀SON฀DÏSERT฀POUR฀TOUT฀ÏVIDENT฀QUE฀CELA฀
SOIT฀NEN฀EST฀PAS฀MOINS฀TRÒS฀DISCUTABLE฀PUISQUELLE฀A฀TOUJOURS฀ÏTÏ฀AU฀CARREFOUR฀
DE฀ ROUTES฀ CARAVANIÒRES฀ MARCHANDES฀ ET฀ DE฀PÒLERINAGE฀ CF฀ &IGURE฀	฀ PUISQUE฀
AUJOURDHUI฀UNE฀ROUTE฀ASPHALTÏE฀RELIE฀LOASIS฀AU฀CHEFLIEU฀DU฀GOUVERNORAT฀DE฀
-ARSÊ฀-ATRßH฀AVEC฀PLUSIEURS฀SERVICES฀DAUTOCARS฀ET฀DE฀MICROBUS฀PAR฀JOUR฀PUIS
QUE฀DEMAIN฀LAÏROPORT฀SOUVRIRA฀AU฀TRANSPORT฀CIVIL฀3IWA฀CEPENDANT฀NEST฀QUE฀
PEU฀VISITÏE฀PAR฀DES฀VOYAGEURS฀DES฀PÒLERINS฀DES฀COMMER ANTS	฀ET฀RESTE฀PAS
SABLEMENT฀PROTÏGÏE฀PAR฀SA฀LANGUE฀i฀CAS฀Ì฀PART฀w฀LINGUISTIQUE฀AUJOURDHUI฀%N฀
CELA฀3IWA฀EST฀DIFlCILEMENT COMPARABLE AUX OASIS DU *ÏRID TUNISIEN "ATTESTI
	฀Oá฀LA฀TRADITION฀SAVANTE฀ARABE฀DES฀SÏDENTAIRES฀AUDELÌ฀DU฀COMMERCE฀A฀
TOUJOURS฀MAINTENU฀DE฀PUISSANTES฀LIAISONS฀AVEC฀LE฀MONDE฀/N฀PEUT฀AUSSI฀AVEC฀
PERTINENCE฀DIRE฀3IWA฀i฀ISOLÏE฀w฀QUAND฀DOUEST฀EN฀EST฀DE฀LA฀RÏGION฀LANTHRO
POLOGUE฀NOTE฀COMME฀UNE฀RÏGULARITÏ฀SOCIOLOGIQUE฀LE฀MOTIF฀DUN฀DISCOURS฀QUI฀
PRÏSENTE฀ LA฀ COMMUNAUTÏ฀ SIWI฀DÏlNIE Ì LÏCHELLE DU i NOUS w NOUS Ì 3IWA
NOUS฀3IWAN	฀PAR฀OPPOSITION฀AU฀RESTE฀QUI฀NEST฀PAS฀SIWI฀
,E฀SENTIMENT฀DIDENTITÏ฀ SIWI฀DÏCOULE฀DUNE฀GÏNÏRALISATION฀DONT฀ IL฀EST฀DIFl
CILE฀DÏTABLIR฀ LA฀VÏRIDICITÏ฀MAIS฀CETTE฀OPÏRATION฀EST฀ SI฀HABITUELLE฀SUR฀ LE฀ TERRAIN฀
QUIL฀EST฀DIFlCILE DE LÏCARTER #ETTE GÏNÏRALISATION SÏTABLIT Ì PARTIR DE LOBSERVA
TION฀DE฀NOMBREUX฀DÏTAILS฀COLLECTÏS฀PARFOIS฀Ì฀PEINE฀NOTÏS฀DANS฀MON฀CARNET฀฀ON฀
POURRA฀CITER฀PÐLEMÐLE฀QUELQUES฀SOUVENIRS฀DE฀DISCUSSIONS฀AVEC฀DES฀JARDINIERS฀฀
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LOBSERVATION฀RÏPÏTÏE฀DES฀INTERACTIONS฀ENTRE฀PAYSANS฀SIWAN฀ET฀LEURS฀EMPLOYÏS฀DU฀
3A@ÔD฀TRAVAILLEURS฀AGRICOLES฀VENUS฀DE฀LA฀VALLÏE฀DU฀.IL฀CHERCHER฀UN฀EMPLOI฀TEM
PORAIRE฀Ì฀ LAUTOMNE	฀CONSIDÏRÏS฀GENTIMENT฀MAIS฀ SANS฀MÏNAGEMENT฀COMME฀
DES฀ IGNORANTS฀ DU฀ SAVOIRFAIRE฀ AGRICOLE฀ INDISPENSABLE฀ ET฀ LOCAL	฀ ÏMIGRÏS฀ DUNE฀
PÏRIPHÏRIE฀DÏCLASSÏE฀฀DES฀VISITES฀OBLIGÏES฀Ì฀TOUTES฀CONNAISSANCES฀EN฀PARTICULIER฀
DU฀CERCLE฀FAMILIAL	฀REVENANT฀DE฀i฀LAILLEURS฀w฀SINFORMANT฀DE฀SA฀SANTÏ฀SON฀VOYAGE฀
DES฀DIFlCULTÏS RENCONTRÏES LÌBAS HORS DE 3IWAx OU DUN AMI AVEC SA FAMILLE
ALLANT฀ACCUEILLIR฀Ì฀-ARSÊ฀-ATRßH฀AUX฀PORTES฀DE฀3IWA	฀SON฀FRÒRE฀REVENANT฀DU฀HAJJ฀
PÒLERINAGE฀Ì฀,A฀-ECQUE	฀฀DE฀GRADÏS฀DES฀MUKHÊBARÊT฀SERVICES฀SECRETS	฀SE฀LAMEN
TANT฀SUR฀LEUR฀SORT฀RECLUS฀Ì฀3IWA฀DANS฀UN฀DOULOUREUX฀EXIL฀DE฀LA฀CIVILISATION
3IWA฀PEUT฀DABORD฀ÐTRE฀VUE฀COMME฀CENTRE฀ET฀COMME฀ENDROIT฀RELÏGUÏ฀ÏLOI
GNÏ฀,ES฀3IWAN฀INDÏNIABLEMENT฀LESTIME฀COMME฀UNE฀CENTRALITÏ฀VRAIE฀PRESQUE฀
UMM฀ALDUNIÊ฀MÒRE฀DU฀MONDE฀฀DES฀DIZAINES฀DE฀TOURISTES฀AMÏRICAINS฀FRAN
 AIS฀ITALIENS฀JAPONAIS฀CORÏENS฀BELGESx฀NY฀VIENNENTIL฀DONC฀PAS฀฀,ES฀3IWAN฀
NONTILS฀PAS฀VU฀DE฀NOMBREUX฀JOURNALISTES฀DES฀CAMERAMEN฀VENIR฀Ì฀EUX฀฀#ELA฀
IMPRESSIONNE฀DAUTANT฀PLUS฀QUE฀LA฀TRA ABILITÏ฀LOCALE฀DE฀CHAQUE฀TOURISTE฀EST฀PRES
QUE฀POSSIBLE฀lNALEMENT PEU NOMBREUX VISIBLES ET REGROUPÏS	 %T PUISQUON LE
LEUR฀DIT฀฀MÐME฀!LEXANDRE฀LE฀'RAND฀CET฀ANCIEN฀GRAND฀ROI฀SEST฀RENDU฀Ì฀3IWA฀฀
°฀LÏNUMÏRATION฀DES฀NATIONALITÏS฀SAJOUTE฀CURIEUSEMENT฀LÏGYPTIENNE฀°฀3IWA฀
LES฀COMPATRIOTES฀SONT฀DÏNOMMÏS฀LES฀i฀³GYPTIENS฀w฀QUAND฀ILS฀NE฀SONT฀PAS฀SIWAN฀
3IWA฀EST฀BERBÒRE฀SANS฀LE฀DIRE฀฀i฀LIDENTITÏ฀BERBÒRE฀w฀NEST฀PAS฀REVENDIQUÏE฀ON฀
EST฀JUSTE฀ET฀AVANT฀TOUT฀3IWI฀Ì฀3IWA฀ET฀LON฀NE฀SE฀SENT฀PAS฀PARTIE฀DES฀i฀³GYPTIENS฀w฀
,ES฀PETITS฀CONmITS SYMBOLIQUES ENTRE LE POUVOIR LOCAL LE CONSEIL DES CHEIKHS
CHEFS฀DES฀GRANDES฀ FAMILLES	฀ET฀ LE฀POUVOIR฀DU฀GOUVERNORAT฀ ÏGYPTIEN	฀ANIMENT฀
DISCRÒTEMENT฀LACTUALITÏ฀LOCALE
$ISCUSSION฀AVEC฀DE฀JEUNES฀JARDINIERS฀QUI฀TENTAIENT฀DE฀ME฀SITUER฀
!GHURMI฀ER฀JANVIER฀	
i฀4U฀HABITES฀Ì฀0ARISx฀฀#EST฀EN฀&RANCE฀ A฀
n฀/UI฀CEST฀LA฀CAPITALE฀DE฀LA฀&RANCE
n฀,A฀CAPITALE฀฀AHx฀COMME฀;-ARSÊ=฀-ATRßH฀POUR฀3IWA฀฀OU฀!LEXANDRIE฀
POUR฀-ATRßH
฀ -ODESTE฀FA ON฀DONT฀LES฀#AIROTES฀OU฀LES฀³GYPTIENS฀SURNOMMENT฀-ISR฀LEUR฀CAPITALE฀
OU฀LEUR฀PAYS	
฀ %N฀฀AVANT฀ *#฀!LEXANDRE฀ TRAVERSA฀PENDANT฀ SIX฀ JOURS฀ LE฀DÏSERT฀DEPUIS฀ LA฀CÙTE฀
POUR฀CONSULTER฀LORACLE฀DU฀TEMPLE฀D!MON฀RÏPUTÏ฀DANS฀LE฀MONDE฀ANTIQUE	฀ET฀SE฀VOIR฀
CONlRMER OU NON	 SON ASCENDANCE DIVINE LA lLIATION AVEC :EUS	
฀ 3IWA฀EST฀CONNUE฀AU฀SEIN฀DE฀LA฀i฀BERBÏRITÏ฀w฀POUR฀ÐTRE฀SON฀PHARE฀LE฀PLUS฀ORIENTAL฀฀
POUR฀AUTANT฀LES฀3IWAN฀SE฀SAVENT฀Ì฀PEINE฀INTÏGRÏS฀Ì฀CET฀ENSEMBLE฀QUI฀LES฀DÏPASSE฀ET฀LON฀
SÏTONNE฀ENCORE฀SINCÒREMENT฀DE฀CROISER฀DES฀+ABYLES฀EN฀VOYAGE฀DE฀RECONNAISSANCE฀QUI฀
PRATIQUENT฀UNE฀LANGUE฀IMMÏDIATEMENT฀RECONNUE฀COMME฀APPARENTÏE฀AU฀TASIWIT
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n฀#ESTÌDIRE฀฀-ATRßH฀EST฀LA฀CAPITALE฀POUR฀3IWA฀
n฀/UI฀COMME฀ENCORE฀ALBALAD฀;3IWA฀VILLE=฀POUR฀!GHURMI฀฀;SECONDE฀
LOCALITÏ฀DE฀3IWA฀RÏGION=฀w
,E฀DESSIN฀DU฀COSMOS฀DEPUIS฀3IWA฀EST฀ASSEZ฀SIMPLE฀฀3IWA฀DABORD฀QUE฀LES฀
3IWAN฀QUITTENT฀ PEU฀ PUIS฀ SATELLISÏES฀ UN฀PEU฀ LOIN฀ AUDELÌ฀ DU฀DÏSERT฀ DABORD฀
-ARSÊ฀-ATRßH฀SUR฀ LA฀CÙTE฀PLUS฀ LOIN฀ENCORE฀!LEXANDRIE฀,E฀#AIRE฀EST฀PRESQUE฀
ABSENT฀DE฀LA฀CARTE฀CEST฀DAVANTAGE฀UNE฀RÏFÏRENCE฀DE฀LA฀CARTOGRAPHIE฀DU฀POU
VOIR฀QUUNE฀RÏFÏRENCE฀GÏOGRAPHIQUE฀%T฀PUIS฀VIENT฀TOUT฀LE฀RESTE฀SANS฀ORDRE฀UN฀
PEU฀PÐLEMÐLE฀)L฀IMPORTE฀PEU฀DE฀SAVOIR฀SIL฀Y฀A฀UNE฀MER฀Ì฀TRAVERSER฀POUR฀ALLER฀
EN฀%UROPE฀AUX฀³TATS5NIS฀OU฀AU฀*APONx฀0EU฀IMPORTE฀PUISQUE฀TOUT฀VIENT฀ICI฀Ì฀
3IWA฀°฀MOINS฀DE฀RECOURIR฀AUX฀TALENTS฀DES฀QUELQUES฀3IWAN฀ENTRAÔNÏS฀AU฀TOURISME฀
DANS฀LE฀SOUK฀IL฀MEST฀QUASIMENT฀IMPOSSIBLE฀DE฀SAVOIR฀QUAND฀ON฀ME฀PARLE฀DUN฀
AJNABÔ฀SIL฀EST฀FRAN AIS฀ANGLAIS฀OU฀ALLEMANDx฀POUR฀LUN฀DE฀MES฀INFORMATEURS฀
PRIVILÏGIÏS฀ILS฀SONT฀TOUS฀i฀AMÏRICAINSJECROIS฀w฀,A฀COULEUR฀DE฀MON฀PASSEPORT฀
IMPORTE฀DONC฀ASSEZ฀PEU฀SUR฀CE฀TERRAINLÌ฀฀MOI฀COMME฀LES฀AUTRES฀AJÊNIB฀SOM
MES฀AJÊNIB฀ CESTÌDIRE฀VENANT฀Ì฀EUX฀DE฀ LOINTAINS฀ SATELLITES฀-OI฀ ENQUÐTEUR฀
JE฀ FAIS฀PARTIE฀COMME฀ TOUT฀ LE฀ RESTE฀DU฀ RESTE฀QUAND฀Ì฀3IWA฀ TOUT฀EST฀ SIWI฀ET฀NE฀
DEMANDE฀GUÒRE฀AUJOURDHUI฀PLUS฀DE฀DÏlNITION IDENTITAIRE QUE CETTE ÏTIQUETTE
DE฀SIWI฀,A฀SITUATION฀INSULAIRE฀DOASIS฀PERMET฀UNE฀COÕNCIDENCE฀ENTRE฀IDENTITÏ฀ET฀
TERRITOIRE฀SANS฀AVOIR฀Ì฀LA฀PENSER฀฀ELLE฀EST฀NATURELLE฀
,E฀DÏSERT฀EST฀DE฀SABLE฀AU฀SUD฀DE฀ROCHES฀AU฀NORD฀)L฀EST฀EXTÏRIEUR฀Ì฀LEXPÏ
RIENCE฀SPATIALE฀DES฀3IWAN฀SINON฀QUIL฀LIMITE฀LOASIS฀,ES฀MONTAGNES฀LA฀FALAISE฀
DU฀PLATEAU฀AU฀NORD฀DE฀3IWA	฀SONT฀DÏJÌ฀DE฀LORDRE฀DU฀SAUVAGE฀/N฀NE฀FRÏQUENTE฀
PAS฀LE฀DÏSERT฀SAHARÐT฀EN฀TASIWIT	฀PAYS฀VIDE฀ET฀HOSTILE฀#EST฀LE฀PAYS฀DES฀!RABES฀
DES฀"ÏDOUINS฀)L฀NY฀A฀QUE฀LES฀3IWAN฀AYANT฀PRIS฀LE฀MÏTIER฀DE฀GUIDE฀LOCAL฀QUI฀SY฀
INTÏRESSENT฀DU฀MOINS฀QUI฀Y฀ORGANISENT฀DES฀INCURSIONS฀POUR฀LES฀TOURISTES฀
i฀/á฀ALLEZVOUS฀ENTRE฀AMIS฀POUR฀VOUS฀PROMENER฀
n฀.OUS฀PROMENER฀฀AVEC฀DES฀ÏTRANGERS฀฀ON฀VA฀DANS฀LE฀DÏSERTx
n฀.ON฀ENTRE฀AMIS฀D!GHURMI฀JE฀VEUX฀DIRE฀฀w
-UHAMMAD฀NÏVOQUE฀PLUS฀ALORS฀QUE฀LE฀JARDIN฀ENTRE฀AMIS฀$ES฀JARDINS฀POUR฀
TRAVAILLER฀LE฀JOUR฀POUR฀SAMUSER฀LE฀SOIR฀n฀SAUF฀LHIVER฀Oá฀LON฀RESTE฀DANS฀LES฀INTÏ
RIEURS฀3IWA฀฀MARS฀	฀*E฀NAI฀SAISI฀QUE฀PLUS฀TARD฀LE฀PETIT฀MALENTENDU฀฀
i฀SE฀PROMENER฀w฀ YETFASA	฀ A฀NEXISTE฀PAS฀DU฀MOINS฀Ì฀3IWA฀PAR฀ET฀POUR฀DES฀
3IWAN฀3E฀PROMENER฀CEST฀UNE฀ACTIVITÏ฀ TOURISTIQUE฀DE฀DÏPLACEMENT฀ SANS฀BUT฀
PRÏCIS฀฀DONC฀AU฀DÏSERT฀
-ÐME฀ SI฀ "ÏDOUINS฀ ET฀ 3IWAN฀ SONT฀ EN฀ COMMERCE฀ MOINS฀ INTERDÏPENDANTS฀
DE฀ NOS฀ JOURS	฀ LES฀ UNIVERS฀ RESPECTIFS฀ SEMBLENT฀ PEU฀ PARTAGÏS฀ ,ES฀ MARIAGES฀
MIXTES฀ SONT฀ RARES฀ET฀ SONT฀ SOUVENT฀DANS฀ LE฀ SENS฀DUN฀"ÏDOUIN฀PRENANT฀ FEMME฀
SIWI฀,ARGUMENT฀SIWI฀POUR฀LA฀RARETÏ฀DU฀CAS฀DE฀lGURE INVERSE CEST LA NÏCESSITÏ
DUNE฀ÏPOUSE฀PARLANT฀ TASIWIT฀ LES฀FEMMES฀SIWI฀PEUVENT฀PARLER฀ARABE฀MAIS฀LES฀
"ÏDOUINES฀PAS฀ LE฀ TASIWIT	฀,ES฀"ÏDOUINS฀SONT฀MIEUX฀CONNUS฀PERSONNELLEMENT฀
QUAND฀ILS฀SONT฀SÏDENTARISÏS฀TOUJOURS฀DANS฀LES฀VILLAGES฀PÏRIPHÏRIQUES฀DE฀LA฀RÏGION฀
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OASIENNE฀°฀ @!YN฀ 3AFÔ฀PAR฀ EXEMPLE฀ QUIL฀ EST฀ AISÏ฀ DE฀ RECONNAÔTRE฀ COMME฀UN฀
CAMPEMENT฀i฀SOLIDIlÏ w Ì LEXTRÏMITÏ ORIENTALE DE LA RÏGION LES "ÏDOUINS SONT
LES฀ÏLEVEURS฀DES฀ INDISPENSABLES฀AUXILIAIRES฀ASINIENS฀DES฀3IWAN฀QUI฀NUTILISENT฀
JAMAIS฀DÊNESSES	฀-AIS฀DANS฀CE฀GENRE฀DE฀LOCALITÏ฀ON฀EST฀Ì฀LA฀LIMITE฀DU฀CIVILISÏ฀฀
i฀)CI฀CEST฀LE฀DÏSERT฀LES฀GENS฀VIVENT฀DANS฀LE฀DÏSERT฀COMME฀LES฀MONTAGNES฀)L฀NY฀
A฀RIEN฀w฀UN฀3IWI฀-UHAMMAD฀@!YN฀3AFÔ฀฀JANVIER฀	
,OIN฀DES฀PONCIFS฀TOURISTIQUES฀LES฀i฀PRINCES฀DU฀DÏSERT฀w฀NE฀SONT฀PAS฀Ì฀3IWA฀
0OURTANT฀DE฀NOUVEAUX฀REPÒRES฀SE฀DESSINENT฀AUJOURDHUI฀DANS฀LE฀DÏSERT฀AVEC฀
EN฀฀LA฀CRÏATION฀DES฀MAHMIYYÊT฀ZONES฀PROTÏGÏES฀ENVIRONNEMENTALES฀3I฀
LEUR฀VOCATION฀AUJOURDHUI฀NE฀SE฀DÏlNIT POUR LES LOCAUX QUE PAR LES INTERDIC
TIONS฀i฀INTERDIT฀DE฀CASSER฀LES฀CHOSES฀DE฀PRENDRE฀DES฀CHOSES฀AU฀SOL฀MÐME฀DES฀
CAILLOUX฀DE฀SE฀RAPPROCHER฀TROP฀PRÒS฀DANIMAUX฀COMME฀LES฀GAZELLES฀DE฀COUPER฀
DU฀BOIS฀OU฀DE฀PRENDRE฀DE฀LA฀VÏGÏTATION฀w฀MÏNUMÒRENT฀DES฀GUIDES฀ET฀CHAUF
FEURS฀฀AVRIL฀	฀ON฀A฀REPÏRÏ฀DÏSORMAIS฀DES฀i฀CHOSES฀Ì฀VOIR฀w฀DES฀ESPACES฀
DÏSIGNÏS฀QUE฀ LES฀ TOURISTES฀VOUDRONT฀VOIR฀,A฀PALME฀REVIENT฀AUJOURDHUI฀Ì฀"ÔR฀
WÊHID฀SOURCE฀DEAU฀CHAUDE฀EN฀i฀PLEIN฀DÏSERT฀wx฀Ì฀MOINS฀DUNE฀DIZAINE฀DE฀
KILOMÒTRES฀DE฀3IWA฀ENCORE฀QUE฀SON฀ACCÒS฀DÏPENDE฀DU฀BON฀VOULOIR฀mUCTUANT
DES฀AUTORITÏS฀MILITAIRES฀
0OUR฀DES฀/CCIDENTAUX฀UNE฀OASIS฀OU฀UN฀PAYSAGE฀OASIEN฀ÏVOQUE฀QUELQUE฀
CHOSE฀฀DE฀LOASIS฀NICHÏE฀AU฀FOND฀DES฀SABLES฀DE฀4INTIN฀AU฀PAYS฀DE฀LOR฀NOIR฀Ì฀LICO
NOGRAPHIE฀TOURISTIQUE฀OU฀ROMANTIQUE฀COLONIALE฀LE฀PAYSAGE฀OASIEN฀A฀UNE฀HISTOIRE฀
IL฀A฀ÏTÏ฀CRÏÏ฀AUSSI฀EX฀SITU฀@!BDUH฀UN฀CHAUFFEUR฀ET฀GUIDE฀TOURISTIQUE฀ME฀RACONTE฀
SOUVENT฀COMMENT฀MARCHENT฀SES฀AFFAIRES฀.OUS฀NOUS฀CONNAISSONS฀DEPUIS฀UN฀BON฀
MOMENT฀IL฀A฀PLUS฀DE฀฀ANS฀ET฀SA฀VIE฀PROFESSIONNELLE฀EST฀ENTIÒREMENT฀DÏDIÏE฀AU฀
TOURISME฀i฀#ÏTAIT฀BIZARRE฀QUAND฀JAI฀COMMENCÏ฀Ì฀TRAVAILLER฀DANS฀LE฀TOURISME฀฀
JE฀ME฀DISAIS฀฀h"AH฀LES฀%UROPÏENS฀AIMENT฀ALLER฀DANS฀LE฀DÏSERT฀SY฀ASSEOIR฀LES฀
ESPACES฀VIDES฀ILS฀NONT฀PAS฀ A฀CHEZ฀EUXv฀,ES฀3IWAN฀POUR฀EUX฀CEST฀VIDE฀)L฀NY฀
A฀RIEN฀)LS฀ONT฀LHABITUDE฀-AIS฀LES฀AJÊNIB฀;ÏTRANGERS=฀NON฀-OI฀JAIME฀BIEN฀LE฀
DÏSERT฀;MAINTENANT=฀w฀3IWA฀฀JANVIER฀	฀#ES฀PROPOS฀SE฀TIENNENT฀SUR฀CETTE฀
DRÙLE฀DE฀CRÐTE฀ENTRE฀LE฀i฀EUX฀w฀LES฀AJÊNIB฀ET฀i฀EUX฀w฀LES฀3IWAN฀,E฀LOCUTEUR฀EST฀
BIEN฀SIWI฀SON฀INTERLOCUTEUR฀BIEN฀EUROPÏEN฀POURTANT฀DANS฀CETTE฀CONVERSATION฀
NOUS฀NE฀ SOMMES฀NI฀ LUN฀NI฀ LAUTRE฀EXACTEMENT฀฀MON฀AMI฀ET฀ LOCUTEUR฀A฀ SANS฀
DOUTE฀JUGÏ฀PLUS฀CONFORTABLE฀DE฀NE฀PAS฀ASSUMER฀UNE฀POSITION฀DU฀RAPPORT฀i฀NOUS฀w฀
Ì฀i฀EUX฀w฀)L฀SEST฀i฀EXTRATERRITORIALISÏ฀w฀i฀DÏSIDENTIlÏ w EN MÐME TEMPS QUE
MOI฀฀COMMENT฀AURAITIL฀PU฀ME฀FAIRE฀LA฀LE ON฀SUR฀LES฀%UROPÏENS฀SI฀JEN฀AVAIS฀ÏTÏ฀
TOUT฀Ì฀FAIT฀UN฀฀#OMMENT฀AURAITIL฀PU฀ME฀DÏCLARER฀SON฀AFlNITÏ BANCALE AU DÏSERT
SIL฀NAVAIT฀PAS฀ÏTÏ฀AUSSI	฀AUTRE฀CHOSE฀QUE฀SIWI฀฀,EXPRESSION฀DE฀CES฀ÏQUILIBRES฀
IDENTITAIRES฀NE฀TIENT฀QUE฀LE฀TEMPS฀DUNE฀CONVERSATION฀MAIS฀LA฀MULTIPLICITÏ฀DES฀
IDENTITÏS฀EST฀UNE฀DONNÏE฀
3I฀ LON฀ PARLE฀ DES฀ GRANDS฀ ESPACES฀ EXTRA฀ OASIENS฀ PARLONS฀ DU฀ RAPPORT฀ AUX฀
!UTRES฀%N฀ FAIT฀ TROIS฀ÏLÏMENTS฀ONT฀ÏTONNÏ฀CE฀GUIDE฀CHEZ฀ LES฀%UROPÏENS฀AVEC฀
LESQUELS฀IL฀AVAIT฀Ì฀TRAVAILLER฀฀LEUR฀RAPPORT฀FASCINÏ฀AUX฀ESPACES฀VIDES฀DÏJÌ฀ÏVO
QUÏ฀ LE฀PEU฀DE฀PUDEUR฀DES฀ FEMMES฀ET฀ ENlN CETTE MANIE DE VOIR DEN HAUT
i฀0AREILLEMENT฀CE฀QUI฀MA฀CHOQUÏ฀CEST฀DE฀VOIR฀LES฀FEMMES฀SE฀METTRE฀EN฀"IKINI฀฀
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JE฀NAVAIS฀JAMAIS฀VU฀ A฀AVANT฀#HEZ฀NOUS฀TU฀NE฀PEUX฀VOIR฀QUE฀LES฀MAINS฀ET฀LES฀
PIEDS฀ JUSQUÌ฀ LA฀CHEVILLE฀,Ì฀ON฀VOIT฀ TOUT฀ LE฀VENTREx฀JÏTAIS฀CHOQUÏ฀ET฀ TOUT฀
TIMIDE฀*AI฀COMPRIS฀APRÒS฀QUE฀ A฀PEUT฀ÐTRE฀NORMAL฀%UX฀ILS฀ONT฀LHABITUDE฀DE฀
SE฀VOIR฀COMME฀ A฀APRÒS฀ A฀DEVIENT฀NORMAL฀4U฀VEUX฀ENCORE฀DU฀THÏ฀฀w฀@!BDUH฀
MEXPOSE฀DANS฀SA฀BOUTIQUE฀SON฀ TROISIÒME฀ÏTONNEMENT฀฀ LE฀POINT฀DE฀VUE฀DES฀
HAUTEURS฀,ES฀LIEUX฀NE฀MANQUENT฀PAS฀DAVOIR฀DES฀VUES฀PANORAMIQUES฀DE฀3IWA฀
ET฀SA฀RÏGION฀฀DU฀HAUT฀DES฀INSELBERGS฀DES฀ANCIENS฀VILLAGES฀DE฀3IWA฀ET฀D!GHURMI฀
ET฀ DES฀MONTAGNES฀ NON฀BÊTIES฀ COMME฀$AKRßR฀ 0AR฀ AILLEURS฀ SI฀ LES฀MONTAGNES฀
ADRAR฀ EN฀ TASIWIT	฀ SERVENT฀ DE฀ REPÒRES฀ GÏOGRAPHIQUES฀ AVEC฀ DES฀ NOMS฀ CONNUS฀
DE฀ LA฀PLUPART฀ IL฀NY฀A฀BIEN฀QUE฀ LES฀%UROPÏENS฀POUR฀GRIMPER฀Ì฀ LEUR฀SOMMET฀
,A฀VUE฀EST฀ IMPRENABLE฀ i฀,ES฀ TOURISTES฀ AIMENT฀BIEN฀ REGARDER฀DEN฀HAUT฀ ;MIN฀
FAWQ=฀,ES฀3IWAN฀POUR฀QUOI฀LE฀FERAIENTILS฀฀-OI฀CE฀QUE฀JE฀VOIS฀DE฀LÌHAUT฀JE฀LE฀
CONNAIS฀DÏJÌ฀DEN฀BAS฀0OURQUOI฀JIRAIS฀VOIR฀DEN฀HAUT฀CE฀QUE฀JE฀CONNAIS฀DÏJÌ฀
DEN฀BAS฀฀w฀/N฀EST฀LOIN฀DU฀9ÏMEN฀DES฀MONTAGNES฀Oá฀RIEN฀NEST฀PLUS฀APPRÏCIÏ฀
QUE฀ LE฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀ LAIGLE฀ VUE฀ SURPLOMBANTE฀QUI฀DOMINE฀ LE฀PAYS฀฀ LES฀
MAISONS฀ SONT฀ CONSTRUITES฀ SUR฀ LES฀ SOMMETS฀ ET฀ LON฀ SINVITE฀ AUX฀APRÒSMIDI฀DE฀
QÊT฀SI฀POSSIBLE฀Ì฀REGARDER฀DE฀HAUT฀LES฀VALLÏESx฀,ES฀3IWAN฀NE฀SONT฀PAS฀NON฀
PLUS฀DES฀:AlMANARY DE -ADAGASCAR QUI ONT PLAISIR Ì NOMMER DEN HAUT EN
VUE฀AÏRIENNE฀ LES฀ LIEUX฀DISTANTS฀VILLAGES฀COLLINES฀ CF฀-AURICE฀"LOCH฀	฀
,ES฀3IWAN฀ÏPROUVENT฀CE฀PLAISIR฀LARGEMENT฀PARTAGÏ฀Ì฀NOMMER฀LES฀ESPACES฀MAIS฀
DEN฀BAS฀PAR฀LE฀PARCOURS฀฀NOUS฀LE฀VERRONS฀PLUS฀LOIN฀CETTE฀ACTIVITÏ฀SEXERCE฀AU฀
NIVEAU฀DE฀LÏCHELLE฀PUBLIQUE
*E฀LAVAIS฀BIEN฀REMARQUÏ฀AVANT฀QUE฀@!BDUH฀NE฀MEN฀PARLE฀NOTAMMENT฀AVEC฀
DES฀AMIS฀SIWAN฀PLUS฀PROCHES฀QUI฀MAFlRMAIENT DÏJÌ  i BIEN SßR QUE JY SUIS
MONTÏx฀;MAIS=฀AVEC฀DES฀TOURISTES฀w฀*E฀NE฀SUIS฀PAS฀LE฀PREMIER฀Ì฀MEN฀ÏTONNER฀฀
*E฀DEMANDAIS฀;AUX฀CHEYKHS=฀DU฀MOINS฀LAUTORISATION฀DALLER฀VISITER฀LA฀PARTIE฀
EST฀DE฀3YOUAH฀฀ON฀ME฀DIT฀QUE฀JE฀LE฀POUVAIS฀MAIS฀QUON฀JOINDRAIT฀Ì฀9OUSEF฀UN฀
AUTRE฀HABITANT฀DU฀LIEU฀;x=฀$U฀SOMMET฀DE฀$RAR!BOU"ERYK฀ON฀APER OIT฀TOUT฀
LE฀CANTON฀DE฀3YOUAH฀*E฀CHERCHAI฀DE฀LÌ฀Ì฀VOIR฀Ì฀LAIDE฀DUNE฀BONNE฀LUNETTE฀
LES฀RUINES฀D/MM"EYDAH฀;LE฀TEMPLE฀D!MON=฀QUE฀LE฀FANATISME฀DES฀HABITANS฀
DE฀3YOUAH฀PRÏTENDAIT฀ME฀CACHER฀฀JEUS฀LE฀BONHEUR฀DE฀LES฀DÏCOUVRIR฀AU฀MILIEU฀
DUN฀BOIS฀TOUFFU฀DE฀PALMIERS฀
,E฀฀JE฀VOULUS฀RETOURNER฀DANS฀LOUEST฀DE฀3YOUAH฀Ì฀1ASR2OUM฀POUR฀Y฀
ACHEVER฀MES฀DESSINS฀฀MAIS฀CETTE฀PROMENADE฀ME฀FUT฀ INTERDITE฀ *E฀RETOURNAI฀Ì฀
LA฀MONTAGNE฀DEL-OUTA฀PUISQUE฀JEN฀AVAIS฀ENCORE฀LA฀PERMISSION฀฀CE฀FUT฀DE฀
CETTE฀MONTAGNE฀ET฀DE฀CELLE฀D!BOU"ERYK฀QUE฀JE฀PUS฀DÏTERMINER฀DIVERS฀POINTS฀
NÏCESSAIRES฀POUR฀LE฀PLAN฀TOPOGRAPHIQUE฀QUE฀JE฀ME฀PROPOSAIS฀DE฀FAIRE฀;TANDIS฀
QUE฀ LES฀ LOCAUX฀ LUI฀ INTERDISAIENT฀ SES฀ RECONNAISSANCES฀ DE฀ LOASIS=฀ #AILLIAUD฀
฀P฀฀ET฀P฀	฀
,E฀RÏCIT฀DE฀LEXPLORATEUR฀#AILLIAUD฀EST฀SIGNIlCATIF DE i LOUBLI w DES i MON
TAGNES฀w฀ OU฀ LEUR฀MÏSESTIME	฀PAR฀ LES฀3IWAN฀,A฀COMPÏTENCE฀NÏCESSAIRE฀Ì฀ LA฀
LECTURE฀ DUNE฀ CARTE฀ NEST฀ GUÒRE฀ RÏPANDUE฀ AUJOURDHUI฀ °฀ DÏFAUT฀ DE฀ CARTE฀
JAURAIS฀POURTANT฀JURÏ฀QUUNE฀VUE฀EN฀SURPLOMB฀DE฀3IWA฀AU฀MOINS฀PERMETTAIT฀
Ì฀TOUS฀DE฀REPLACER฀CE฀QUILS฀CONNAISSAIENT฀DEN฀BAS฀$E฀NOMBREUSES฀TENTATIVES฀
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EXPÏRIMENTALES฀AUPRÒS฀DAMIS฀JARDINIERS฀ME฀LAISSENT฀CROIRE฀LE฀CONTRAIRE฀$UNE฀
PERSPECTIVE฀NE฀DÏCOULE฀PAS฀NATURELLEMENT฀UNE฀AUTRE฀#E฀QUI฀DÏPLACE฀EN฀UN฀
SENS฀LA฀SENTENCIEUSE฀i฀0OURQUOI฀JIRAIS฀VOIR฀DEN฀HAUT฀CE฀QUE฀JE฀CONNAIS฀DÏJÌ฀
DEN฀BAS฀฀w฀EN฀i฀0OURQUOI฀JE฀POURRAIS฀VOIRx฀w฀$ÏSERTS฀PANORAMAS฀OASISx฀
0OURQUOI฀NE฀PAS฀PARLER฀PLUS฀DIRECTEMENT฀DE฀i฀PAYSAGES฀w฀฀0ARCE฀QUE฀CE฀NEST฀
PAS฀LA฀NOTION฀LA฀MIEUX฀PARTAGÏE฀DU฀MONDE฀,A฀PRISE฀DE฀CONSCIENCE฀DU฀PAYSAGE฀
PROCÒDE฀DUN฀ENGAGEMENT฀SPÏCIlQUE ENVERS LE MONDE CELUI DE LA CONTEM
PLATION฀ ROMANTIQUE฀DUNE฀NATURE฀QUI฀A฀UNE฀HISTOIRE฀PROPRE฀0AR฀AILLEURS฀ LE฀
i฀SURGISSEMENT฀DU฀PAYSAGE฀EST฀ÏTROITEMENT฀CORRÏLÏ฀AUX฀ACTIVITÏS฀DANS฀LESQUEL
LES฀NOUS฀SOMMES฀ENGAGÏES฀w฀,AFAYE฀ET฀4HÏVENOT฀฀P฀	฀/R฀POUR฀
CE฀QUI฀EST฀DE฀ LAPPRÏCIATION฀DE฀ LESPACE฀DONT฀ LAPPRÏCIATION฀DU฀PAYSAGE฀ IL฀
EST฀ UNE฀ ÏVIDENCE฀ QUE฀ LES฀ ACTIVITÏS฀ DUN฀ TOURISTE฀ ET฀ DUN฀ JARDINIER฀ SIWI฀ SONT฀
DISSEMBLABLES฀
#ERTES฀ PEUT฀ ÐTRE฀ LU฀ COMME฀ UN฀ PAYSAGE฀ LÏCOSYSTÒME฀ EN฀ ÏVOLUTION฀ QUE฀
FA ONNE฀LAGRICULTURE฀LOCALE฀CESTÌDIRE฀LENSEMBLE฀DES฀PRATIQUES฀QUOTIDIENNES฀
OU฀EXCEPTIONNELLES฀DES฀JARDINIERS฀4OUT฀DÏPEND฀DES฀COMPÏTENCES฀DE฀LECTURE฀฀
LE฀PAYSAGE฀EST฀Ì฀PLUS฀DUN฀TITRE฀SOCIALEMENT฀CONSTRUIT฀#ELA฀RENVOIE฀TOUT฀DE฀
SUITE฀AUX฀PERSPECTIVES฀CONSTRUCTIVISTES฀QUI฀DOMINENT฀AUJOURDHUI฀LARGEMENT฀LES฀
SCIENCES฀SOCIALES฀%T฀CES฀PERSPECTIVES฀ONT฀POUR฀PRINCIPALE฀CONSÏQUENCE฀DAVOIR฀
UN฀PUISSANT฀EFFET฀DE฀DÏNATURALISATION฀,E฀PAYSAGE฀NE฀SERAITIL฀PLUS฀NATUREL฀฀)L฀EST฀
BEAU฀COMME	฀LA฀RENCONTRE฀FORTUITE	฀DUN฀i฀REGARD฀ÏQUIPÏ฀w฀PAR฀DIVERSES฀RES
SOURCES฀ET฀UN฀MONDE฀NATUREL฀OU฀UN฀ENVIRONNEMENT฀DANS฀UNE฀ACCEPTION฀LARGE฀
0OUR฀LE฀DIRE฀VITE฀Ì฀3IWA฀ON฀NA฀PAS฀BEAUCOUP฀DE฀PAYSAGE฀฀ A฀NA฀RIEN฀NON฀PLUS฀
DE฀TRÒS฀ORIGINAL฀#ÏZANNE฀ÏCRIVAIT฀
!VEC฀ LES฀ PAYSANS฀ TENEZ฀ JAI฀ DOUTÏ฀ PARFOIS฀ QUILS฀ SACHENT฀ CE฀ QUE฀ CEST฀
QUUN฀PAYSAGE฀UN฀ARBRE฀/UI฀£A฀VOUS฀PARAÔT฀BIZARRE฀*AI฀FAIT฀DES฀PROMENADES฀
PARFOIS฀JAI฀ACCOMPAGNÏ฀DERRIÒRE฀SA฀CHARRETTE฀UN฀FERMIER฀QUI฀ALLAIT฀VENDRE฀DES฀
POMMES฀DE฀TERRE฀AU฀MARCHÏ฀)L฀NAVAIT฀JAMAIS฀VU฀CE฀QUE฀NOUS฀APPELONS฀VU฀
AVEC฀LE฀CERVEAU฀DANS฀UN฀ENSEMBLE฀IL฀NAVAIT฀JAMAIS฀VU฀LA฀3AINTE6ICTOIRE฀)LS฀
SAVENT฀CE฀QUI฀EST฀SEMÏ฀ICI฀LÌ฀LE฀LONG฀DE฀LA฀ROUTE฀LE฀TEMPS฀QUIL฀FERA฀DEMAIN฀SI฀
LA฀3AINTE6ICTOIRE฀A฀SON฀CHAPEAU฀OU฀NON฀CITÏ฀P฀฀PAR฀*OUTARD฀	
-AIS฀ILS฀NE฀VOIENT฀PAS฀CE฀PAYSAGE฀,ES฀TOURISTES฀QUI฀FRÏQUENTENT฀3IWA฀POUR฀
SON฀OASIS฀ET฀SON฀DÏSERT฀SAHARIEN฀AUTOUR	฀NE฀SONT฀PAS฀TOUJOURS฀AUSSI฀MALINS฀QUE฀
#ÏZANNE฀฀DEMBLÏE฀BEAUCOUP฀SUPPOSENT฀ LES฀"ÏDOUINS฀ SOUVENT฀CONFONDUS฀
AVEC฀LES฀SÏDENTAIRES฀OASIENS฀AMOUREUX฀DE฀LEUR฀DÏSERT฀/N฀ASSISTE฀MÐME฀Ì฀DES฀
FORMES฀i฀DEMPATHIE฀Ì฀VIDE฀w฀PUISQUON฀CROIT฀COMPRENDRE฀TROP฀BIEN฀CE฀QUE฀
LAUTREx฀NE฀PENSE฀PAS	฀%N฀EFFET฀RIEN฀NE฀PEUT฀LAISSER฀PRÏSUPPOSER฀UNE฀SIMILI
TUDE฀DES฀RAPPORTS฀VISUELS฀AU฀MONDE฀)L฀Y฀A฀UNE฀i฀ASYMÏTRIE฀DES฀COMPÏTENCES฀w฀
DIRAISJE฀ )NDIRECTEMENT฀ CEST฀ LE฀ CONSTAT฀ ÏTABLI฀ ÏGALEMENT฀ PAR฀ LES฀ DIVERS฀
EXPERTS฀DES฀PROGRAMMES฀DE฀DÏVELOPPEMENT฀ET฀PRÏSERVATION฀SUR฀3IWA฀TOUS฀DES฀
PROGRAMMES฀ DE฀ DÏVELOPPEMENT฀ DURABLE฀ BIEN฀ ENTENDU	฀฀ LES฀ i฀LOCAUX฀w฀ NE฀
SONT฀PAS฀SENSIBLES฀OU฀PAS฀ASSEZ฀SENSIBLES฀Ì฀LA฀QUALITÏ฀DES฀PAYSAGES฀QUIL฀FAU
DRAIT฀PRÏSERVER฀#EST฀PRESQUE฀ALORS฀UN฀PROGRAMME฀DE฀RÏFORME฀SOCIALE฀QUI฀EST฀
ENVISAGÏ฀QUAND฀ON฀ÏTABLIT฀DES฀WORKSHOPS฀DE฀SENSIBILISATION฀POUR฀LÏDUCATION฀
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ESTHÏTIQUE฀AVEC฀LE฀VICE฀SUPPLÏMENTAIRE฀DE฀VOULOIR฀EN฀PLUS฀UN฀i฀LOCAL฀COM
MITMENT฀w฀AUX฀ACTIONS฀ENVIRONNEMENTALES฀ENGAGÏES฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ET฀
LES฀/.'
6OIR฀ UN฀ PAYSAGE฀ DANS฀ UN฀ ESPACE฀ PRÏSENTÏ฀ DEVANT฀ SOI฀ EST฀ TOUT฀ AUTANT฀ DU฀
RESSORT฀DE฀ LA฀COMPÏTENCE฀QUE฀DE฀ LIRE฀UNE฀CARTE฀-ON฀ INFORMATEUR฀PRIVILÏGIÏ฀
-UHAMMAD฀ME฀DÏCRIVAIT฀CES฀CAHIERS฀DE฀PROPRIÏTÏS฀LEKITAB฀NAMLAK฀QUE฀CHA
QUE฀ FAMILLE฀GARDE฀ JALOUSEMENT฀CHEZ฀ SOI฀DANS฀ SON฀COFFRE฀EN฀BOIS	฀Oá฀CHAQUE฀
POSSESSION฀EST฀DÏCRITE฀DANS฀LE฀DÏTAIL฀NOTAMMENT฀LES฀LIMITES฀DU฀JARDIN฀LES฀INDI
QUANT฀POUR฀LES฀QUATRE฀DIRECTIONS฀฀JANVIER฀	฀)L฀MA฀FOURNI฀ALORS฀LES฀QUATRE฀
HORIZONS฀EN฀ARABE฀ET฀EN฀SIWI	฀$ANS฀CE฀TYPE฀DE฀CAHIER฀LE฀HAUT฀DE฀LA฀PAGE฀SERAIT฀
TOUJOURS฀ORIENTÏ฀VERS฀BAHRÔ฀LE฀NORD฀LITTÏRALEMENT฀i฀MARITIME฀w฀฀POUR฀AUTANT฀LES฀
ÏBAUCHES฀DE฀PLANS฀DE฀3IWA฀QUE฀JAI฀DEMANDÏES฀Ì฀LUI฀ET฀Ì฀DAUTRES฀NE฀PLACENT฀
PAS฀LE฀NORD฀EN฀HAUT฀DE฀PAGE	฀*E฀PENSE฀QUE฀CEST฀PAR฀ÏTOURDERIE฀QUIL฀MA฀FOURNI฀
DE฀MAUVAISES฀OPPOSITIONS฀PROUVANT฀QUE฀CE฀NEST฀PAS฀COMPLÒTEMENT฀ANCRÏ฀EN฀
LUI	฀฀ NORDEST฀ ET฀ SUDOUEST฀ *E฀ NE฀ LAI฀ PAS฀ RELEVÏ฀ EN฀ SA฀ PRÏSENCE฀MAIS฀ IL฀ME฀
LES฀AVAIT฀FOURNIES฀DANS฀LE฀BON฀ORDRE฀JUSTE฀AVANT฀*AI฀DESSINÏ฀UN฀JARDIN฀COMME฀
IL฀ LAVAIT฀ FAIT฀ AVANT฀ UN฀ CARRÏ฀ PUIS฀ JE฀ LUI฀ AI฀ DEMANDÏ฀ DE฀MÏCRIRE฀ CES฀MOTS฀฀
i฀.ON฀JE฀NE฀SAIS฀PAS฀ÏCRIRE฀EN฀ INGLESE฀;EN฀ÏCRITURE฀LATINE=฀w฀i฀.ON฀ÏCRISLES฀
EN฀ARABEx฀w฀i฀.ON฀VASY฀CEST฀MIEUX฀SI฀TU฀LE฀FAIS฀w฀)L฀NE฀SAIT฀PAS฀ÏCRIRE฀GRAND
CHOSE฀DAUTRE฀QUE฀SON฀NOM฀#ELA฀DIT฀IL฀NA฀PAS฀FAIT฀DE฀FAUTE฀ENSUITE฀DANS฀LES฀
EXEMPLES฀QUI฀SUIVENT฀3I฀LON฀CORRIGE฀LES฀ORIENTATIONS฀LES฀POINTS฀CARDINAUX฀SONT฀฀
NORD฀BAHRÔ฀EN฀ARABE฀ET฀ABBÏHÒR฀EN฀SIWI฀฀SUD฀QABLÔ฀EN฀ARABE฀ET฀AQQABÒL฀EN฀SIWI฀฀
OUEST฀GHARBÔ฀EN฀ARABE฀ET฀AGHGHARUB฀EN฀SIWI฀฀ET฀EST฀SHARQÔ฀EN฀ARABE฀ET฀ASHSHÏ
RAQ฀EN฀SIWI฀-IS฀EN฀CONTEXTE฀ET฀EXEMPLIlÏ PAR -UHAMMAD Ì PARTIR D!GHURMI
CELA฀DONNE฀฀ELBÏLÒD฀3IWA฀EST฀Ì฀AGHGHARUB฀LA฀MONTAGNE฀DE฀$AKRßR฀EST฀Ì฀AQQA
BÒL฀.ÏBIR฀EST฀Ì฀ABBÏHÒR฀ET฀!MBROK฀EST฀Ì฀ASHSHÏRAQ
,ES฀ORIENTATIONS฀CARDINALES฀GLISSENT฀DÏJÌ฀Ì฀UNE฀AUTRE฀ÏCHELLE฀฀ELLES฀NAC
QUIÒRENT฀LEUR฀CARACTÒRE฀INSTRUMENTAL฀QUÌ฀LÏCHELLE฀PUBLIQUE
³#(%,,%฀05",)15%฀฀,!฀$)34).#4)/.
°฀LÏCHELLE฀PUBLIQUE฀ON฀ENTRE฀DANS฀LA฀DIMENSION฀DE฀LENTRE฀SOI฀DE฀i฀LENTRE
NOUS฀Ì฀3IWA฀w฀#E฀NEST฀PLUS฀LA฀DÏlNITION DU i NOUS w Ì 3IWA PAR OPPOSITION AU
RESTE฀DE฀L³GYPTE฀ET฀DU฀MONDE฀OU฀DU฀i฀EUX฀LES฀3IWAN฀w฀ET฀MOI฀LÏTRANGER฀MAIS฀
MAINTENANT฀LEXPRESSION฀DE฀NUANCES฀INTERNES฀1UAND฀LA฀PREMIÒRE฀DÏlNITION EST
DIFFÏRENCIATION฀ÏVIDENTE฀ LA฀ SECONDE฀EST฀DISTINCTION฀PLUS฀ SUBTILE฀ET฀NÏGOCIÏE฀
#EST฀Ì฀CETTE฀ÏCHELLE฀DE฀PRATIQUE฀DE฀LA฀COMMUNAUTÏ฀QUE฀SE฀VOIENT฀DÏlNIS ESPA
CES฀CIRCULATIONS฀ET฀CENTRALITÏS฀INTERNES฀฀ET฀EN฀CE฀QUI฀ME฀CONCERNE฀MA฀PLACE฀
INTERNE฀,ES฀ESPACES฀SONT฀COMME฀LES฀OBJETS฀฀i฀,E฀FAIT฀DE฀SACCORDER฀SUR฀CE฀QUE฀
SONT฀LES฀OBJETS฀SUR฀CE฀QUILS฀FONT฀ET฀SUR฀LA฀FA ON฀DONT฀ON฀SEN฀SERT฀SIMPLIlE
GRANDEMENT฀ LES฀ ACTIVITÏS฀ COMMUNES฀w฀ "ECKER฀ ฀ P฀	฀ 0OUR฀ AUTANT฀ SI฀
CERTAINS฀ REPÒRES฀ SONT฀PARTAGÏS฀PAR฀ TOUS฀CEST฀BIEN฀ LOIN฀DÐTRE฀ LE฀CAS฀DE฀ TOUS฀
CES฀POSSIBLES฀REPÒRES฀SPATIAUX฀#AR฀APRÒS฀TOUT฀CELA฀DÏPEND฀EFFECTIVEMENT฀DES฀
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USAGES฀DE฀LESPACE฀USAGES฀EUXMÐMES฀EN฀PARTIE฀DÏlNIS PAR CE QUE LON EST ET
SES฀ACTIVITÏS฀,A฀PLUS฀ÏVIDENTE฀DE฀CES฀DIFFÏRENCES฀DUSAGE฀EST฀CELLE฀QUI฀DISTINGUE฀
LES฀TOURISTES฀ÏTRANGERS฀OU฀NATIONAUX	฀DES฀AGRICULTEURS฀LOCAUX฀
.OTE฀฀LES฀TOURISTES฀ET฀AUTRES฀ÏTRANGERS
)L฀VA฀SANS฀DIRE฀QUE฀ LES฀ TOURISTES฀ONT฀UNE฀CONNAISSANCE฀SPATIALE฀DE฀3IWA฀SANS฀
DOUTE฀SYSTÏMATIQUEMENT฀PLUS฀FAIBLE฀QUE฀CELLES฀DES฀LOCAUX฀#EPENDANT฀ILS฀NE฀SE฀
DÏPLACENT฀PAS฀TOUT฀Ì฀FAIT฀DANS฀LE฀MÐME฀UNIVERS฀COGNITIF฀,EUR฀CENTRE฀EST฀CLAIRE
MENT฀LE฀SOUK฀DE฀3IWA฀ET฀SES฀HÙTELS฀UNE฀CENTRALITÏ฀QUI฀VA฀PEUTÐTRE฀ÏVOLUER฀AVEC฀
LOUVERTURE฀DHÙTELS฀VERS฀$AKRßR	฀%NSUITE฀ON฀CIRCULE฀MUNI฀DU฀PLAN฀OFlCIEL Ì
PIED฀Ì฀VÏLO฀OU฀EN฀PETITES฀CHARRETTES฀TIRÏES฀PAR฀DES฀ÊNES฀QUI฀FONT฀OFlCE DE TAXI
INEXISTANTS฀ Ì฀3IWA	฀POUR฀ LES฀ ÏTRANGERS฀ ÏGYPTIENS฀OU฀AUTRES฀ TOURISTES฀OU฀ RÏSI
DENTS฀0OUR฀ALLER฀PLUS฀LOIN฀EN฀PARTICULIER฀VERS฀LE฀DÏSERT฀Oá฀฀฀DES฀TOURISTES฀SE฀
RENDENT฀ENQUÐTE฀INÏDITE฀DES฀3ERVICES฀DE฀LENVIRONNEMENT	฀LE฀VÏHICULE฀MOTO
RISÏ฀TOUT฀TERRAIN฀AVEC฀CHAUFFEUR฀EST฀DE฀RIGUEUR฀2ESTONSEN฀Ì฀3IWA฀PROPREMENT฀
DIT฀฀POUR฀LES฀TOURISTES฀COMME฀POUR฀LES฀3IWAN฀3IWA฀NE฀RECOUVRE฀QUE฀LES฀ZONES฀
HABITÏES฀ET฀CULTIVÏES฀LANTHROPIQUE฀PAS฀LE฀DÏSERT฀ENVIRONNANT
*AI฀CONSIDÏRÏ฀LES฀USAGES฀ET฀PERCEPTIONS฀DE฀LESPACE฀ÏPROUVÏS฀PAR฀LES฀TOU
RISTES฀COMME฀ÏTANT฀DU฀MÐME฀ORDRE฀QUE฀MES฀PROPRES฀USAGES฀ET฀PERCEPTIONS฀DU฀
DÏBUT฀QUAND฀JAI฀DABORD฀DÏCOUVERT฀3IWA฀EN฀TOURISTE฀0AR฀AILLEURS฀LA฀COMMU
NICATION฀ORALE฀EST฀POUR฀MOI฀PLUS฀AISÏE฀ET฀ SURTOUT฀ÏVENTUELLEMENT฀NUANCÏE฀
AVEC฀LES฀TOURISTES฀DONT฀JE฀PARTAGE฀CERTAINES฀RÏFÏRENCES฀#ONCERNANT฀LESPACE฀
DE฀ LOASIS฀ IL฀EST฀DE฀ FA ON฀PRESQUE฀SYSTÏMATIQUE฀DABORD฀APPRÏHENDÏ฀Ì฀PAR
TIR฀DUNE฀CARTE฀QUI฀CONDITIONNERA฀PARTIELLEMENT฀LES฀DÏPLACEMENTS฀Ì฀PIED฀EN฀
BICYCLETTE฀OU฀EN฀CARRIOLE฀)L฀SUFlT DE LIRE LES CARTES OFFERTES AUX TOURISTES POUR
AVOIR฀UNE฀ IDÏE฀DE฀ LORGANISATION฀DE฀ LESPACE฀QUI฀ LEUR฀EST฀PROPOSÏE฀ET฀QUILS฀
UTILISERONT฀PARTIELLEMENT฀฀LE฀PLAN฀OFlCIEL DU 3YNDICAT DINITIATIVE OU PRESQUE
PLUS฀RICHES฀LES฀PLANS฀DESSINÏS฀&IGURE฀	฀SUR฀LES฀i฀DONKEY฀CARTS฀w฀KARETA฀PLUR฀
KRITIYET฀EN฀TASIWIT	฀
#ETTE฀CARTE฀PROPOSE฀LES฀ÏLÏMENTS฀PRINCIPAUX฀SUIVANTS฀฀DES฀LIEUX฀DE฀VISITE฀
NATURELS฀ETOU฀CULTURELS฀LA฀PRESQUÔLE฀DE฀&ATNAS฀POUR฀SON฀COUCHER฀DE฀SOLEIL฀LA฀
SOURCE฀#LEOPATRA฀POUR฀SE฀BAIGNER฀LES฀RUINES฀DU฀TEMPLE฀D!MON฀ET฀DU฀TEMPLE฀
DE฀LORACLE฀Ì฀!GHURMI฀OU฀LA฀-ONTAGNE฀DES฀MORTS฀POUR฀SES฀TOMBEAUX฀PTOLÏMAÕ
QUES	฀LE฀REPÒRE฀VISUEL฀DE฀LA฀MONTAGNE฀DE฀$AKRßR฀ET฀LE฀LIEU฀DE฀VIE฀QUEST฀LE฀SOUK฀
DE฀3IWA฀Oá฀SONT฀SITUÏS฀LA฀MAJORITÏ฀DES฀HÙTELS฀,E฀SOUK฀DE฀3IWA฀EST฀UNE฀CENTRALITÏ฀
IMPORTANTE฀POUR฀TOUS฀,ES฀³GYPTIENS฀RÏSIDENTS฀Y฀SONT฀TRÒS฀LARGEMENT฀LOCALISÏS฀
ET฀ILS฀SONT฀LES฀SEULS฀Ì฀LEXCEPTION฀DE฀QUELQUES฀TOURISTES	฀Ì฀FRÏQUENTER฀LES฀CAFÏS฀
#ES฀ÏTABLISSEMENTS฀SONT฀TRÒS฀MAL฀CONSIDÏRÏS฀SYNONYMES฀DE฀MAUVAISE฀VIE฀PAR฀
LES฀3IWAN฀-ON฀EMPATHIE฀AVEC฀LES฀FORMES฀DE฀PRATIQUES฀SPATIALES฀TOURISTIQUES฀EST฀
FACILITÏE฀AUSSI฀PARCE฀QUE฀JE฀SUIS฀DABORD฀IDENTIlÏ COMME TOURISTEÏTRANGER ET
Ì฀CE฀TITRE฀CE฀SONT฀CES฀REPÒRES฀QUI฀ME฀SONT฀DABORD฀PROPOSÏS฀PAR฀LES฀3IWAN฀QUI฀
NE฀ME฀CONNAISSENT฀PAS฀MAIS฀QUI฀INTERAGISSENT฀AVEC฀LES฀TOURISTES฀0AR฀AILLEURS฀
JUTILISE฀MOIMÐME฀CES฀REPÒRES฀ET฀LIDENTIlCATION EST PROLONGÏE PAR MON CHOIX
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DE฀LOGER฀Ì฀LHÙTEL฀฀IL฀SAGISSAIT฀DE฀MOFFRIR฀UN฀CONFORT฀DE฀RECHERCHE฀USAGE฀FACILE฀
DE฀LORDINATEUR	฀ET฀UNE฀CENTRALITÏ฀DANS฀LE฀DOMAINE฀PUBLIC฀POUR฀ME฀SAISIR฀ME฀
SITUER฀UN฀PEU฀HORSJEU฀LOCAL฀EN฀VAIN	฀,ES฀OPPORTUNITÏS฀DHÏBERGEMENT฀CHEZ฀
DES฀3IWAN฀NE฀SE฀PRÏSENTENT฀GUÒRE฀POUR฀UN฀HOMME฀EN฀GÏNÏRAL฀ET฀LE฀CAS฀ÏCHANT฀
IL฀SAGIT฀DE฀LA฀PIÒCE฀DACCUEIL฀DE฀FA ON฀TRÒS฀TEMPORAIRE฀CF฀PARTIE฀SUIVANTE	
,E฀RÏFÏRENTIEL฀DU฀PARCOURS฀TOURISTIQUE฀EST฀CELUI฀DES฀CHOSES฀Ì฀VOIR฀ET฀NON฀PAS฀
DES฀ CHOSES฀ DITES฀ LES฀ TOPONYMES฀ DE฀ QUARTIERS	฀ COMME฀ LA฀ SOURCE฀#LEOPATRA฀
!MON฀TEMPLE฀ET฀ORACLE	฀JAMAIS฀MENTIONNÏES฀AINSI฀PAR฀LES฀LOCAUX฀SAUF฀SI฀UN฀
LOCAL฀A฀UNE฀COMPÏTENCE฀DE฀TRADUCTION฀EN฀PARLANT฀AVEC฀UN฀ÏTRANGER฀,E฀CAS฀DE฀LA฀
SOURCE฀#LEOPATRA฀EST฀EMBLÏMATIQUE฀%LLE฀EST฀AUSSI฀CONNUE฀SOUS฀LE฀NOM฀TET฀*UBA฀
°฀MON฀AVIS฀TET฀SOURCE฀EN฀TASIWIT	฀*UBA฀NOM฀DE฀LIEU	฀EST฀LE฀NOM฀CLASSIQUE฀ET฀
@AYN฀#LEOPATRA฀SON฀NOUVEAU฀NOM฀TOURISTIQUE฀#LÏOPÊTRE฀SY฀ESTELLE฀BAIGNÏE฀฀
#EST฀CE฀QUI฀SE฀MURMURE฀PARTOUT฀!UJOURDHUI฀SINSCRIT฀DANS฀LESPACE฀OASIEN฀
UNE฀NOUVELLE฀MYTHOLOGIE฀LOCALE฀COMME฀SI฀!LEXANDRE฀LE฀'RAND฀NE฀SUFlSAIT PAS
FUSIONCONFUSION฀DES฀REGISTRES฀TOURISTIQUES฀ET฀LOCAUX฀
,ESPACE฀DES฀3IWAN
3I฀DE฀PRIME฀ABORD฀JE฀SUIS฀IDENTIlÏ COMME TOURISTE PARCE QUE JAI LAPPARENCE DUN
%UROPÏEN฀IL฀Y฀A฀PEU฀D%UROPÏENS฀QUI฀CIRCULENT฀HORS฀DES฀CHEMINS฀BALISÏS฀PAR฀ET฀
POUR฀LES฀TOURISTES฀&IGURE฀	฀ET฀CETTE฀SINGULARITÏ฀AURA฀VITE฀FAIT฀Ì฀LA฀FOIS฀DE฀ME฀DIS
TINGUER฀n฀ET฀JAI฀ALORS฀Ì฀PARTAGER฀DES฀CONNAISSANCES฀SPATIALES฀LOCALES฀n฀MAIS฀AUSSI฀
DAMENER฀UNE฀CLARIlCATION DE MON STATUT DE CIRCULANT HORS NORME #ETTE EXIGENCE
VARIE฀SELON฀LES฀ESPACES฀QUE฀JE฀TRAVERSE฀5NE฀PARTIE฀DE฀MES฀CONNAISSANCES฀SPATIA
LES฀DE฀3IWA฀ME฀VIENT฀DE฀MA฀PRATIQUE฀DES฀ESPACES฀DE฀LOASIS฀#ELLECI฀TIRE฀PROlT
DUNE฀LACUNE฀PERSONNELLE฀PROFESSIONNELLE฀POURRAITON฀DIRE฀฀MOINS฀Ì฀LAISE฀DANS฀
LES฀SPHÒRES฀HAUTES฀JE฀ME฀PRIVE฀DUNE฀VISION฀PLUS฀GLOBALE฀DE฀LOASIS฀PLUS฀POLITIQUE฀
-AIS฀NÏTANT฀PAS฀IMPLIQUÏ฀DANS฀LES฀JEUX฀POLITIQUES฀Ì฀HAUTS฀NIVEAUX฀Ì฀3IWA฀JE฀SUIS฀
&IGURE฀฀฀PLAN฀DESSINÏ฀DE฀3IWA฀SUR฀UNE฀CARRIOLE฀n฀+HALID฀ER฀JUIN฀	
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LIBRE฀DE฀NE฀PAS฀TENIR฀UN฀RANG฀QUE฀JE฀NAI฀PAS฀ET฀JE฀PUIS฀MEXERCER฀Ì฀CE฀QUE฀JE฀RÏUSSIS฀
LE฀MIEUX฀LEMPRUNT฀FACILE฀DES฀SOCIABILITÏS฀LOCALES฀POPULAIRES฀ET฀DE฀LEURS฀ESPACES฀
DANS฀LA฀LIMITE฀DE฀CE฀QUAUTORISE฀MON฀SEXE
#OMMENT฀RENDRE฀COMPTE฀DE฀LA฀DIVERSITÏ฀DES฀ESPACES฀ET฀DES฀SPATIALITÏS฀Ì฀
LÏCHELLE฀PUBLIQUE฀฀!UTANT฀ LA฀PETITE฀ÏCHELLE฀ RENDAIT฀UNE฀ IMAGE฀HOMOGÒNE฀
AUTANT฀Ì฀CE฀NIVEAU฀IL฀NOUS฀FAUT฀NUANCER฀LES฀FA ONS฀DE฀LIRE฀LES฀ESPACES฀PAR฀LES฀
3IWAN฀ ,A฀ TERMINOLOGIE฀DE฀4HE฀ IMAGE฀OF฀ THE฀ CITY฀ SUR฀ LES฀ VILLES฀ ÏTASUNIEN
NES฀,YNCH฀	฀DÏCLINE฀CINQ฀ÏLÏMENTS฀STRUCTURANT฀LANALYSE฀DE฀LA฀LISIBILITÏ฀
DUN฀ESPACE฀QUE฀LON฀POURRAIT฀REPRENDRE฀ICI฀฀LES฀PATHS฀VOIES฀DE฀CIRCULATIONS฀
CHEMINS฀฀LES฀DISTRICTS฀QUARTIERS฀Ì฀HOMOGÏNÏITÏ฀INTERNE฀POUR฀LES฀3IWAN฀QUAR
TIERS฀ BÊTIS฀MAIS฀ AUSSI฀ DE฀PALMERAIE฀฀ LES฀EDGES฀ BORDS฀OU฀ LIMITES฀DE฀ ZONES฀
DONT฀LA฀PLUS฀mAGRANTE EST LE DÏCOUPAGE EN DEUX PARTIE	S LOUEST ET LEST DE
3IWA฀฀ LES฀ LANDMARKS฀ REPÒRES฀ DORIENTATION฀ VISUELS฀ PARTAGÏS฀฀ ET฀ LES฀ NODES฀
NUDS฀CENTRES฀DATTRACTION฀/N฀NOTERA฀VITE฀QUE฀CES฀OUTILS฀DANALYSE฀DE฀,YNCH฀
DEMANDERAIENT฀Ì฀ÐTRE฀ÏVALUÏS฀EN฀FONCTION฀DE฀LÏCHELLE฀DESPACE฀RETENUE฀°฀NE฀
CONSIDÏRER฀QUE฀LES฀LANDMARKS฀CEUX฀QUI฀PERMETTENT฀DE฀SE฀REPÏRER฀AU฀NIVEAU฀
DE฀LOASIS฀DANS฀SON฀ENSEMBLE฀LA฀MONTAGNE฀DE฀$AKRßR฀LANTENNE฀DE฀LA฀TÏLÏ
VISION฀ LES฀ LACS฀ SALÏS฀ QUI฀ BORDENT฀ 3IWA฀ SONT฀ PAR฀ EXEMPLE฀ DE฀ BONS฀ REPÒRES฀
PARTAGÏS฀ LAC฀ORIENTAL฀BORDANT฀!GHURMI฀ LOBAHAR฀AZZUMURI฀ET฀ LAC฀OCCIDEN
TAL฀BORDANT฀3IWA฀LOBAHAR฀MÏLÊQÔ	฀MAIS฀SANS฀AUCUN฀USAGE฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DUN฀
QUARTIER฀DE฀PALMERAIE฀OU฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DUN฀QUARTIER฀BÊTI฀Oá฀CE฀SONT฀LE฀RESTAU
RANT฀ )SKANDER฀OU฀LA฀MAISON฀DUNTEL฀QUI฀PERMETTENT฀AUX฀PERSONNES฀CIRCULANT฀
DE฀SORIENTER฀ET฀DIDENTIlER LENDROIT 3I LON CONSIDÒRE LES NODES฀NUDS	฀AU฀
NIVEAU฀DE฀LOASIS฀LA฀PLACE฀DES฀FESTIVITÏS฀DE฀$AKRßR฀AU฀PIED฀DE฀LA฀MONTAGNE฀
EST฀UN฀CENTRE฀DATTRACTION฀IMMANQUABLE฀MAIS฀SEULEMENT฀QUELQUES฀JOURS฀DANS฀
LANNÏE฀AU฀MOMENT฀DU฀@ÔD฀ALSIYÊHA฀LA฀FÐTE฀LOCALE฀ANNUELLE฀DE฀LA฀PREMIÒRE฀
PLEINE฀LUNE฀DOCTOBRE
-AIS฀LA฀PLUS฀STRUCTURANTE฀NUANCE฀INTERNE฀DES฀ESPACES฀DE฀3IWA฀EST฀LA฀MÏTA
DIVISION฀ESTOUEST฀#E฀NEST฀QUAPRÒS฀LAVOIR฀ÏVOQUÏE฀QUE฀LON฀SINTERROGERA฀SUR฀
LES฀ESPACES฀CULTIVÏS฀DE฀LOASIS฀AVANT฀DE฀TRAITER฀DES฀CIRCULATIONS฀QUI฀RELIENT฀CES฀
ESPACES฀OU฀LES฀TRAVERSENT
,A฀MÏTADIVISION฀฀ESTOUEST
,A฀PREMIÒRE฀DES฀DIVISIONS฀SOCIALES฀ET฀SPATIALES฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀SIWI฀EST฀UNE฀LIGNE฀
IMAGINAIRE฀DONT฀LE฀TRACÏ฀EST฀SOUMIS฀AUX฀FANTAISIES฀DE฀CHACUN฀)L฀EST฀CERTAIN฀QUE฀
CETTE฀ LIGNE฀COUPAIT฀ EN฀DEUX฀3HALÔ฀ LA฀VIEILLE฀VILLE฀ FORTIlÏE DE 3IWA "ELGRAVE
	฀MAIS฀AUJOURDHUI฀QUE฀LES฀HABITATIONS฀SE฀SONT฀ÏTALÏES฀AU฀PIED฀DE฀LANCIEN฀
KSAR฀"ATTESTI฀A	฀IL฀EST฀PLUS฀DIFlCILE DÐTRE FORMEL SUR LESPACE RESPECTIF DES
i฀/CCIDENTAUX฀w฀ET฀DES฀i฀/RIENTAUX฀w฀DITS฀EN฀ARABE฀i฀GHARBIYYÔN฀w฀ET฀i฀SHAR
QIYYÔN฀w฀ MAIS฀ AUSSI฀ i฀TAKHSÔB฀w฀ ET฀ i฀ILLIFAYA฀w฀ Ì฀ 3IWA฀ )L฀ SEMBLE฀ CEPENDANT฀
QUE฀LA฀NOUVELLE฀LIGNE฀PASSE฀PAR฀LA฀NOUVELLE฀GRANDE฀MOSQUÏE฀AU฀PIED฀ORIENTAL฀
DE฀3HALÔ฀SANS฀QUE฀CELA฀PUISSE฀ÐTRE฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀UN฀REPÒRE฀PARTAGÏ฀/N฀
TEND฀AUJOURDHUI฀Ì฀PRÏSENTER฀CETTE฀DIVISION฀ENTRE฀LES฀DEUX฀FACTIONS฀DE฀3IWA฀LES฀
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CHRONIQUES฀ LOCALES฀ SONT฀ PLEINES฀ DES฀ GUERRES฀ BAGARRES฀ ET฀ CONTENTIEUX฀QUI฀ LES฀
OPPOSAIENT	฀COMME฀PARTIE฀DUN฀PASSÏ฀UN฀FOLKLORE฀RÏVOLU฀
)L฀NY฀A฀PLUS฀DE฀GUERRE฀AUJOURDHUIx฀CETTE฀DIVISION฀EST฀SANS฀IMPORTANCE฀
;x=฀-AIS฀ON฀SAIT฀QUE฀NOUS฀ LES฀SHARQIYYÔN฀SOMMES฀LES฀MEILLEURS฀-AIS฀EUX฀
;LES฀GHARBIYYÔN=฀ PENSENT฀ LA฀MÐME฀CHOSE฀ %NCORE฀ AUJOURDHUI฀ Ì฀ VRAI฀ DIRE฀ IL฀
NY฀A฀PAS฀DE฀COOPÏRATION฀ENTRE฀NOUS฀%L'ARA฀;PETITE฀OASIS฀SIWI฀Ì฀UNE฀CENTAINE฀
DE฀KILOMÒTRES฀AU฀NORD=฀COMPORTE฀AUSSI฀UNE฀DIVISION฀ESTOUEST฀-฀3ENUSI฀฀
JANVIER฀	
#EST฀AMUSANT฀POUR฀UN฀ANTHROPOLOGUE฀DE฀RETROUVER฀Ì฀3IWA฀EN฀³GYPTE฀CE฀QUE฀
2OBERT฀-ONTAGNE฀	฀AVAIT฀DÏlNI COMME RÒGLE POUR LE -AGHREB AVANT DE
SE฀TROUVER฀NUANCÏE฀EN฀PARTICULIER฀PAR฀*ACQUES฀"ERQUE฀	฀ET฀%RNEST฀'ELLNER฀
	฀)L฀SAGIT฀BIEN฀DE฀ OFF฀OU฀LEFF฀฀CE฀QUE฀LON฀PEUT฀TRADUIRE฀COMME฀
PLUS฀OU฀MOINS฀DES฀i฀PARTIS฀w฀CONSTITUE฀UNE฀SPÏCIlCITÏ D!FRIQUE DU .ORD EN
PARTICULIER฀BERBÒRE฀,ES฀ OFF฀SONT฀DEUX฀PARTIS฀QUI฀SOPPOSENT฀DANS฀UNE฀MÐME฀
RÏGION฀#ES฀PARTIS฀NE฀SONT฀PAS฀TRIBAUX฀ET฀IL฀ARRIVE฀FRÏQUEMMENT฀QUUNE฀TRIBU฀ET฀
UN฀MÐME฀VILLAGE฀SOIENT฀DÏCOUPÏS฀PAR฀CES฀ALLIANCES฀DE฀ OFF฀-AHÏ฀	฀
,ES฀HABITANTS฀DES฀OASIS฀;Ì฀3IWA=฀NAGUÒRE฀ENCORE฀ÏTAIENT฀DIVISÏS฀EN฀DEUX฀
GRANDS฀PARTIS฀QUI฀GROUPAIENT฀LES฀i฀GENS฀DE฀L%ST฀w฀;x=฀ET฀LES฀i฀GENS฀DE฀L/UEST฀w฀
,AOUST฀฀P฀	฀
!UJOURDHUI฀ LORS฀DU฀ @ÔD฀ALSIYÊHA฀ LE฀ZIKR฀QUI฀SE฀PRODUIT฀ LA฀NUIT฀Ì฀$AKRßR฀
FORME฀UN฀CERCLE฀DONT฀LES฀CHURS฀MOBILES฀SE฀RÏPONDENT฀SELON฀UNE฀ORIENTATION฀
EST฀ET฀OUEST฀฀OCTOBRE฀	฀-ETTONS฀QUE฀CELA฀SOIT฀LE฀FRUIT฀DU฀HASARD฀OU฀
BIEN฀UNE฀TRACE฀FOSSILE฀DUNE฀ANCIENNE฀FÐTE฀n฀BIEN฀QUE฀LEXPLICATION฀COURAMMENT฀
DONNÏE฀DE฀CETTE฀FÐTE฀SOIT฀JUSTEMENT฀LA฀RÏCONCILIATION฀ENTRE฀LES฀LIGUES฀EST฀ET฀OUEST฀
ET฀$AKRßR฀SERAIT฀LE฀NODE฀DE฀CETTE฀DIVISION฀SPATIALE	฀n฀NÏANMOINS฀LES฀ÏQUIPES฀
DE฀ FOOTBALL฀ELLESMÐMES฀ SEMBLENT฀ RÏIlER ENCORE CETTE MÏTADIVISION SPATIALE
,ES฀DEUX฀i฀GRANDES฀w฀ÏQUIPES฀i฀ELLES฀JOUENT฀MÐME฀Ì฀-ARSÊ฀-ATRßH฀฀w	฀SONT฀
LE฀MARKAZ฀3IWA฀ET฀LE฀MARKAZ฀SHABÊB฀MUSLIMÔN฀CLAIREMENT฀IDENTIlÏS COMME
GHARBIYYÔN฀ET฀SHARQIYYÔN฀DU฀SOUK	฀
#EPENDANT฀CETTE฀ FRONTIÒRE฀NEST฀PAS฀ TRACÏE฀AU฀SOL฀NI฀DANS฀LES฀REPRÏSENTA
TIONS฀CARTOGRAPHIQUES฀MENTALES฀MENTAL฀MAPPING	฀CONTRAIREMENT฀AUX฀VOIES฀DE฀
COMMUNICATIONS฀AUX฀QUARTIERS฀DHABITATION฀OU฀DE฀PALMERAIE฀฀ON฀POURRAIT฀LA฀
DIRE฀AUJOURDHUI฀JUSTE฀SUPERSTRUCTURE฀DES฀DIVERSES฀GRANDES฀FAMILLES฀REGROUPÏES฀
AUTOUR฀DE฀LEURS฀CHEIKHS฀LES฀SYNTHÏTISANT฀EN฀DEUX฀FACTIONS	฀*E฀NAI฀JAMAIS฀ÏTÏ฀
EXPLICITEMENT฀DÏSIGNÏ฀COMME฀LIÏ฀Ì฀CEUX฀DE฀L/UEST฀OU฀Ì฀CEUX฀DE฀L%ST฀ALORS฀
QUE฀JE฀SUIS฀IDENTIlÏ COMME D!GHURMI POUR Y TRAVAILLER BEAUCOUP ET SURTOUT Y
ÐTRE฀LIÏ฀Ì฀UN฀JEUNE฀CHEF฀DE฀MAISON
,ES฀QUARTIERS฀PALMERAIE	
1UAND฀JE฀FAIS฀ÏTAT฀DE฀MES฀CONNAISSANCES฀TOPONYMIQUES฀DE฀3IWA฀CELA฀MÏDUSE฀
MES฀INTERLOCUTEURS฀LOCAUX฀฀CEST฀CETTE฀CONNAISSANCE฀QUE฀MES฀AMIS฀SIWAN฀MET
TENT฀DABORD฀EN฀AVANT฀POUR฀MONTRER฀Ì฀DAUTRES฀QUI฀LIGNORAIENT฀QUE฀JE฀SUIS฀BIEN฀
i฀SIWI฀w฀DANS฀UN฀SENS฀MÐME฀i฀D!GHURMI฀w฀CONNOTÏ฀PLUS฀SIWI฀QUE฀LE฀BLED฀
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DEVENU฀ALSßQ	฀#ELA฀SEMBLE฀ÐTRE฀PROPOSÏ฀COMME฀ARGUMENT฀POUR฀MAUTORISER฀
Ì฀PÏNÏTRER฀DES฀ ESPACES฀BÊTIS฀ OU฀CULTIVÏS฀HABITUELLEMENT฀PEU฀EMPRUNTÏS฀PAR฀
DES฀PERSONNES฀ EXTÏRIEURES฀ *AI฀ UN฀ STATUT฀ LOCAL฀ AU฀NIVEAU฀DE฀ LÏCHELLE฀PUBLI
QUE฀#ELA฀REMONTE฀Ì฀MES฀PREMIERS฀PAS฀Ì฀3IWA฀LORS฀DE฀MON฀RETOUR฀EN฀฀
0UISQUUNE฀ÏTUDE฀SUR฀DES฀GROUPES฀ SOCIAUX฀NEST฀ JAMAIS฀MENÏE฀SANS฀QUE฀SES฀
MEMBRES฀SINQUIÒTENT฀Ì฀JUSTE฀TITRE฀DU฀i฀QUOI฀w฀ET฀DU฀i฀POURQUOI฀w฀JE฀ME฀DÏCLA
RAIS฀Ì฀LÏPOQUE฀COMME฀TRAVAILLANT฀SUR฀LES฀JARDINS฀SUR฀LAGRICULTURE฀DE฀3IWA฀DUN฀
POINT฀DE฀VUE฀@ÊDÊT฀WATAQÊLÔD฀i฀MURS฀ET฀COUTUMES฀w฀LE฀SÏSAME฀POUR฀EXPLI
QUER฀UNE฀DÏMARCHE฀ANTHROPOLOGIQUE฀AUX฀BÏOTIENS฀EN฀SCIENCES฀SOCIALES	฀5N฀
INSTITUTEUR฀CONCERNÏ฀PAR฀MON฀TRAVAIL฀ME฀PROPOSAIT฀DE฀ME฀FAIRE฀RENCONTRER฀SON฀
COUSIN฀MATERNEL฀HABITANT฀Ì฀!GHURMI฀LOCALITÏ฀SECONDAIRE฀DE฀3IWA฀฀PARMI฀LA฀
MULTITUDE฀DES฀JARDINS฀Ì฀VISITER฀ENTOURÏ฀DUNE฀NATURE฀JARDINIÒRE฀ON฀ME฀PROPOSA฀
DEN฀VISITER฀UN฀3ON฀PROPRIÏTAIRE฀-UHAMMAD฀DEVINT฀NON฀PAS฀MON฀INFORMATEUR฀
UNIQUE฀MAIS฀PRIVILÏGIÏ฀฀CEST฀AVEC฀LUI฀QUE฀JE฀PASSAIS฀LE฀PLUS฀CLAIR฀DE฀MON฀TEMPS฀
DENQUÐTE฀QUI฀SE฀CONFOND฀Ì฀3IWA฀AVEC฀MON฀TEMPS฀DE฀TERRAIN	฀5NE฀PARTIE฀DE฀
MES฀ TRAJETS฀VERS฀!GHURMI฀ET฀DE฀MA฀PRÏSENCE฀Ì฀!GHURMI฀ÏTAIT฀ TRANSPARENTE฀Ì฀
TOUS฀฀MA฀VOITURE฀ROUGE฀TRÒS฀REPÏRABLE฀ME฀SIGNALAIT฀$EPUIS฀MES฀RELATIONS฀SIWI฀
INSISTENT฀ET฀NE฀SEN฀LASSENT฀PAS฀฀JE฀ME฀DOIS฀DE฀RÏPÏTER฀AUX฀INCONNUS฀PUISQUE฀
 A฀LEUR฀FAIT฀PLAISIR฀QUE฀JE฀VIENS฀DE฀TASHUGHSHUGHT฀ET฀SI฀LA฀PERSONNE฀MANIFESTE฀
UNE฀IGNORANCE฀JE฀ME฀DOIS฀ALORS฀DE฀MOFFUSQUER฀QUUN฀3IWI฀NE฀CONNAISSE฀PAS฀CE฀
LIEUDIT฀D!GHURMI฀,E฀NOMBRE฀DE฀CES฀QUARTIERS฀DU฀BÊTI฀COMME฀DU฀CULTIVÏ฀NEST฀
PAS฀CLAIREMENT฀ÏTABLI฀CAR฀DUNE฀PART฀LA฀TOPONYMIE฀EST฀RICHE฀ET฀DENSE฀ET฀DAUTRE฀
PART฀DES฀ENSEMBLES฀ET฀SOUSENSEMBLES฀SPATIAUX฀QUI฀SEMBOÔTENT	฀CONTENUS฀ET฀
CONTENANTS฀SONT฀SOUVENT฀CITÏS฀AU฀MÐME฀NIVEAU
$E฀FAIT฀MON฀ATTACHE฀DEPUIS฀LE฀DÏBUT฀EST฀CLAIREMENT฀Ì฀TASHUGHSHUGHT฀฀DE฀
-UHAMMAD฀MON฀RÏSEAU฀LOCAL฀SEST฀VITE฀ÏTENDU฀Ì฀SES฀PROPRES฀AMIS฀ET฀JE฀ME฀DOIS฀
Ì฀EUX฀)LS฀COMPRENNENT฀BIEN฀QUE฀JE฀TRAVAILLE฀n฀MÐME฀SI฀LE฀SENS฀DE฀CE฀TRAVAIL฀LEUR฀
ÏCHAPPE฀QUELQUE฀PEU฀MAIS฀PARFOIS฀Ì฀MOI฀AUSSI	฀n฀ET฀NEN฀ATTENDENT฀PAS฀MOINS฀
QUE฀NOTRE฀RELATION฀SOIT฀DORDRE฀AMICAL฀#EST฀QUE฀CEST฀ÏGALEMENT฀AINSI฀QUE฀JE฀
LE฀CON OIS฀*E฀TRAVAILLE฀DE฀MANIÒRE฀FURTIVE฀MAIS฀DÏCLARÏE฀LE฀PLUS฀SOUVENT	฀AVEC฀
DES฀GENS฀QUE฀JAI฀CHOISIS฀ET฀AVEC฀LESQUELS฀JE฀PEUX฀NOUER฀UNE฀RELATION฀AMICALE฀
APPROFONDIE฀EN฀PARTICULIER฀PARCE฀QUE฀JE฀ME฀REFUSE฀Ì฀PAYER฀MES฀INFORMATEURS฀
n฀SUJET฀DÏLICAT฀ENTRE฀ETHNOLOGUES฀n฀DONC฀DENTRETENIR฀UNE฀RELATION฀DE฀SERVICE฀
AVEC฀EUX	฀1UOI฀QUIL฀EN฀SOIT฀MON฀ENQUÐTE฀EST฀DONC฀GÏOCENTRÏE฀Ì฀!GHURMI฀ET฀
SELON฀LA฀TERMINOLOGIE฀LOCALE฀POUR฀RENTRER฀CHEZ฀MOI฀AU฀SOUK฀DE฀3IWA฀JE฀MONTE฀
GANIAKH	฀VERS฀ LE฀CENTRE฀ TANDIS฀QUE฀SI฀ JE฀ME฀DÏPLACE฀DE฀ TASHUGHSHUGHT฀VERS฀
ÏDJARN฀PÏRIPHÏRIE฀D!GHURMI	฀JE฀DESCENDS฀GAGZAKH	฀/N฀MONTE฀QUAND฀ON฀SE฀
REND฀DE฀LA฀PÏRIPHÏRIE฀AU฀CENTRE฀POUR฀DE฀PETITES฀DISTANCES฀INTERNE฀Ì฀3IWA฀PAS฀
JUSQUÌ฀-ARSÊ฀-ATRßH฀PAR฀EXEMPLE	฀
3I฀JE฀PEUX฀ÏTABLIR฀AUJOURDHUI฀UNE฀CARTE฀DES฀QUARTIERS฀BÊTIS฀ET฀CULTIVÏS฀ET฀DE฀
LEURS฀TOPONYMES฀LAMBITION฀EST฀DE฀COMPRENDRE฀CETTE฀OPÏRATION฀QUI฀TRANSFORME฀
DES฀ESPACES฀PHYSIQUES฀EN฀ LIEUX฀VÏCUS฀PRATIQUÏS฀QUALIlÏS )L NE ME SUFlT PAS
DE฀RÏCOLTER฀DES฀DONNÏES฀OBJECTIVES฀DES฀DIMENSIONS฀DES฀TECHNIQUES฀DES฀MATÏ
RIAUXx฀MAIS฀DANS฀LENQUÐTE฀DE฀ME฀NOURRIR฀DE฀DONNÏES฀QUI฀NE฀LE฀SONT฀JAMAIS฀฀Ì฀
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PARTIR฀DU฀REGARD฀QUI฀APPREND฀Ì฀LIRE฀DES฀DISCONTINUITÏS฀DE฀LESPACE฀DE฀PRIME฀ABORD฀
UNIFORME฀OU฀DUNE฀FORME฀DEMPATHIE฀DES฀QUALIlCATIONS DES i SENS DES LIEUX w
,ES฀ ESPACES฀ DEVIENNENT฀ LIEUX฀ LORSQUILS฀ SONT฀ VÏCUS฀ PRATIQUÏS฀ 5NE฀ DES฀
FA ONS฀DE฀PRATIQUER฀UN฀ESPACE฀GÏOMÏTRIQUE฀EST฀DEN฀MESURER฀LÏTENDUE฀DEN฀
FAIRE฀LE฀TOUR฀DE฀LARPENTER฀LE฀TRAVERSER฀BREF฀DE฀LE฀PARCOURIR฀#EST฀AUSSI฀Ì฀3IWA฀
LA฀MANIÒRE฀DEN฀DRESSER฀LINVENTAIRE฀฀Ì฀CHAQUE฀FOIS฀QUE฀JE฀DÏSIRAIS฀ÏTABLIR฀UNE฀
CARTE฀DES฀TOPONYMES฀AU฀LIEU฀DE฀DÏGAGER฀UNE฀TABLE฀POUR฀NOUS฀PENCHER฀SUR฀UNE฀
FEUILLE฀DE฀PAPIER฀ON฀MEMMENAIT฀EN฀PROMENADE฀DESCRIPTIVE฀Ì฀TRAVERS฀LOASIS฀
%T฀MÐME฀SANS฀AUCUNE฀REQUÐTE฀DE฀CE฀GENRE฀JE฀DÏCELAIS฀UN฀VÏRITABLE฀PLAISIR฀Ì฀ME฀
DRESSER฀LINVENTAIRE฀DES฀NOMS฀DESPACES฀
!LORS฀QUE฀NOUS฀CIRCULIONS฀SUR฀SA฀CHARRETTE฀AU฀RYTHME฀DE฀SON฀ÊNE฀PARESSEUX฀
DE฀SON฀PREMIER฀JARDIN฀AU฀SECOND฀ASSEZ฀ÏLOIGNÏ฀LAGRICULTEUR฀QUE฀JACCOMPAGNAIS฀
@!BD฀AL7฀฀DÏCEMBRE฀	฀SEST฀MIS฀Ì฀ME฀DIRE฀LES฀ESPACES฀°฀DROITE฀CEST฀
TEL฀QUARTIER฀DE฀PALMERAIE฀Ì฀GAUCHE฀TEL฀AUTRE฀ET฀Ì฀DÏSIGNER฀AVEC฀SON฀BRAS฀CES฀
ESPACES฀Ì฀DROITE฀Ì฀GAUCHEx฀.OUS฀ÏTIONS฀AU฀CENTRE฀SUR฀LE฀CHEMIN฀SUR฀LA฀PISTE฀
CAILLOUTEUSE฀MASROB	฀PUIS฀LASPHALTE฀ASFALT	฀PUIS฀LA฀PISTE฀ET฀AUTOUR฀DE฀NOUS฀DES฀
ESPACES฀DES฀PAQUETS฀DE฀JARDINS฀QUI฀AVAIENT฀DES฀NOMS฀#EST฀COMME฀SI฀NOUS฀PAS
SIONS฀ENTRE฀CES฀ESPACES฀฀ON฀PART฀DE฀LINTÏRIEUR฀DE฀LUN฀ON฀ARRIVE฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DE฀
LAUTRE฀฀ENTRE฀LES฀DEUX฀NOUS฀PASSONS฀ENTRE฀@!BD฀AL7฀SEMBLAIT฀CONNAÔTRE฀PARFAI
TEMENT฀CETTE฀TOPOLOGIE฀SANS฀VISIBLEMENT฀SEN฀VANTER฀PLUTÙT฀PRÐT฀Ì฀ME฀LA฀FOURNIR฀
COMME฀REPÒRE฀ESSENTIEL฀0OUR฀PASSER฀DU฀BÊTI฀AU฀CULTIVÏ฀IL฀FAUT฀SUBSTITUER฀Ì฀LEHÊRT฀
OU฀LEHÊRET฀PLURIEL฀LEHARIYET฀LE฀QUARTIER฀DHABITATION	฀LA฀HATÔYA฀COLL฀PARFOIS฀DANS฀
UNE฀FORME฀TSIWIT฀฀LAHTÔT฀LE฀QUARTIER฀DE฀PALMERAIE	฀,ES฀TERMES฀GÏNÏRIQUES฀PALME
RAIE฀OU฀OASIS฀NE฀SE฀DISENT฀PAS฀EN฀TSIWIT฀LEURS฀QUARTIERS฀INNOMBRABLES฀SI฀/N฀A฀
QUITTÏ฀LA฀HATÔYA฀ZGAWA฀Oá฀SE฀SITUE฀SON฀PREMIER฀JARDIN	฀ET฀EN฀PRENANT฀LE฀CHEMIN฀
IL฀ME฀DIT฀QUE฀CETTE฀HATÔYA฀EST฀PRÒS฀DE฀MAWTA฀LE฀GEBEL฀MAWTA฀LA฀MONTAGNE฀DES฀
MORTS	฀EN฀INDIQUANT฀CE฀DERNIER฀SUR฀ LA฀DROITE฀0LUS฀ LOIN฀EN฀SE฀DIRIGEANT฀VERS฀ LE฀
NORD฀SUR฀ LA฀DROITE฀ TOUJOURS฀ MAIS฀MAINTENANT฀MAWTA฀DANS฀NOTRE฀DOS	฀ IL฀MIN
DIQUE฀LA฀HATÔYA฀TAN฀GHAZI฀0LUS฀LOIN฀ENCORE฀SUR฀LA฀DROITE฀CEST฀LA฀HATÔYA฀MELUL฀
MAIS฀SUR฀LA฀GAUCHE฀CEST฀TOUJOURS฀EN฀FRONTIÒRE฀AVEC฀LA฀HATÔYA฀ZGAWA฀0AR฀CONTRE฀
IL฀MINDIQUE฀QUÌ฀ LHORIZON฀SUR฀ LA฀GAUCHE฀i฀APRÒS฀ LASPHALTE฀w฀CEST฀ LA฀HATÔYA฀
OLTUBU฀QUE฀LON฀VOIT฀!PRÒS฀ZGAWA฀SUR฀ LA฀GAUCHE฀CEST฀ LA฀HATÔYA฀ TARBIYA฀0LUS฀
LOIN฀MAIS฀DU฀MÐME฀CÙTÏ฀CEST฀LA฀HATÔYA฀ÒNTFÒR฀°฀DROITE฀CEST฀LA฀HATÔYA฀TAZßLA฀
Oá฀SE฀TROUVE฀SON฀SECOND฀JARDIN฀%N฀REVENANT฀SANS฀PASSER฀PAR฀LA฀HATÔYA฀ZGAWA฀
ON฀ARRIVE฀DIRECTEMENT฀Ì฀3IWA฀LE฀SOUK	฀MAIS฀ON฀TRAVERSE฀LE฀QUARTIER฀SIDI฀RAHYÒM฀
AVANT฀DARRIVER฀CHEZ฀LUI฀DANS฀LE฀QUARTIER฀ TABA฀ LA฀ FRONTIÒRE฀EST฀UN฀ TÔMOKRAT฀UN฀
DRAIN	฀QUI฀LUI฀SE฀PROLONGE฀JUSQUAU฀SOUK
.ETTEMENT฀DISTINGUÏS฀LES฀ESPACES฀CULTIVÏS฀ET฀LES฀ESPACES฀BÊTIS฀SE฀RÏPONDENT฀
NÏANMOINS฀3IL฀FAUT฀UNE฀MOSQUÏE฀POUR฀FAIRE฀UN฀LEHÊRT฀CE฀QUI฀EN฀FAIT฀PRESQUE฀UNE฀
PAROISSE	฀Ì฀CHAQUE฀HATÔYA฀CORRESPOND฀UNE฀SOURCE฀/N฀EST฀APRÒS฀TOUT฀DANS฀UNE฀
OASIS฀DONT฀LES฀CONTRAINTES฀ENVIRONNEMENTALES฀SONT฀CONNUES฀PARTICULIÒREMENT฀DU฀
POINT฀DE฀VUE฀HYDRIQUE฀#E฀TERRITOIRE฀EST฀DABORD฀UN฀TERROIR฀,ÏCONOMIE฀DE฀3IWA฀
EST฀ESSENTIELLEMENT฀AGRICOLE฀ET฀ REPOSE฀ SUR฀ENVIRON฀฀฀ FEDDANS฀ ฀฀HA	฀
DE฀TERRES฀CULTIVÏES฀PAS฀UNIQUEMENT฀DE฀PALMERAIES฀PUISQUE฀LA฀MOITIÏ฀EST฀AUSSI	฀
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PLANTÏE฀EN฀OLIVIERS฀5-0!32฀S฀D	฀n฀LA฀POLYCULTURE฀EST฀HABITUELLE฀EN฀AGRICUL
TURE฀OASIENNE฀#ETTE฀SUPERlCIE EST DIVISÏE EN DINNOMBRABLES JARDINS DE  Ì 
FEDDANS	฀i฀INNOMBRABLES฀w฀CAR฀LES฀SERVICES฀DE฀L!GRICULTURE฀SONT฀INCAPABLES฀DEN฀
FOURNIR฀UN฀CHIFFRE฀ET฀PAR฀AILLEURS฀LES฀DROITS฀DE฀PROPRIÏTÏS฀NE฀SONT฀QUE฀RAREMENT฀
ENREGISTRÏS฀Ì฀LADMINISTRATION฀UN฀CONTRAT฀VISÏ฀PAR฀LE฀POUVOIR฀ LOCAL฀PRÏVAUT฀SUR฀
LÏTATIQUE	฀,A฀PALMERAIE฀EST฀LE฀CENTRE฀DE฀LACTIVITÏ฀OASIENNE฀DES฀MILLIONS฀DHEU
RES฀DE฀TRAVAIL฀SONT฀INVESTIES฀LÌ฀CHAQUE฀ANNÏE฀DE฀PASSIONS฀AUSSI฀DE฀DISCUSSIONS฀
DARGENT฀ 3I฀ LA฀ PALMERAIE฀ RÏSULTAT฀ DE฀ CONTRAINTES฀ DOPPORTUNITÏS฀ ENVIRONNE
MENTALES฀ET฀DINVESTISSEMENTS฀HUMAINS฀ENTRE฀GLOBALEMENT฀DANS฀LE฀CADRE฀DUNE฀
AGRICULTURE฀OASIENNE฀NÏANMOINS฀LE฀RÏSULTAT฀LUI฀EST฀PROPRE฀°฀3IWA฀JE฀NE฀RETROUVE฀
PAS฀LES฀MÐMES฀EMBOÔTEMENTS฀DE฀LESPACE฀QUAU฀*ÏRID฀TUNISIEN฀*E฀DIRAIS฀MÐME฀฀
AUTANT฀POUR฀UNE฀OASIS฀ LE฀ *ÏRID฀SE฀VOIT฀EXPLOITER฀DE฀MANIÒRE฀ INTENSIVE฀AUTANT฀
3IWA฀EST฀EXTENSIVE฀#EST฀DABORD฀QUICI฀ON฀MANQUE฀POUR฀LINSTANT฀MOINS฀DEAU฀
QUAILLEURS฀,UN฀DES฀COROLLAIRES฀DU฀CARACTÒRE฀NON฀INTENSIF฀DE฀LAGRICULTURE฀Ì฀3IWA฀
EST฀QUE฀TOUT฀LE฀MONDE฀EST฀PROPRIÏTAIRE฀DUN฀JARDIN฀DE฀JARDINS฀MÐME฀$IRE฀i฀ÐTRE฀
PROPRIÏTAIRE฀w฀NA฀PAS฀BEAUCOUP฀DE฀SENS฀CE฀QUI฀NEMPÐCHE฀PAS฀DES฀CONmITS DE
PROPRIÏTÏ฀PARFOIS฀TRÒS฀VÏHÏMENTS฀MAIS฀RÏGLÏS฀PAR฀LE฀CHEIKH฀%N฀TOUT฀CAS฀IL฀NE฀SE฀
DÏGAGE฀PAS฀SOCIALEMENT฀UNE฀CLASSE฀DE฀PROPRIÏTAIRES฀COMME฀AU฀*ÏRID฀ET฀i฀PROPRIÏ
TAIRE฀w฀NE฀SE฀DIT฀PAS฀VRAIMENT฀EN฀TASIWIT฀3I฀LE฀JARDIN฀EST฀CENTRAL฀POUR฀LA฀PLUPART฀
DES฀UNITÏS฀DOMESTIQUE฀ON฀NEST฀AUSSI฀QUE฀MÏDIOCREMENT฀ATTACHÏ฀Ì฀SON฀JARDIN฀฀
BEAUCOUP฀LE฀VENDRAIENT฀SANS฀DIFlCULTÏ SANS CETTE HONTE ÔB฀DU฀*ÏRID฀
i฀#E฀NEST฀PAS฀UN฀PROBLÒME฀POUR฀TOI฀DE฀VENDRE฀CE฀JARDIN฀฀SUITE฀Ì฀
UNE฀PROPOSITION฀RÏCENTE฀DE฀RACHAT฀PAR฀UN฀i฀!MÏRICAIN฀w	
n฀.ON฀JE฀LE฀VENDS฀ET฀JEN฀RACHÒTE฀UN฀AUTRE฀AILLEURS฀฀w฀-UHAMMAD฀
฀DÏCEMBRE฀	
%T฀CELA฀NEST฀PEUTÐTRE฀PAS฀NOUVEAU฀ *AI฀ SOUVENT฀ESSAYÏ฀DE฀ FAIRE฀DIRE฀UNE฀
DÏPRISE฀DE฀LESPACE฀DE฀LA฀PALMERAIE฀Ì฀MES฀JARDINIERS฀%N฀GÏNÏRAL฀ON฀PARLE฀DUN฀
MANQUE฀DE฀MAINDUVRE฀MAIS฀LA฀POPULATION฀QUI฀DOIT฀ÐTRE฀AU฀TOTAL฀DE฀฀฀
HABITANTS฀฀฀HABITANTS฀EN฀฀MAIS฀฀฀EN฀฀n฀DONNÏES฀#APMAS	฀
NA฀PROBABLEMENT฀JAMAIS฀ÏTÏ฀AUSSI฀ÏLEVÏE฀*E฀ME฀RENDAIS฀COMPTE฀PLUS฀TARD฀QUE฀
"ELGRAVE฀	฀OBTENAIT฀DÏJÌ฀LA฀MÐME฀RÏPONSE฀Ì฀LA฀MÐME฀QUESTION฀3IL฀EN฀A฀
PEUTÐTRE฀ÏTÏ฀AUTREMENT฀i฀AVANT฀w฀AUJOURDHUI฀LA฀MÏMOIRE฀DES฀HOMMES฀ET฀CELLE฀
DE฀LEUR฀LEXIQUE฀TECHNIQUE฀POUR฀DIRE฀LES฀ESPACES฀NEN฀ONT฀PAS฀GARDÏ฀TRACE฀,E฀
LEXIQUE฀SPATIAL฀EST฀CERTES฀INTÏRESSANT฀NOUS฀ALLONS฀LE฀VOIR	฀MAIS฀SANS฀COMPARAI
SON฀AVEC฀LA฀PRÏCISION฀JERÔDÔ฀CF฀"ATTESTI฀ET฀0UIG฀	
,ES฀JARDINS฀SONT฀UN฀PATRIMOINE฀DONT฀ON฀PEUT฀SE฀DÏFAIRE฀฀CEST฀SUR฀CETTE฀LIGNE฀
DAPPRÏCIATION฀DES฀ESPACES฀CULTIVÏS฀QUA฀ÏTÏ฀AMÏNAGÏ฀PAR฀-UHAMMAD฀MON฀
INFORMATEUR฀PRIVILÏGIÏ฀MON฀ IDENTITÏ฀DE฀CIRCULANT฀DANS฀ LES฀ ESPACES฀ CULTIVÏS฀฀
CONTRE฀MON฀GRÏ฀JE฀SUIS฀ACHETEUR฀DE฀JARDINS฀#AR฀COMMENT฀ME฀DÏlNIR  ANTHRO
POLOGUE฀฀CEST฀TROP฀INCOMPRÏHENSIBLE฀ET฀HORSJEU฀Ì฀CETTE฀ÏCHELLE฀TANDIS฀QUE฀
LACHETEUR฀A฀LA฀LÏGITIMITÏ฀DE฀SINTRODUIRE฀DANS฀LE฀JEU฀LOCAL฀Ì฀CIRCULER฀ENTRE฀LES฀
JARDINS฀Ì฀ENTRER฀DANS฀LESPACE฀DOMESTIQUE฀DES฀JARDINS
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n฀*AI฀ACCOMPAGNÏ฀-UHAMMAD฀DANS฀SON฀JARDIN฀D!MBROK฀ER฀JANVIER฀
	฀.OUS฀SOMMES฀ENCORE฀PARTIS฀DÏJEUNER฀DANS฀DES฀JARDINS฀VOISINS฀฀
UNE฀ESPÒCE฀DE฀ RATATOUILLE฀AUX฀UFS฀ TRÒS฀ LIQUIDE฀ TIBUTWÒN฀ PLURIEL฀DU฀
MOT฀UF	฀-UHAMMAD฀MA฀EXPLIQUÏ฀EN฀VENANT฀DANS฀CE฀JARDINCI฀AVOIR฀
DIT฀AUX฀AUTRES฀QUI฀TRAVAILLENT฀DANS฀LES฀PALMIERS฀!HMAD฀ET฀$JÏRI฀QUE฀JE฀
VOULAIS฀ACHETER฀UN฀JARDIN฀$AVOIR฀Ì฀ENDOSSER฀SES฀MENSONGES฀ME฀LAISSE฀
MAL฀Ì฀LAISE฀ET฀JE฀LE฀LUI฀REPROCHE฀i฀3I฀TU฀DIS฀QUE฀TU฀TRAVAILLES฀Ì฀ÏTUDIER฀
LES฀JARDINS฀LES฀GENS฀VONT฀TE฀LAISSER฀LOIN฀DEUX฀MAIS฀SI฀TU฀DIS฀QUE฀TU฀VEUX฀
ACHETER฀UN฀JARDIN฀ILS฀VONT฀TAIMER฀;x=฀0OURQUOI฀฀0OUR฀LARGENT฀฀ILS฀VONT฀
PENSER฀QUE฀ TU฀VEUX฀EN฀ACHETER฀UN฀PAR฀ LEUR฀ INTERMÏDIAIRE฀฀ELLE฀PENSE฀
COMME฀ A฀LA฀JEUNESSE฀ICI฀฀w฀;x=
n฀-UHAMMAD฀ME฀CONlRME LE  MARS 	 QUIL CONTINUE DE ME
FAIRE฀PASSER฀POUR฀UN฀ACHETEUR฀POTENTIEL฀DE฀JARDIN฀MALGRÏ฀MA฀RÏTICENCE	฀
CAR฀i฀JE฀POURRAIS฀DIRE฀QUE฀TU฀NES฀QUUN฀ÏTRANGER฀AVEC฀UNE฀VOITURE฀QUI฀
ÏTUDIE฀LES฀JARDINS฀MAIS฀LES฀GENS฀Ì฀3IWA฀SONT฀COMME฀ A฀฀SI฀TU฀LEUR฀DIT฀
QUE฀TU฀VEUX฀ACHETER฀UN฀JARDIN฀ALORS฀ILS฀VONT฀TOUS฀TAIMER฀w฀i฀#ELUI฀CHEZ฀
QUI฀NOUS฀ÏTIONS฀AVEC฀LE฀TURBAN฀SUR฀LA฀TÐTE฀IL฀MA฀DEMANDÏ฀QUON฀VIENNE฀
VOIR฀ SON฀ JARDIN฀POUR฀ LACHETER฀ *E฀ LUI฀ AI฀DIT฀ hDACCORD฀PEUTÐTRE฀DANS฀
DEUX฀MOISvx฀w
3I฀AU฀*ÏRID฀LA฀HONTE฀DE฀VENDRE฀SON฀JARDIN฀OU฀UN฀DE฀SES฀JARDINS฀EST฀FORTE฀PARTI
CULIÒREMENT฀QUAND฀IL฀EST฀SITUÏ฀EN฀VIEILLE฀PALMERAIE฀ON฀CONSIDÒRE฀POURTANT฀QUE฀
LES฀TERRES฀NOUVELLEMENT฀MISES฀EN฀VALEUR฀SUR฀LE฀DÏSERT	฀SONT฀MEILLEURES฀ET฀PLUS฀
PRODUCTIVES฀ELLES฀NE฀SONT฀PAS฀ÏPUISÏES฀ET฀ONT฀ACQUIS฀UNE฀FORCE฀AU฀SOLEIL	฀,E฀
PARADOXE฀EST฀INVERSÏ฀Ì฀3IWA฀฀TOUT฀LE฀MONDE฀VEUT฀VENDRE฀MÐME฀SON฀VIEUX฀JAR
DIN฀POUR฀EN฀RACHETER฀EN฀NOUVELLES฀TERRES	฀MAIS฀ON฀CONSIDÒRE฀QUE฀CEST฀LA฀VIEILLE฀
TERRE฀QUI฀EST฀LA฀MEILLEURE฀POUR฀SA฀QUANTITÏ฀DHUMUS	฀#OMMENT฀COMPRENDRE฀CE฀
PARADOXE฀EN฀MIROIR฀฀%N฀FAIT฀AU฀*ÏRID฀LES฀NOUVELLES฀TERRES฀SONT฀MEILLEURES฀MAIS฀
DANS฀ LE฀CADRE฀PRÏCIS฀DUNE฀APPRÏCIATION฀EN฀ TERME฀CAPITALISTIQUE฀฀POUR฀ FAIRE฀
DE฀LARGENT฀CEST฀LESPACE฀Oá฀LE฀CALCUL฀DU฀RENDEMENT฀PEUT฀SE฀FAIRE฀TANDIS฀QUE฀
LES฀TERRES฀ANCIENNES฀SONT฀DES฀TERRES฀DHÏRITAGE฀HORS฀CALCUL	฀°฀3IWA฀LES฀TERRES฀
ANCIENNES฀SE฀VENDENT฀SELON฀UNE฀AUTRE฀LOGIQUE฀CAPITALISTE฀฀LARGENT฀DE฀LA฀VENTE฀
PERMET฀DOBTENIR฀UNE฀TERRE฀NOUVELLE	฀ET฀UNE฀EAU฀GRANDEMENT฀DISPONIBLES฀LE฀
TRAVAIL฀PERMET฀DE฀SUPPLÏER฀LA฀DIFFÏRENCE฀DE฀QUALITÏ฀PÏDOLOGIQUE฀ET฀AU฀lNAL ON
A฀TOUJOURS฀UN฀JARDIN฀EN฀DÏGAGEANT฀UNE฀MARGE฀BÏNÏlCIAIRE NON NÏGLIGEABLE
3ANS฀EMPIÏTER฀DAVANTAGE฀SUR฀LA฀PARTIE฀SUIVANTE฀RESTONSEN฀POUR฀LINSTANT฀Ì฀
LA฀QUESTION฀DES฀QUARTIERS฀ CULTIVÏS฀DANS฀ LEUR฀DIMENSION฀ SPATIALE฀ET฀ SOCIALE฀DU฀
PUBLIC฀3I฀ LES฀ FEMMES฀PEUVENT฀CIRCULER฀DANS฀ LES฀ESPACES฀BÊTIS฀ DUNE฀MAISON฀
Ì฀UNE฀ AUTRE	฀ ELLES฀ NONT฀ RIEN฀ Ì฀ FAIRE฀ A฀PRIORI฀ DANS฀ LES฀ ESPACES฀ CULTIVÏS฀ LAN
CIEN฀DOMAINE฀DES฀ZAGGALA฀PAR฀EXCELLENCE฀SINON฀POUR฀SE฀RENDRE฀DANS฀UN฀JARDIN฀
POUR฀UN฀PIQUENIQUE฀FAMILIAL฀OU฀POUR฀UNE฀VILLÏGIATURE฀DÏTÏ฀ÏGALEMENT฀FAMI
LIALE	฀$ANS฀ LENCHEVÐTREMENT฀DES฀ JARDINS฀DES฀PLACES฀PUBLIQUES฀PEUVENT฀ÐTRE฀
AMÏNAGÏES฀MAIS฀ELLES฀RESTENT฀EXCLUSIVEMENT฀MASCULINES฀$ANS฀LA฀HATÔYA฀AZZU
MURI฀DÏRIVÏ฀DU฀MOT฀OLIVIER฀TAZUMURT฀PL฀TIZMUREN	฀PAR฀EXEMPLE฀UNE฀ZONE฀EST฀
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RÏSERVÏE฀Ì฀UNE฀ÏTAPE฀DES฀CÏLÏBRATIONS฀DE฀MARIAGE฀PAR฀DÏFAUT฀UN฀ESPACE฀COL
LECTIF฀(ORS฀LA฀VILLE฀ET฀DONC฀ESPACE฀ET฀MOMENT฀LIBÏRATOIRES฀VISÌVIS฀DE฀CERTAINES฀
NORMES฀MORALES฀CEST฀LÌ฀QUON฀ENTERRE฀SA฀VIE฀DE฀GAR ON฀)L฀RESTE฀QUE฀CERTAINES฀
SOURCES฀PROCHES฀DES฀VILLAGES฀SONT฀AUSSI฀CENSÏES฀ACCUEILLIR฀EXCEPTIONNELLEMENT฀
UNE฀DÏLÏGATION฀DE฀FEMMES฀PENDANT฀LES฀MARIAGES฀POUR฀LAVER฀LA฀PROMISE฀TRADI
TION฀TOMBÏE฀AUJOURDHUI฀EN฀DÏSUÏTUDE฀,ES฀SOURCES฀DE฀LA฀PALMERAIE฀LA฀PLUPART฀
AMÏNAGÏES฀ AVEC฀ UN฀ APPAREILLAGE฀ ANTIQUE	฀ SONT฀ DONC฀ DEVENUES฀ DE฀ PRATIQUE฀
STRICTEMENT฀MASCULINE฀)L฀Y฀A฀UNE฀PROPRIÏTÏ฀DUSAGE฀DE฀LEAU฀QUI฀SEN฀ÏCOULE฀MAIS฀
LA฀SOURCE฀ELLEMÐME฀A฀UN฀STATUT฀PUBLIC฀4OUT฀HOMME฀PEUT฀SY฀BAIGNER฀QUAND฀BON฀
LUI฀SEMBLE฀LE฀VENDREDI฀EN฀PARTICULIER฀OU฀EN฀REVENANT฀DU฀TRAVAIL฀AGRICOLE฀AVANT฀
LE฀COUCHER฀DU฀SOLEIL฀#ERTAINES฀SOURCES฀SONT฀PLUS฀PRISÏES฀PARCE฀QUE฀LEAU฀Y฀EST฀
PLUS฀CHAUDE฀PARCE฀QUE฀LON฀EST฀SßR฀DY฀RENCONTRER฀DES฀AMIS฀ET฀ELLES฀DEVIENNENT฀
DE฀VÏRITABLES฀HAMMÊM฀#EST฀LE฀CAS฀DE฀LA฀SOURCE฀DEAU฀CHAUDE฀DE฀RAGWA฀HATÔYA฀
RAGWA	฀PRÒS฀DE฀$AKRßR฀฀LES฀VIEUX฀SY฀BAIGNENT฀EN฀PANTALON฀SRAWILÒN฀COLLECTIF฀
SAROUEL	฀SE฀FONT฀FROTTER฀LE฀DOS฀AVEC฀DU฀ÊSÊN฀ÏPONGE฀VÏGÏTALE	฀PAR฀DES฀ENFANTS฀
/N฀Y฀EMMÒNE฀ÏGALEMENT฀PARFOIS฀LES฀PETITES฀lLLES POUR LEUR APPRENDRE Ì NAGER
MAIS฀CE฀SONT฀DES฀ESPACES฀DOMESTIQUES฀DEXTÏRIEUR฀POUR฀LES฀HOMMES
6UE฀DUN฀SOMMET฀CETTE฀ACTIVITÏ฀COLLECTIVE฀NEST฀lNALEMENT HÏBERGÏE QUE
SUR฀UNE฀FAIBLE฀SURFACE฀DES฀ESPACES฀DE฀LA฀PALMERAIE฀#OMMENT฀EST฀ORGANISÏ฀LES
PACE฀DES฀JARDINS฀DE฀3IWA฀฀.OUS฀LAVONS฀VU฀IL฀EST฀DABORD฀DÏCOUPÏ฀EN฀HATÔYA฀
DONT฀LA฀DENSITÏ฀EST฀BIEN฀RENDUE฀MÐME฀INCOMPLÒTEMENT฀PAR฀UNE฀CARTE฀DRESSÏE฀
PAR฀LES฀"RITANNIQUES฀EN฀฀CF฀&IGURE฀฀฀DEPUIS฀IL฀NY฀A฀PLUS฀DE฀CARTE฀RENDUE฀
PUBLIQUE฀n฀ TROP฀PRÒS฀DE฀ LA฀ FRONTIÒRE฀ LIBYENNE฀	฀ *E฀DEMANDAIS฀Ì฀UN฀ JARDINIER฀
SIWI฀ !GHURMI฀ ฀ DÏCEMBRE฀ 	฀ DE฀MEXPLIQUER฀ LEMPLOI฀ DIFFÏRENCIÏ฀ DE฀
HATÔYA฀ET฀ANKAN฀AVANT฀DE฀MIEUX฀SAISIR฀LACCEPTION฀DE฀i฀LIEU฀w฀ET฀DE฀i฀ENDROIT฀
PRÒS฀DE฀w฀DE฀CE฀TERME	฀
i฀,A฀HATÔYA฀EST฀FAW฀EN฀HAUT฀AUDESSUS	฀ET฀ANKAN฀EST฀TAHT฀EN฀DESSOUS	฀
,A฀HATÔYA฀ EST฀ COMME฀UNE฀ AÔLA฀ UNE฀ FAMILLE	฀(ATÔYA฀ EST฀ PAR฀ EXEMPLE฀
AMBROK฀CEST฀LE฀ISM฀KABÔR฀;NOM฀DE฀FAMILLE=฀%T฀LES฀ENFANTS฀ONT฀TOUS฀LE฀
MÐME฀ NOM฀฀ AMBROK฀-AIS฀ CHACUN฀ EST฀ INDÏPENDANT฀ )L฀ Y฀ A฀ PLEIN฀ DE฀
PETITS฀AMBROK฀SOUS฀ LA฀HATÔYA฀AMBROK฀฀ LES฀ANKAN฀AMBROK฀ ;CF฀&IGURE฀฀
QUIL฀ME฀TRACE฀EN฀PARLANT=฀,ES฀GENS฀QUI฀TRAVAILLENT฀DEDANS฀NE฀SONT฀PAS฀
DE฀LA฀MÐME฀FAMILLE฀MAIS฀ONT฀LA฀MÐME฀HATÔYA฀0AR฀EXEMPLE฀QUAND฀ILS฀
TRAVAILLENT฀TOUS฀DANS฀LEUR฀JARDIN฀Ì฀EUX฀POUR฀LE฀GHADA฀DÏJEUNER	฀ILS฀SAP
PELLENT฀ET฀ILS฀MANGENT฀ENSEMBLE฀)LS฀NONT฀PAS฀UN฀REPAS฀ENSEMBLE฀NON฀
CHACUN฀A฀SA฀NOURRITURE฀MAIS฀ILS฀MANGENT฀ENSEMBLE
n฀-AIS฀LEAU฀VIENT฀DU฀MÐME฀PUITS฀DE฀LA฀MÐME฀SOURCE฀
n฀/UI฀TOUS฀LES฀JARDINS฀DE฀HATÔYA฀AMBROK฀BOIVENT฀LEAU฀DE฀LA฀SOURCE฀
DE฀*UBA
฀ #ONlRMÏ PAR ,AOUST QUI DONNE AKAN฀ COMME฀ i฀ENDROIT฀w฀ ET฀ "ASSET฀ AVANT฀ LUI฀
ANKAN฀POUR฀i฀PLACE฀w฀,AOUST฀	
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n฀-AIS฀DAUTRES฀HATÔYA฀BOIVENT฀LEAU฀DE฀*UBA฀
n฀/UI฀*UBA฀DONNE฀DE฀LEAU฀DE฀AMBROK฀JUSQUÌ฀ABROGANI฀w
3UR฀LE฀DESSIN฀QUIL฀ME฀GRIFFONNE฀SUR฀MON฀CARNET฀LIMAGE฀SPATIALE฀DE฀LA฀HATÔYA฀
AUDESSUS฀LE฀GRAND฀CERCLE฀DOá฀PART฀LE฀GRAND฀TRAIT฀VERTICAL฀DONT฀CHAQUE฀BRANCHE฀
EST฀UN฀ANKAN฀UN฀LIEU฀ICI฀UN฀JARDIN฀,E฀PETIT฀CERCLE฀EST฀SON฀JARDIN฀ET฀CE฀QUI฀SÏPARE฀
ENTRE฀EUX฀LES฀JARDINS฀EST฀UN฀TIMOKRAT฀DRAIN	฀,E฀DESSIN฀AURAIT฀PU฀AUSSI฀REPRÏSENTER฀
LE฀SYSTÒME฀DIRRIGATION฀QUI฀ALLOUE฀DES฀TOURS฀DEAU฀Ì฀UN฀NOMBRE฀lXE DE JARDINS	
#OMPRENDRE฀LE฀FONCTIONNEMENT฀DES฀ZONES฀CULTIVÏES฀EXIGE฀DE฀COMPRENDRE฀LE฀SYS
TÒME฀DIRRIGATION฀LES฀CHEMINS฀QUE฀PREND฀LEAU฀POUR฀ÐTRE฀AMENÏE฀AUX฀PLANCHES฀
DE฀CULTURE฀ET฀LES฀CHEMINS฀QUE฀PREND฀LEAU฀USÏE฀POUR฀TROUVER฀SON฀DÏVERSOIR฀VERS฀
LES฀LACS฀#ONNAÔTRE฀CES฀CIRCULATIONS฀HYDRAULIQUES฀SEMBLE฀POUR฀MES฀INTERLOCUTEURS฀
AGRICULTEURS฀DU฀DOMAINE฀DE฀LÏVIDENCE฀DU฀DONNÏ฀TANDIS฀QUE฀LE฀SYSTÒME฀DE฀CIR
CULATION฀DES฀HOMMES฀SEMBLE฀DIGNE฀DEXPLICATIONS฀DE฀DÏTAILS฀฀LEAU฀NA฀PAS฀LE฀
CHOIX฀TANDIS฀QUE฀LES฀HOMMES฀PEUVENT฀PRENDRE฀CE฀CHEMIN฀OU฀UN฀AUTRE
,ES฀CIRCULATIONS
,ES฀VOIES฀DE฀COMMUNICATION฀DE฀LÏCHELLE฀PUBLIQUE฀ONT฀DES฀USAGES฀SEXUELLEMENT฀
TRÒS฀MARQUÏS฀QUI฀ SEXPLICITENT฀ FACILEMENT฀SI฀ LON฀ RAPPELLE฀QUE฀CLASSIQUEMENT฀
LESPACE฀DOMESTIQUE฀EST฀FÏMININ฀NOUS฀EN฀VERRONS฀LES฀NUANCES฀PLUS฀LOIN	฀ET฀LES
PACE฀PUBLIC฀MASCULIN฀,ES฀FEMMES฀PASSENT฀DUN฀ESPACE฀DOMESTIQUE฀Ì฀UN฀AUTRE฀
&IGURE฀฀฀3YSTÒME฀DUNE฀HATÔYA฀DESSINÏ฀PAR฀UN฀JARDINIER
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ESPACE฀DOMESTIQUE฀CE฀QUI฀SIGNIlE QUELLES EMPRUNTENT QUAND MÐME LES VOIES
DE฀CIRCULATION฀3UR฀UNE฀COURTE฀DISTANCE฀ELLES฀PEUVENT฀SE฀DÏPLACER฀SEULES฀MAIS฀
EN฀RESTANT฀Ì฀VUE	฀ET฀ENTIÒREMENT฀RECOUVERTES฀DU฀TARFUTET฀GRAND฀VOILE฀BLEU฀TISSÏ฀
Ì฀+IRDÊSA฀PRÒS฀DU฀#AIRE฀ET฀BRODÏ฀LOCALEMENT฀DE฀MOTIFS฀SIWI	฀$ANS฀LE฀QUARTIER฀
IMMÏDIAT฀ON฀PEUT฀ÏVENTUELLEMENT฀ LES฀VOIR฀VOILÏES฀NÏGOCIER฀ LA฀MARCHANDISE฀
DUN฀DÏTAILLANT฀AMBULANT฀DE฀TISSUS฀EN฀CHARRETTE฀,ES฀TISSUS฀SONT฀LES฀SEULES฀COUR
SES฀QUE฀LES฀HOMMES฀NE฀SAURAIENT฀RÏUSSIR฀ET฀LEXISTENCE฀DE฀CES฀MARCHANDS฀EST฀
LE฀SIGNE฀QUE฀CES฀FEMMES฀NE฀SE฀RENDENT฀PAS฀JUSQUAU฀SOUK฀3UR฀DE฀PLUS฀GRANDES฀
DISTANCES฀LE฀CHAPERONNAGE฀PAR฀UNE฀PERSONNE฀DE฀SEXE฀MASCULIN฀EST฀NÏCESSAIRE฀
QUAND฀BIEN฀MÐME฀CEST฀฀SON฀PROPRE฀JEUNE฀lLS ,E TRANSPORT SEFFECTUE ALORS EN
CHARRETTE฀฀ LHOMME฀OU฀LENFANT฀CONDUIT฀ TANDIS฀QUE฀LA฀OU฀LES฀ FEMMES฀SONT฀Ì฀
LARRIÒRE฀ENVELOPPÏES฀ET฀ANONYMES฀DANS฀LEUR฀GRAND฀CHÊLE฀-UHAMMAD฀MAVAIT฀
EXPLIQUÏ฀฀DÏCEMBRE฀	฀QUE฀LORSQUIL฀FERA฀SON฀VOYAGE฀DE฀NOCES฀Ì฀-ARSÊ฀
-ATRßH฀PEUTÐTRE฀MÐME฀JUSQUÌ฀!LEXANDRIE฀ SA฀ FEMME฀n฀QUE฀ JE฀NAI฀ JAMAIS฀
VUE฀n฀NE฀PORTERA฀PAS฀DE฀VOILE฀HORS฀DE฀3IWA฀i฀0OURQUOI฀฀,ÌBAS฀PERSONNE฀NE฀
LA฀CONNAÔT฀฀w฀°฀3IWA฀CE฀QUI฀IMPORTE฀NEST฀PAS฀TANT฀QUELLES฀DISPARAISSENT฀DES฀
REGARDS฀MAIS฀QUELLES฀ÏCLIPSENT฀LEUR฀IDENTITÏ฀LEUR฀VISAGE฀DEVANT฀DES฀HOMMES฀
ADULTES฀QUI฀LES฀RECONNAÔTRAIENT฀ET฀QUI฀NE฀SERAIENT฀PAS฀EN฀DROIT฀DE฀LES฀VOIR฀QUI฀
NE฀SONT฀PAS฀DES฀APPARENTÏS฀PROCHES	฀
,E฀ TERRAIN฀EST฀UNE฀EXPÏRIENCE฀PERSONNELLE฀ IL฀ EST฀ AUSSI฀UN฀DONNÏ฀GÏOGRA
PHIQUE฀ET฀HUMAIN฀°฀3IWA฀JE฀NE฀DÏLIMITE฀PAS฀Ì฀FRANCHEMENT฀PARLER฀CE฀TERRAIN฀
SPATIAL฀CE฀SONT฀MES฀TRAJETS฀QUI฀LE฀TRACENT฀AU฀TRAVERS฀DES฀RÏSEAUX฀SOCIAUX฀DANS฀
LESQUELS฀JE฀CIRCULE฀ET฀QUI฀SÏTALENT฀DANS฀LESPACE฀0UISQUE฀QUE฀JE฀SUIS฀SEXUEL
LEMENT฀IDENTIlÏ JE NAI EXPÏRIMENTÏ QUASSEZ PEU CES CIRCULATIONS FÏMININES
LOCALES฀ *AI฀ PU฀ PARFOIS฀ TRANSPORTER฀ DANS฀ MA฀ VOITURE฀ OCCASIONNELLEMENT฀ LA฀
FEMME฀DUN฀AMI฀AVEC฀CET฀AMI฀ET฀SANS฀VOIR฀CETTE฀FEMME฀CEST฀PEU฀BANAL	฀MAIS฀
GUÒRE฀PLUS฀0AR฀CONTRE฀JAI฀EXPÏRIMENTÏ฀LES฀AUTRES฀CIRCULATIONS฀LORSQUE฀JE฀SUIS฀
DES฀JARDINIERS฀QUI฀VONT฀QUOTIDIENNEMENT฀TRAVAILLER฀AU฀JARDIN฀OU฀BIEN฀LORSQUE฀
CES฀DERNIERS฀ABUSENT฀DE฀MA฀VOITURE฀COMME฀DUN฀TAXI฀ET฀OUBLIENT฀TROP฀SOUVENT฀
QUELLE฀NE฀PASSE฀PAS฀SUR฀UN฀CHEMIN฀DE฀CHARRETTE	฀OU฀BIEN฀EN฀ME฀PROMENANT฀
EN฀BICYCLETTE฀OU฀BIEN฀EN฀ACCOMPAGNANT฀DES฀TOURISTES฀JAPONAISES฀OU฀BIEN฀LORS฀
DE฀DÏPLACEMENTS฀EXCEPTIONNELS฀UNE฀FOIS฀LAN฀EN฀CHARRETTE฀VERS฀LA฀ZONE฀DE฀PRÏ
LÒVEMENT฀DE฀SEL฀SUR฀LE฀LAC฀OU฀BIENx฀,A฀SUPERPOSITION฀DE฀MES฀PROPRES฀TRACÏS฀
lNIT PAR DÏLIMITER CE QUE LON APPELLE 3IWA  UNE PETITE RÏGION OASIENNE ÏGYP
TIENNE฀DE฀NATIONALITÏ฀BERBÒRE฀OU฀PLUS฀SIMPLEMENT฀SIWI฀AUX฀CONlNS LIBYENS DU
DÏSERT฀LIBYQUE฀,A฀TENTATION฀EST฀GRANDE฀ALORS฀DE฀PRIER฀LES฀ACTEURS฀LOCAUX฀DE฀ME฀
DRESSER฀LEUR฀CARTE฀DE฀3IWA฀DES฀ESPACES฀CULTIVÏS฀DES฀ESPACES฀BÊTIS฀*AI฀SOLLI
CITÏ฀CES฀CARTES฀MENTALES฀Ì฀QUELQUES฀PERSONNES฀AVEC฀DES฀RÏSULTATS฀SURPRENANTS฀
/UTRE฀QUE฀CETTE฀REQUÐTE฀EST฀ASSEZ฀PEU฀LÏGITIME฀Ì฀3IWA฀LA฀LECTURE฀DE฀CARTES฀NE฀
FAIT฀PAS฀PARTIE฀DES฀COMPÏTENCES฀HABITUELLES	฀JE฀NAI฀PAS฀OBTENU฀DU฀TOUT฀CE฀QUE฀
฀ ,A฀MÏTHODOLOGIE฀DU฀MENTAL฀MAPPING฀A฀ÏTÏ฀MISE฀AU฀POINT฀Ì฀,OS฀!NGELES฀"OSTON฀ET฀
*ERSEY฀#ITY฀PUIS฀&LORENCE฀ET฀6ENISE฀,YNCH฀	
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JESCOMPTAIS฀AGRÏABLES฀SURPRISES฀DE฀LA฀RECHERCHE	฀฀JE฀NE฀TROUVAIS฀PAS฀COMME฀
RÏSULTAT฀DES฀SURFACES฀MAIS฀DES฀PARCOURS
5N฀ SOIR฀ APRÒS฀ UNE฀ JOURNÏE฀ DE฀ TRAVAIL฀ DANS฀ LES฀ JARDINS฀ ET฀ LE฀ REPAS฀ PRIS฀
ENTRE฀ HOMMES฀ ฀ AVRIL฀ 	฀ JAI฀ COMMENCÏ฀ PAR฀ DEMANDER฀ Ì฀ LASSEMBLÏE฀
-UHAMMAD฀ @)SÊ฀ ET฀!HMAD	฀ EN฀ SORTANT฀MON฀ GRAND฀ CAHIER฀ SILS฀ POUVAIENT฀
ME฀RENDRE฀UN฀SERVICE฀฀QUILS฀ME฀DESSINENT฀UNE฀CARTE฀KHARÔTA	฀DES฀JARDINS฀DE฀
3IWA฀-UHAMMAD฀AU฀CRAYON฀ET฀!ISA฀FAISANT฀QUELQUES฀COMMENTAIRES฀!HMAD฀
NE฀SEN฀NEST฀PAS฀OCCUPÏ	฀ONT฀DESSINÏ฀DABORD฀LE฀JARDIN฀DABROGANI฀JUSTE฀Ì฀CÙTÏ฀
DES฀RUINES฀DU฀TEMPLE฀D!MON฀0AR฀PRINCIPE฀DE฀MÏTONYMIE฀UNE฀PARTIE฀VAUDRA฀
BIEN฀POUR฀LENSEMBLE฀JAI฀RENCONTRÏ฀LA฀MÐME฀DIFlCULTÏ AU #AIRE QUAND ON ME
DESSINE฀QUELQUES฀IMMEUBLES฀EN฀PLACE฀DUN฀PLAN฀DE฀LA฀VILLE	฀!PRÒS฀CE฀PREMIER฀
DESSIN฀ PRÏSENTÏ฀UN฀PEU฀PLUS฀ LOIN	฀ JE฀ LEUR฀PRÏCISE฀QUE฀ JE฀VOULAIS฀EN฀ FAIT฀UN฀
PLAN฀UNE฀CARTE฀KHARÔTA	฀PAS฀SEULEMENT฀DU฀JARDIN฀MAIS฀DES฀DIFFÏRENTS฀QUARTIERS฀
MANTÔQA฀HATÔYA	฀DES฀JARDINS
)LS฀HÏSITENT฀BEAUCOUP฀EN฀ME฀DEMANDANT฀SI฀MOI฀JE฀NE฀SAIS฀PAS฀DESSINER฀SI฀
JE฀NE฀PEUX฀PAS฀LA฀FAIRE฀TOUT฀SEULx฀*E฀LEUR฀DIS฀QUE฀JE฀VEUX฀QUELQUE฀CHOSE฀DE฀
SIMPLE฀ET฀BIEN฀OBLIGÏ฀DE฀PRÏCISER฀POUR฀ME฀SITUER฀PAR฀EXEMPLE฀3IWA฀$AKRßR฀
OU฀!GHURMIx฀OU฀ UN฀ LAC฀ SANS฀ POINTER฀ DE฀ LIEU฀ ÏVIDEMMENT	฀4OUS฀ LES฀ DEUX฀
COMMENCENT฀ET฀!ISA฀PLUS฀ RAPIDE฀A฀ IMPOSÏ฀SON฀DÏBUT฀DE฀CARTE฀SUR฀ LAQUELLE฀
-UHAMMAD฀A฀CONTINUÏ฀AU฀CRAYON฀#EST฀DU฀PARCOURS฀DE฀PROCHE฀EN฀PROCHE฀ET฀
LÏNONCIATION฀DES฀TOPONYMES฀DÏSIGNÏS฀PAR฀LE฀DESSIN฀SE฀FAIT฀AU฀FUR฀ET฀Ì฀MESURE	฀
#EST฀DABORD฀ TÐT฀N*UBA฀ !	฀ LA฀SOURCE฀PRINCIPALE฀DANS฀CE฀COIN฀DE฀LA฀PALME
RAIE฀PUIS฀QUAND฀ON฀PREND฀LE฀CHEMIN฀ON฀A฀SUR฀SA฀MAIN฀DROITE฀LE฀CHEMIN฀VERS฀
&IGURE฀฀฀#ARTE฀MENTALE฀DE฀3IWA฀PAR฀-UHAMMAD฀	
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3IWA฀"	฀ET฀PLUS฀LOIN฀LE฀CHEMIN฀VERS฀$AKRßR฀#	฀3I฀ON฀POURSUIT฀ON฀ENTRE฀DANS฀
LE฀QUARTIER฀DE฀PALMERAIE฀AZZUMURI฀$	฀QUI฀CONTIENT฀LE฀JARDIN฀DE฀-UHAMMAD฀
AZZUMURI฀AUSSI฀%	฀ET฀IL฀Y฀A฀AUSSI฀LE฀LAC฀&	฀3UR฀LE฀MÐME฀CHEMIN฀ON฀PASSERA฀
PRÒS฀DE฀SON฀JARDIN฀AMBROK฀'	฀QUI฀EST฀EN฀LIMITE฀AVEC฀AZZUMURI฀,ESPACE฀CENTRAL฀
(	฀EST฀LE฀LIEU฀DES฀MARIAGES฀DANS฀AZZUMURI฀i฀HATÊWIT฀w฀/N฀ARRIVE฀Ì฀PROXIMITÏ฀
DU฀GEBEL฀ )	฀DOá฀UN฀CHEMIN฀REJOINT฀ LA฀ZONE฀DE฀ LA฀SOURCE฀DE฀ *UBA฀ LE฀VIEUX฀
VILLAGE฀D!GHURMI฀ET฀LORACLE฀D!MON฀SUR฀SON฀INSELBERG฀ET฀CEST฀ENSUITE฀LA฀ROUTE฀
PARTIELLEMENT	฀GOUDRONNÏE฀LASFALT฀*	฀ET฀LA฀MAISON฀EST฀LÌ฀+	฀%N฀CONTINUANT฀
ON฀A฀LA฀MOSQUÏE฀,	฀PUIS฀LÏCOLE฀-	฀ET฀LE฀CIMETIÒRE฀.	฀ET฀LE฀CHEMIN฀MÒNE฀
DIRECTEMENT฀AU฀SOUK฀/	฀DE฀3IWA฀ET฀JUSTE฀AVANT฀EST฀LE฀CHEMIN฀VERS฀LHÙTEL฀NAKHÔL฀
Oá฀JE฀LOGEAIS฀0	
$E฀MÐME฀QUE฀LES฀LONGUEURS฀LES฀PÏRIMÒTRES฀OU฀LES฀SURFACES฀NONT฀AUCUNE฀
IMPORTANCE฀PAR฀EXEMPLE฀LE฀TERRAIN฀COLLECTIF฀POUR฀LES฀MARIAGES฀EST฀BEAUCOUP฀
PLUS฀GRAND฀QUAZZUMURI฀QUI฀POURTANT฀LE฀CONTIENT	฀CE฀QUI฀COMPTE฀CEST฀LE฀TRA
JET฀ET฀Ì฀PARTIR฀DE฀CE฀TRAJET฀LES฀LIEUX฀SONT฀DÏJETÏS฀Ì฀DROITE฀OU฀Ì฀GAUCHE฀DAILLEURS฀
SANS฀ TOUJOURS฀ RESPECTER฀ NON฀ PLUS฀ CES฀ POSITIONS	฀ &INALEMENT฀ -UHAMMAD฀
ET฀ @)SÊ฀ CONVINRENT฀ QUE฀ CE฀ PROJET฀ DE฀ CARTES฀ DE฀ 3IWA฀ ÏTAIT฀ UNE฀ BONNE฀ IDÏE฀฀
POURRAISJE฀ LA฀ FAIRE฀ Ì฀ PARTIR฀ DE฀ CELLE฀ QUILS฀MONT฀ FAITE฀฀ i฀)L฀ FAUDRAIT฀ QUE฀ TU฀
LA฀FASSES฀AVEC฀TOUS฀LES฀NOMS฀;TOPONYMES=฀w฀i฀0OURQUOI฀฀w฀i฀0OUR฀LA฀VENDRE฀
AUX฀TOURISTES฀฀4U฀POURRAIS฀GAGNER฀PAS฀MAL฀DARGENTx฀w฀#ETTE฀CARTE฀NEST฀PAS฀
lNALEMENT LA CARTE GÏNÏRALE QUE JE SOUHAITAIS ELLE EST GÏOCENTRÏE SUR LA ZONE
QUILS฀CONNAISSENT	฀MAIS฀CELLE฀DES฀DÏPLACEMENTS฀DE฀-UHAMMAD฀SON฀AUTEUR฀
PRINCIPAL฀³VIDEMMENT฀CET฀INSUCCÒS฀NEST฀PAS฀SANS฀INTÏRÐT฀,ES฀TRAJETS฀LIENT฀LES฀
TROIS฀JARDINS฀FAMILIAUX฀Ì฀SA฀MAISON฀n฀DONC฀SES฀TRAJETS฀QUOTIDIENS฀n฀ET฀LE฀SOUK฀
0OUR฀CE฀QUI฀EST฀DES฀TRAJETS฀VERS฀LES฀JARDINS฀ILS฀SONT฀SI฀QUOTIDIENS฀QUE฀LON฀PEUT฀
SE฀VANTER฀QUE฀LÊNE฀ATTELÏ฀RENTRE฀DE฀LUIMÐME฀Ì฀LA฀MAISON฀ON฀PEUT฀DORMIR฀SUR฀
LE฀ RETOUR฀OU฀ FUMER฀UNE฀CIGARETTE฀EN฀SALLONGEANT฀Ì฀ LARRIÒRE฀฀OU฀BIEN฀SI฀PEU฀
EXCEPTIONNEL฀QUON฀LAISSE฀LES฀ENFANTS฀SE฀RENDRE฀SEULS฀DANS฀LES฀JARDINS฀PROCHES฀
1UANT฀AUX฀TRAJETS฀VERS฀ LE฀SOUK฀CEST฀ LUI฀EN฀TANT฀QUE฀CHARGÏ฀DE฀FAMILLE฀QUI฀
SE฀REND฀EN฀CHARRETTE฀RÏGULIÒREMENT฀DANS฀SES฀ÏPICERIES฀POUR฀SAPPROVISIONNER฀
%LLES฀ SONT฀MEILLEUR฀MARCHÏ฀QUE฀CELLES฀D!GHURMI฀ET฀ LE฀DÏPLACEMENT฀DONNE฀
LOCCASION฀DE฀PRENDRE฀DES฀NOUVELLES฀DE฀DISCUTER฀ ET฀DÐTRE฀ LÌ฀ AU฀CENTRE฀DE฀
LOASIS฀$ISCUTER฀AU฀PAS฀DES฀ÏPICERIES฀ SUFlT ON NE STATIONNERA PAS DANS LES
CAFÏS฀PLEIN฀D³GYPTIENS฀
-AIS฀CE฀PLAN฀TAIT฀LA฀MULTITUDE฀DE฀PETITS฀TRAJETS฀INTERNES฀Ì฀LA฀PALMERAIE฀ET฀LEN
SEMBLE฀ DES฀ CONNAISSANCES฀ SPATIALES฀ MINEURES฀ DE฀ CELLES฀ QUE฀ LON฀ NE฀ CONNAÔT฀
QUAVEC฀LES฀PIEDS฀°฀PIED฀ON฀SE฀RÏSERVE฀LE฀DROIT฀DE฀TRAVERSER฀TOUS฀LES฀JARDINS฀CE฀
SONT฀LES฀RACCOURCIS฀#ES฀RACCOURCIS฀ME฀PERMETTENT฀DE฀JUGER฀DUNE฀BONNE฀CONNAIS
SANCE฀SPATIALE฀NON฀SEULEMENT฀EN฀TERME฀DE฀TRAJETS฀MAIS฀ÏGALEMENT฀EN฀ÏTENDUES฀
MALGRÏ฀CE฀QUE฀POURRAIT฀LAISSER฀CROIRE฀LE฀PLAN฀DESSINÏ	฀฀LES฀QUARTIERS฀DE฀PALMERAIES฀
SONT฀BIEN฀DES฀SURFACES฀DIVISÏES฀EN฀JARDIN฀ON฀A฀MENTALEMENT฀UNE฀REPRÏSENTATION฀
EN฀SURVOL฀DE฀LESPACE฀MAIS฀Ì฀PARTIR฀DU฀SOL฀ET฀ON฀SAIT฀COUPER฀AU฀PLUS฀COURT฀Ì฀TRAVERS฀
LES฀JARDINS฀EN฀SORIENTANT฀PARFAITEMENT฀/N฀NEST฀JAMAIS฀NON฀PLUS฀EN฀TERRAIN฀TOUT฀Ì฀
FAIT฀INCONNU฀฀CHAQUE฀PARCELLE฀DE฀TERRE฀EST฀AUSSI฀IDENTIlÏE PAR SON PROPRIÏTAIRE
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°฀-UHAMMAD฀ALORS฀QUE฀NOUS฀VENONS฀DE฀TRAVERSER฀Ì฀PIED฀DES฀JARDINS฀
POUR฀FERMER฀UN฀PARTITEUR฀DE฀*UBA฀QUI฀IRRIGUAIT฀LE฀JARDIN฀DAMBROK฀ET฀QUE฀
NOUS฀REVENONS฀EN฀CHARRETTE฀Ì฀MA฀VOITURE฀LAISSÏE฀AU฀MILIEU฀DUN฀CHEMIN฀
i฀.ON฀ IL฀Y฀A฀;DES฀CHEMINS=฀Oá฀LES฀VOITURES฀PEUVENT฀ALLER฀DAUTRES฀
POUR฀ LES฀KARO฀MAIS฀PAS฀ LES฀VOITURES฀ET฀DAUTRES฀Oá฀ LON฀NE฀PEUT฀ALLER฀
QUÌ฀PIED฀*E฀LES฀CONNAIS฀TOUS฀
n฀ )L฀ NY฀ A฀ PAS฀ DE฀ PROBLÒME฀ Ì฀ TRAVERSER฀ AINSI฀ LES฀ JARDINS฀฀ #ELA฀ NE฀
DÏRANGE฀PAS฀LE฀PROPRIÏTAIRE฀
n฀"AH฀NON฀CEST฀NORMALx฀w
)L฀Y฀A฀UN฀DROIT฀DE฀PASSAGE฀MÐME฀UN฀DROIT฀DE฀PRÏLÒVEMENT฀QUAND฀IL฀SAGIT฀
DU฀JARDIN฀DUNE฀CONNAISSANCE฀PLANTS฀PETITE฀RÏCOLTE฀BOIS฀FOURRAGEx	
,ÏCHELLE฀DE฀i฀LOASIS฀DE฀3IWA฀EN฀GÏNÏRAL฀w฀ENGLOBE฀LÏCHELLE฀PUBLIQUE฀฀Ì฀
CIRCULER฀SELON฀CE฀MOUVEMENT฀ON฀SE฀RAPPROCHE฀DES฀SPHÒRES฀PROPREMENT฀PRI
VÏES฀QUITTE฀Ì฀DÏJÌ฀LES฀TRAVERSER฀DANS฀LE฀CAS฀DES฀JARDINS
³#(%,,%฀$/-%34)15%฀฀,%฀#,/)3/..%-%.4
,ÏCHELLE฀DOMESTIQUE฀ REGROUPE฀DANS฀UN฀MÐME฀ENSEMBLE฀ JARDINS฀ET฀MAISONS฀
QUI฀APPARTIENNENT฀TOUS฀DEUX฀Ì฀UNE฀ÏCHELLE฀QUI฀NEST฀PLUS฀EXACTEMENT฀CELLE฀DE฀
LENTRE฀SOI฀฀ON฀EST฀ICI฀CHEZ฀SOI฀OU฀DANS฀LE฀i฀CHEZ฀SOI฀w฀DUN฀AUTRE฀#ENTRALITÏS฀
LES฀ESPACES฀ SONT฀PLUS฀CONlNÏS CEST LÏCHELLE ADÏQUATE DE LACTION POSSIBLE
DE฀LHOMME฀SUR฀SON฀ENVIRONNEMENT฀"ATTESTI฀ET฀0UIG฀	฀#ETTE฀ÏCHELLE฀EST฀
CELLE฀DU฀TRAVAIL฀PRATIQUE฀SUR฀LESPACE฀ET฀NON฀PLUS฀DISCURSIF฀COMME฀Ì฀LÏCHELLE฀
PRÏCÏDENTE฀LORSQUE฀LON฀A฀Ì฀NOMMER฀LES฀ESPACES฀LES฀QUARTIERS฀#EST฀LE฀NIVEAU฀
DU฀ TRAVAIL฀ DE฀DOMESTICATION฀DES฀ ESPACES฀MAÔTRISABLES฀#ES฀ SONT฀ DES฀ ESPACES฀
AUSSI฀SEXUELLEMENT฀MARQUÏS฀CLAIREMENT฀IDENTIlÏS
#ENTRALITÏS
,ORGANISATION฀ SOCIALE฀ DU฀ TRAVAIL฀ DANS฀ LES฀ OASIS฀ D!FRIQUE฀ DU฀.ORD฀ "ATTESTI฀
	฀NE฀TOLÒRE฀GUÒRE฀LES฀FEMMES฀SUR฀LES฀ESPACES฀IRRIGUÏS฀QUE฀LINTERDICTION฀
SOIT฀FORMELLE฀OU฀DE฀CONVENANCE฀Ì฀LEXCEPTION฀DE฀ZONES฀TOUAREG฀COMME฀$JANET฀
DANS฀LE฀4ASSILI฀N!JJER฀ALGÏRIEN฀ET฀DES฀OASIS฀RÏCENTES฀COMME฀DANS฀LE฀*ÏRID฀TUNI
SIEN฀TRAVAILLÏES฀PAR฀DES฀"ÏDOUINS฀RÏCEMMENT฀SÏDENTARISÏS	฀°฀3IWA฀LES฀FEMMES฀
NY฀TRAVAILLENT฀PAS฀SAUF฀PARFOIS฀PENDANT฀CERTAINES฀PÏRIODES฀DE฀RÏCOLTE฀DATTES฀
ET฀OLIVES	฀ET฀Ì฀CONDITION฀QUE฀LE฀ TRAVAIL฀SORGANISE฀DANS฀UN฀CADRE฀FAMILIAL฀ TRÒS฀
RESSERRÏ฀$AUTRES฀OCCASIONS฀DE฀PRÏSENCE฀ FÏMININES฀NOTABLES฀ TANT฀ELLES฀ SONT฀
RARES฀ SONT฀ LES฀ SORTIES฀ RÏCRÏATIVES฀฀PIQUENIQUE฀DUNE฀APRÒSMIDI฀ LIHAmÒT฀OU฀
PLUS฀PRÏCISÏMENT฀AQIIL฀OU฀TISÒRHÒT	฀OU฀PARFOIS฀DE฀PLUSIEURS฀JOURS฀LÏTÏ฀RÏSIDENCE฀
DÏTÏ฀DANS฀LE฀JARDIN฀AGBÒN฀GA฀ATIL	
0UISQUE฀JE฀SUIS฀IDENTIlÏ COMME UN HOMME LE JARDIN MEST BEAUCOUP PLUS
OUVERT฀QUE฀LA฀MAISON฀SPHÒRE฀FÏMININE฀*E฀SERAIS฀UNE฀ENQUÐTRICE฀MA฀PRÏSENCE฀DANS฀
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LES฀ESPACES฀CULTIVÏS฀QUE฀JE฀QUALIlE ÏGALEMENT DE DOMESTIQUES	 SERAIT PLUS INCON
GRUE฀#ELA฀NINTERDIRAIT฀PAS฀LENQUÐTE฀ELLE฀PERMETTRAIT฀UN฀CERTAIN฀TYPE฀DENQUÐTE฀฀
EN฀TANT฀QUHOMME฀MA฀PRÏSENCE฀PEUT฀lNIR PAR NE PLUS SOULEVER DE CURIOSITÏ MAIS
SI฀JÏTAIS฀DE฀SEXE฀FÏMININ฀LE฀CARACTÒRE฀EXCEPTIONNEL฀DE฀CETTE฀PRÏSENCE฀PRÐTERAIT฀
DAVANTAGE฀Ì฀ÏTUDIER฀LE฀CAS฀DE฀lGURE i UNE FEMME DANS UN JARDIN w
)L฀EST฀ADMIS฀EN฀ETHNOGRAPHIE฀QUE฀LENQUÐTEUR฀DOIT฀i฀PAYER฀DE฀SA฀PERSONNE฀w฀
EN฀FAIT฀SENGAGER฀PARFOIS฀DE฀MANIÒRE฀TRÒS฀FORTE฀DANS฀DES฀RELATIONS฀INTELLECTUEL
LES฀AFFECTIVES฀ET฀MORALES฀AVEC฀SES฀INTERLOCUTEURS฀%N฀NOUANT฀SIL฀Y฀A฀LIEU฀DE฀
TELS฀CONTACTS฀IL฀EST฀VRAI฀QUE฀LENGAGEMENT฀EST฀IMPORTANT฀#EST฀FAIRE฀DU฀TERRAIN฀
AVEC฀SA฀PROPRE฀PERSONNE฀AVEC฀SON฀CORPS฀ET฀IL฀EST฀DIFlCILE ALORS DE DISTINGUER
LES฀HEURES฀DE฀TRAVAIL฀DES฀HEURES฀HORS฀TRAVAIL฀4OUTEFOIS฀CE฀QUI฀EST฀VISÏ฀NEST฀PAS฀
POUR฀AUTANT฀UNE฀VAINE฀i฀INTÏGRATION฀wx฀MÐME฀SI฀SUBSISTE฀CETTE฀ENVIE฀i฀DEN฀
FAIRE฀PARTIE฀w฀DE฀SIMMISCER฀POUR฀MIEUX฀COMPRENDRE฀3INON฀DOá฀VIENDRAIT฀
CETTE฀FUGACE฀lERTÏ DÐTRE APPELÏ PAR UNE ENFANT i BABA฀w฀LE฀GRAND฀FRÒRE฀QUI฀
A฀LAUTORITÏ฀DUN฀PÒRE฀CE฀MÐME฀SENTIMENT฀QUAND฀JAI฀ÏTÏ฀APPELÏ฀POUR฀LA฀PRE
MIÒRE฀FOIS฀i฀9Ê฀@AMMÔ฀฀w฀MON฀ONCLE฀฀AU฀JARDIN฀ZOOLOGIQUE฀AU฀#AIRE	฀฀-ON฀
IMPLICATION฀Ì฀3IWA฀TIENT฀DE฀LIMMERSION฀฀DES฀LIENS฀DAMITIÏS฀OU฀DINIMITIÏS฀
DAFFECTIONS฀ DINTÏRÐTS฀ PRENANT฀ LA฀ FORME฀DES฀ CURIEUSES฀ RELATIONS฀DÏCRITES฀DE฀
MANIÒRE฀ BURLESQUE฀ PAR฀ .IGEL฀ "ARLEY฀ ฀ 	฀ OU฀ TRAGIQUE฀ PAR฀ #OLIN฀
4URNBULL฀	฀,E฀CARNET฀DE฀NOTE฀DEVIENT฀PLUS฀INTIME฀BIEN฀DAVANTAGE฀ALORS฀
QUE฀CE฀QUIL฀SE฀DIT฀ÐTRE฀฀ET฀CEST฀
DANS฀CETTE฀SITUATION฀ET฀EN฀TRAVAILLANT฀SEUL฀QUAPPARAÔT฀DE฀LA฀FA ON฀LA฀PLUS฀
ÏVIDENTE฀QUE฀i฀SOI฀w฀EST฀LA฀MESURE฀DE฀L!UTRE฀฀QUE฀CEST฀SOI฀AVEC฀SON฀PROPRE฀
CORPS฀ QUI฀ EST฀ LAUNE฀ DE฀ LA฀MESURE฀ DUN฀ AUTRE฀ SOIMÐME฀฀ QUAPPARAÔT฀ DE฀ LA฀
FA ON฀LA฀PLUS฀ÏVIDENTE฀ LAMBIGUÕTÏ฀DE฀CE฀ TYPE฀DE฀RECHERCHE฀฀UNE฀RECHERCHE฀
฀AUTORÏFÏRENCÏE฀฀Oá฀LOUTIL฀DE฀i฀MESURE฀w฀ DAPPRÏCIATION฀DÏVALUATION฀
ETC	฀ EST฀ DE฀MÐME฀NATURE฀ QUE฀ LOBJET฀MESURÏ฀ OU฀ LINVERSE฀ ET฀ ฀ SUBJECTIVE฀
PAR฀NATURE฀MALGRÏ฀TOUTES฀SORTES฀DE฀PRÏCAUTIONS฀PARFOIS฀ILLUSOIRES฀#ARNETS฀DE฀
NOTES฀	฀
0UISQUIL฀ FAUT฀ DE฀ TOUTES฀ LES฀ FA ONS฀ FAIRE฀ LE฀ DEUIL฀ DUNE฀ REPRÏSENTATION฀
OBJECTIVE฀DU฀RÏEL฀PAR฀UNE฀DESCRIPTION฀UNE฀NARRATION฀UN฀TEXTE	฀ALORS฀ON฀PEUT฀
IMAGINER฀ i฀PRENDRE฀ EN฀ CONSIDÏRATION฀w฀ LES฀ BIAIS฀ SANS฀ MESURE฀ ÏVIDEMMENT	฀
HABITUELLEMENT฀REJETÏS฀POUR฀DÏFAUT฀DOBJECTIVITÏ฀ET฀METTRE฀EN฀UVRE฀DES฀OUTILS฀
PLUS฀SUBJECTIFS฀POUR฀ABORDER฀LAUTRE฀Ì฀LUVRE฀DE฀TOUTE฀FA ON฀SANS฀CONTRÙLE	
#ONCERNANT฀LUSAGE฀DE฀LESPACE฀PAR฀EXEMPLE฀LA฀DESCRIPTION฀QUE฀JE฀VAIS฀
DONNER฀DUN฀RASSEMBLEMENT฀DE฀CORPS฀Ì฀UN฀MOMENTESPACE฀DONNÏ฀LA฀NUIT฀
DANS฀CERTAINS฀JARDINS฀OU฀CERTAINES฀PIÒCES	฀PEUT฀SÏNONCER฀COMME฀DES฀ÏMIS
SIONS฀ SONORES฀ DE฀ TEMPÏRATURES฀ CORPORELLES฀ DE฀ TRANSFERTS฀ DE฀ LIQUIDE฀ DUN฀
CONTENANT฀ SOLIDE฀ DE฀ TYPE฀ PLASTIQUE฀ Ì฀ UN฀ CONTENANT฀ SOLIDE฀ DE฀ TYPE฀ ORGA
NIQUE฀ DE฀ COMBUSTIONS฀ AÏROBIES฀ DEXTRAITS฀ VÏGÏTAUX฀ ET฀ TRANSFERT฀ DANS฀ LES฀
ORGANES฀ RESPIRATOIRES฀ DES฀ CORPS฀PRÏSENTSx฀CELA฀DONNE฀UNE฀ LITTÏRATURE฀QUI฀
NEXPLIQUERA฀ PAS฀ BEAUCOUP฀ LES฀ i฀MOTIVATIONS฀w฀ NI฀MÐME฀ LAMBIANCE฀ QUI฀
IMPORTE฀SANS฀DOUTE฀DAVANTAGE	฀OU฀LE฀SENS฀DES฀RASSEMBLEMENTS฀DES฀ JEUNES฀
3IWAN฀DANS฀UN฀KHOS฀DE฀ JARDIN฀OU฀UN฀ TIQA@AT฀DU฀VILLAGE฀1UITTE฀Ì฀DÏLAISSER฀
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TOUTE฀PRÏTENTION฀DE฀RÏPONSE฀AU฀i฀POURQUOI฀w฀ABANDON฀LÏGITIME	฀MÐME฀UNE฀
RÏPONSE฀NE฀VISANT฀QUE฀ LE฀ i฀COMMENT฀w฀NE฀POURRAIT฀ SE฀ SATISFAIRE฀DE฀ SEULES฀
MESURES฀OBJECTIVES฀
"REF฀EN฀RESTER฀Ì฀DES฀i฀JEUNES฀SE฀RASSEMBLENT฀BOIVENT฀FUMENT฀ET฀REPARTENT฀w฀
OU฀BIEN฀POUSSER฀JUSQUAU฀BOUT฀LA฀LOGIQUE฀DE฀MA฀SUBJECTIVITÏ฀DANS฀UN฀MONDE฀
QUI฀MEST฀ÏTRANGER฀ PLUS฀QUE฀DHABITUDE฀ JE฀VEUX฀DIRE฀Oá฀ LE฀PARTAGE฀DE฀SENS฀
QUI฀VA฀DE฀SOI฀NE฀VA฀PLUS฀TOUJOURS฀DE฀SOI	฀EN฀FAISANT฀USAGE฀DE฀LOUTIL฀HONNI฀PAR฀
EXCELLENCE฀PAR฀CEUX฀DENTRE฀NOUS฀LES฀PLUS฀ATTACHÏS฀Ì฀DES฀FORMULATIONS฀STABLES฀
DE฀PROTOCOLES฀DOBSERVATION฀VISANT฀LE฀i฀PLUS฀SCIENTIlQUE w	  LEMPATHIE
#EST฀ UNE฀PROPOSITION฀฀ ENCADRER฀ LEMPATHIE฀ COMME฀ LUN฀DES฀ INSTRUMENTS฀
ETHNOGRAPHIQUES฀ DOBSERVATION฀ ET฀ DE฀ COMPRÏHENSION฀ VOIRE฀ DE฀ PARTAGE	฀ *AI฀
CONSCIENCE฀DE฀LHÏRÏSIE฀QUE฀JE฀PROPOSE฀TANT฀LEMPATHIE฀EST฀SITUÏE฀AU฀PLUS฀BAS฀DE฀
LA฀HIÏRARCHIE฀DES฀MÏTHODES฀LÏGITIMES฀DENQUÐTE฀0OURTANT฀PERSONNE฀NE฀POURRA฀
JURER฀NE฀PAS฀EN฀FAIRE฀USAGE฀DONC฀AUTANT฀TENTER฀DESSAYER฀DEN฀BALISER฀LEMPLOI฀
0AR฀AILLEURS฀PARLER฀DEMPATHIE฀CEST฀FORMALISER฀UNE฀PRATIQUE฀ET฀REVENDIQUER฀UNE฀
SPÏCIlCITÏ DE LA i SCIENTIlCITÏ w฀DE LA DISCIPLINE ANTHROPOLOGIQUE ,E SYNDROME
DU฀i฀MANQUE฀DE฀SCIENTIlCITÏ w MA ÏPARGNÏ  CETTE RESTRICTION FORMELLE MAVAIT
MÐME฀ENCOURAGÏ฀Ì฀QUITTER฀MON฀CHAMP฀SCIENTIlQUE BIOLOGIE	 POUR VENIR PAR
COURIR฀Ì฀TÊTONS฀LE฀CHAMP฀DES฀SCIENCES฀SOCIALES฀,ETHNOLOGIE฀LA฀MOINS฀EXALTANTE฀
LANTHROPOLOGIE฀LA฀PLUS฀POUSSIVE฀EST฀Ì฀MES฀YEUX฀CELLE฀QUI฀NEST฀PAS฀SUGGESTIVE฀
QUI฀NE฀REND฀PAS฀COMPTE฀DE฀LINDICIBLE฀DE฀LINEXACT฀QUI฀SENFERME฀SUR฀LE฀PLAN฀
DE฀LA฀MÏTHODOLOGIE฀DENQUÐTE฀DANS฀LES฀INTERROGATOIRES฀ET฀LA฀RÏCOLTE฀DE฀DONNÏES฀
i฀,E฀NIVEAU฀DE฀LA฀MESURE฀EST฀DIFFÏRENT฀ET฀INCOMMENSURABLE฀DU฀NIVEAU฀DE฀LOB
SERVATION฀ANTHROPOLOGIQUE฀w฀&ERRIÏ฀	฀&LORENCE฀7EBER฀DÏCONSEILLE฀
DOPPOSER฀LA฀SÏDUCTION฀DU฀CHIFFRE฀Ì฀CELLE฀DU฀STYLE฀ALORS฀QUE฀LA฀RIGUEUR฀SE฀
SITUE฀EN฀AMONT฀DE฀LUN฀ET฀DE฀LAUTRE฀AU฀MOMENT฀Oá฀LON฀CONSTRUIT฀LES฀CHIFFRES฀
ET฀LES฀ÏVÏNEMENTS฀SUR฀LESQUELS฀RÏmÏCHIR ET AU MOMENT Oá ON LES INTERPRÒTE Oá
ON฀LEUR฀CONFÒRE฀UNE฀SIGNIlCATION ;x= !VANT DEXPLIQUER OU DE COMPRENDRE
IL฀FAUT฀OBSERVER฀Ì฀CONDITION฀DE฀RAPPELER฀QUIL฀NY฀A฀PAS฀DOBSERVATION฀SANS฀A฀
PRIORI฀ET฀QUE฀SEULE฀LOBJECTIVATION฀POSSIBLE฀CONSISTE฀EN฀LEXPLICITATION฀DE฀CES฀A฀
PRIORI฀7EBER฀฀P฀	฀
#E฀NEST฀MALHEUREUSEMENT฀ PAS฀ DANS฀ CES฀ LIGNES฀ QUE฀ SERA฀ BALISÏ฀ LEMPLOI฀
DE฀ LEMPATHIE฀EN฀ SITUATION฀DE฀ TRAVAIL฀DE฀ TERRAIN฀฀CELA฀EXIGE฀UNE฀PLUS฀AMPLE฀
RÏmEXION CAR AVEC LEMPATHIE LA i VÏRIDICITÏ w DES ASSERTIONS ET LA i VÏRI
DICTION฀w฀ n฀ LE฀ CONTRÙLE฀ DES฀ CONCEPTS฀ ET฀ RAISONNEMENTS฀ POUR฀ REPRENDRE฀ LES฀
TERMES฀TECHNIQUES฀DE฀0ASSERON฀	฀n฀DEVIENNENT฀DUN฀MANIEMENT฀DIFlCILE
฀ *E฀DÏTOURNE฀LA฀PHRASE฀i฀AHIKH฀UTSHIK฀UTSWIKH฀USIKH฀w฀i฀JE฀VIENS฀JE฀MANGE฀JE฀
BOIS฀ JE฀PARS฀w	฀QUI฀EST฀UN฀ÏQUIVALENT฀DE฀LA฀PHRASE฀DIFlCILE Ì PRONONCER EN FRAN AIS
i฀,ES฀CHAUSSETTES฀DE฀LARCHIDUCHESSE฀SONTELLES฀SÒCHESx฀w
฀3ANS฀SOMBRER฀DANS฀LE฀PATHOS฀PAR฀EMPATHIE฀JE฀NÏVOQUE฀PAS฀DU฀TOUT฀ICI฀LA฀SYMPA
THIE฀CETTE฀FACULTÏ฀DE฀COMPATIR฀AUX฀MALHEURS฀DAUTRUI฀MAIS฀LA฀FACULTÏ฀DE฀SIDENTIlER Ì
QUELQUUN฀DE฀RESSENTIR฀CE฀QUIL฀RESSENT
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,OBSERVATION฀ PARTICIPANTE฀ NEST฀ POURTANT฀ PAS฀ n฀ EN฀ PARTIE฀ n฀ AUTRE฀ CHOSE฀ QUE฀
CELA฀ *E฀NE฀DÏFENDS฀PAS฀ SON฀USAGE฀EXCLUSIF฀OU฀MÐME฀SYSTÏMATIQUE฀MAIS฀DE฀
TOUTES฀LES฀FA ONS฀CETTE฀PRATIQUE฀DE฀TERRAIN฀EST฀Ì฀LUVRE฀CAR฀i฀DANS฀UNE฀SCIENCE฀
Oá฀LOBSERVATEUR฀EST฀DE฀MÐME฀NATURE฀QUE฀SON฀OBJET฀LOBSERVATEUR฀EST฀LUIMÐME฀
UNE฀PARTIE฀DE฀SON฀OBSERVATION฀w฀EN฀ITALIQUE฀DANS฀LE฀TEXTE฀,ÏVI3TRAUSS฀฀
P฀XXVII	฀0RENDRE฀SON฀ TEMPS฀AVEC฀SES฀i฀INFORMATEURS฀w฀ QUI฀DEVIENNENT฀ALORS฀
TOUJOURS฀BEAUCOUP฀PLUS฀QUE฀DES฀INFORMATEURS	฀PASSER฀DU฀TEMPS฀AVEC฀EUX฀LES฀
ACCOMPAGNER฀DANS฀LEURS฀ACTIVITÏS฀MEST฀INDISPENSABLE฀POUR฀SAISIR฀LEURS฀QUA
LIlCATIONS DES ESPACES ,ORSQUE LES JARDINIERS SIWAN ME DEMANDENT DE LEUR
DONNER฀ UN฀ COUP฀ DE฀ MAIN฀ AVEC฀ LIDÏE฀ QUE฀ JE฀ PEUX฀ VRAIMENT฀ LES฀ AIDER	฀ OU฀
BIEN฀QUILS฀MOFFRENT฀DE฀MESSAYER฀ Ì฀DÏSHERBER฀ Ì฀ LA฀ FAUCILLE฀OU฀Ì฀ GRIMPER฀ Ì฀
UN฀PALMIER฀AVEC฀LIDÏE฀PLUS฀CLAIRE฀DE฀RIRE฀DE฀MA฀MALADRESSE	฀JOBSERVE฀ET฀JE฀
PARTICIPE฀ IL฀MEST฀POSSIBLE฀DE฀MIEUX฀COMPRENDRE฀ LES฀PÏNIBILITÏS฀ET฀DONC฀ LES฀
ÏCHELLES฀GRADUÏES฀DE฀lERTÏ PAYSANNE Ì TELLE OU TELLE ACTIVITÏ DE MIEUX SAISIR
LUSAGE฀DOUTILS฀ET฀LEURS฀FORMES฀DE฀MIEUX฀JUGER฀DE฀LINTÏRÐT฀PRATIQUE฀DE฀TEL฀TRAJET฀
PLUTÙT฀QUUN฀AUTRE฀PLUS฀COURT฀PLUS฀AGRÏABLE฀PLUS฀OMBRAGÏ฀PLUS฀AGRÏMENTÏ฀DE฀
RENCONTRESx	฀DE฀COMPRENDRE฀PAR฀LE฀RESSENTI฀LES฀CANONS฀ESTHÏTIQUES฀DU฀BEAU฀
JARDIN฀PAR฀EXEMPLE	฀,OBSERVATION฀PARTICIPANTE฀EST฀DEVENUE฀CONNUE฀DE฀ TOUS฀
COMME฀POSSIBLE฀TECHNIQUE฀DE฀TERRAIN฀,EMPATHIE฀NEST฀PEUTÐTRE฀QUE฀LA฀MÐME฀
CHOSE฀MAIS฀AVEC฀UNE฀ATTENTION฀PORTÏE฀Ì฀UNE฀AUTRE฀DIMENSION฀฀UN฀PEU฀PLUS฀QUE฀
LE฀PARTAGE฀DE฀SITUATIONS฀PLUS฀AUSSI฀QU@UN฀INTÏRÐT฀AU฀VÏCU฀SENSIBLE฀DU฀CORPS฀
MAIS฀UNE฀SENSIBILITÏ฀Ì฀ LINTELLIGENCE฀DES฀SITUATIONS฀1UAND฀UN฀OASIEN฀ME฀DIT฀
QUE฀SON฀JARDIN฀EST฀ÏLOIGNÏ฀MAIS฀QUIL฀A฀LAVANTAGE฀DÐTRE฀BIEN฀OMBRAGÏ฀ET฀PRO
CHE฀DUNE฀SOURCE฀JEN฀VÏRIlE LA VÏRIDICITÏ AISÏMENT 1UAND DANS SON JARDIN AU
*ÏRID฀OU฀Ì฀3IWA฀AU฀COURS฀DUNE฀SOIRÏE฀ENTRE฀AMIS฀IL฀ME฀DIT฀QUE฀i฀LE฀JARDIN฀EST฀
BEAU฀NESTCE฀PAS฀฀w฀ME฀SUFlTIL DE LE NOTER DÏTAILLANT SES ARGUMENTS  /N SAIT
QUE฀LES฀JUSTIlCATIONS DES ACTES ET DES PRATIQUES NE DOIVENT PAS ÐTRE CONFONDUES
AVEC฀LES฀RAISONS฀DAGIR฀&ERRIÏ฀	฀0AR฀CONTRE฀QUE฀DIRE฀LORSQUE฀RÏELLEMENT฀
ET฀SOUDAINEMENT	฀PLUS฀QUE฀COMPRENDRE฀JE฀SAISIS฀CE฀QUE฀MON฀INTERLOCUTEUR฀
VEUT฀SIGNIlER PAR i MON JARDIN EST BEAU w  QUIL SAGIT DE LENSEMBLE NON FRAG
MENTÏ฀DE฀QUALITÏS฀PHYSIQUES฀DAMÏNAGEMENT฀DE฀RESSOURCES฀ET฀DE฀SOCIABILITÏS฀฀
#OMMENT฀FAIRE฀USAGE฀DE฀CES฀DONNÏES฀DEMPATHIE฀฀,ENQUÐTE฀DE฀TERRAIN฀TELLE฀
QUE฀JE฀LA฀CON OIS฀EST฀UNE฀RELATION฀INTERPERSONNELLE฀INTERSUBJECTIVE฀AUTANT฀DIRE฀
QUE฀LEMPATHIE฀EST฀TOUJOURS฀PRÏSENTE
,A฀ FRÏQUENTATION฀ SUR฀ LE฀ TEMPS฀ LONG฀ EST฀ UNE฀ EXIGENCE฀ POUR฀ PÏNÏTRER฀ LES฀
UNIVERS฀DE฀COMPRÏHENSION฀DES฀NORMES฀MAIS฀NE฀ FACILITE฀PAS฀ TOUJOURS฀ LA฀ RES
TITUTION฀DE฀CELLESCI฀CAR฀ELLES฀lNISSENT PAR ÐTRE ASSIMILÏES PAR SE NATURALISER
1UÌ฀LINVERSE฀DU฀JARDIN฀EN฀TANT฀QUHOMME฀MON฀ACCEPTATION฀DANS฀LESPACE฀
DOMESTIQUE฀DE฀LA฀MAISON฀AGBÒN	฀SOIT฀BEAUCOUP฀PLUS฀RESTREINTE฀NE฀RELÒVE฀PLUS฀
DE฀LINTERDICTION฀OU฀DUN฀HANDICAP฀TANT฀CETTE฀NORME฀MEST฀DEVENUE฀i฀NORMALE฀w฀
฀4ANDIS฀QUUNE฀FEMME฀SERAIT฀AUSSITÙT฀i฀ASPIRÏE฀w฀DANS฀CES฀CERCLES฀DOMESTIQUES฀IL฀
SERAIT฀MÐME฀DIFlCILE DE CONTRARIER CE MOUVEMENT
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ET฀lNALEMENT INTÏGRÏE Ì LENQUÐTE .ÏTANT PAS lLS PETITlLS OU฀NEVEU DES MAÔ
TRES฀ DE฀MAISON฀ COMME฀ TOUT฀ AUTRE฀ 3IWI฀MON฀ ACCÒS฀ AUX฀ DIVERSES฀ PIÒCES฀ EST฀
LIMITÏ฀HABITUELLEMENT฀Ì฀LA฀PIÒCE฀DACCUEIL฀APPELÏE฀MARBß@A฀COLL	฀SÏJOUR฀SER
VANT฀OCCASIONNELLEMENT฀DE฀CHAMBRE฀POUR฀DES฀ADOLESCENTS฀OU฀DES฀HOMMES฀Ì฀
LEXCLUSION฀DES฀FEMMES฀
0LUS฀JE฀ME฀FOCALISE฀DANS฀MON฀TRAVAIL฀Ì฀3IWA฀SUR฀DES฀ESPACES฀i฀CENTRAUX฀w฀
PLUS฀MON฀IDENTITÏ฀EST฀Ì฀DÏCLINER฀#E฀TRAVAIL฀DE฀TERRAIN฀NE฀VAUT฀QUE฀SIL฀EST฀LUI฀
AUSSI฀SOCIALEMENT฀MIS฀EN฀CONTEXTE฀LES฀CONDITIONS฀DE฀SA฀PRODUCTION	฀฀JE฀SUIS฀LIÏ฀
Ì฀3IWA฀EN฀PARTICULIER฀Ì฀-UHAMMAD฀QUI฀EST฀UN฀JEUNE฀ADULTE฀TOUT฀JUSTE฀MARIÏ฀ET฀
Ì฀TRAVERS฀LUI฀Ì฀UN฀GROUPE฀DE฀JEUNES฀TRAVAILLEURS฀DE฀LA฀PALMERAIE฀DUNE฀MOYENNE฀
DE฀฀ANS	฀Ì฀LA฀FOIS฀PROPRIÏTAIRES฀ET฀Ì฀LA฀TÊCHE฀DANS฀DAUTRES฀PROPRIÏTÏS฀)L฀SAGIT฀
PLUS฀QUE฀DUNE฀CLASSE฀DÊGE฀PRESQUE฀DUN฀STATUT฀$ISONS฀SIMPLEMENT฀QUE฀LES฀
ZAGGÊLA฀ÏTAIENT฀LENSEMBLE฀DES฀ADOLESCENTS฀ET฀JEUNES฀HOMMES฀CÏLIBATAIRES฀)LS฀
ÏTAIENT฀INTERDITS฀DE฀SÏJOURNER฀DANS฀LA฀VILLE฀ET฀VIVAIENT฀DANS฀LA฀PALMERAIE฀HORS฀
LES฀MURS฀SUR฀CE฀POINT฀CF฀&AKHRY฀	฀SERVAIENT฀DE฀GROS฀BRAS฀DANS฀LES฀GUERRES฀
INTESTINES฀OU฀CONTRE฀LES฀ATTAQUES฀EXTÏRIEURES฀ET฀SURTOUT฀DE฀FORCE฀DE฀TRAVAIL฀DANS฀
LAGRICULTURE฀#ETTE฀MISE฀Ì฀LÏCART฀ÏTAIT฀UNE฀MANIÒRE฀RADICALE฀DE฀GÏRER฀LA฀QUES
TION฀DE฀LORDRE฀SEXUEL฀Ì฀3IWA฀,A฀MANIÒRE฀A฀CHANGÏ฀ET฀CES฀ZAGGÊLA฀NEXISTENT฀
PLUS฀EN฀ TANT฀QUE฀ TEL฀ ON฀NE฀GRATIlE QUELQUUN DE CETTE ÏPITHÒTE AUJOURDHUI
QUE฀POUR฀LOUANGER฀SA฀FORCE฀DE฀TRAVAIL	฀MAIS฀Ì฀TITRES฀DIVERS฀LE฀FANTÙME฀DE฀LEUR฀
PRÏSENCE฀SE฀LAISSE฀DEVINER฀"ATTESTI฀A	฀/á฀ME฀SITUER฀MOI฀฀!฀PRIORI฀JAI฀
PASSÏ฀LÊGE฀DÐTRE฀UN฀AZGALI฀MAIS฀JE฀PASSAIS฀LA฀PLUPART฀DE฀MON฀TEMPS฀AVEC฀DES฀
JEUNES฀GENS฀EN฀ÊGE฀DE฀LÐTRE฀ET฀JE฀SUIS฀CÏLIBATAIRE฀ET฀PAR฀AILLEURS฀JAI฀ENCORE฀LES฀
TRAITS฀PHYSIQUES฀LALLURE฀VESTIMENTAIRE฀OU฀LA฀DÏMARCHE฀DUN฀JEUNE	฀n฀IL฀Y฀A฀DONC฀
PLUS฀OU฀MOINS฀ASSIMILATION฀AU฀POINT฀QUENTRANT฀DANS฀UN฀NOUVEAU฀CERCLE฀SOCIAL฀
IL฀MEST฀DIFlCILE DE PRÏVOIR SI JE VAIS ÐTRE CLASSÏ ET DONC INTERAGIR AVEC DES
ADULTES฀MARIÏS฀OU฀BIEN฀AVEC฀LES฀JEUNES฀CÏLIBATAIRES฀MASSEOIR฀AVEC฀LE฀PÒRE฀OU฀
LE฀lLS  CEST LUN OU CEST LAUTRE ET CEST DIFlCILE DY REVENIR %N EFFET SI JAVAIS
DISCUTÏ฀AVEC฀LES฀VIEUX฀IL฀SERAIT฀INDIGNE฀DE฀REDESCENDRE฀i฀JOUER฀w฀AVEC฀LES฀PLUS฀
JEUNES฀฀OU฀BIEN฀CE฀QUE฀JAURAIS฀VU฀OU฀PARTAGÏ฀DES฀ACTIVITÏS฀DES฀JEUNES฀NE฀SERAIT฀
PAS฀Ì฀PARTAGER฀AVEC฀LES฀VIEUX฀ON฀NE฀FUME฀OU฀ON฀NE฀BOIT฀ JAMAIS฀DEVANT฀SON฀
PÒRE฀SON฀ONCLE฀OU฀SON฀BABA	฀3I฀UNE฀VRAIE฀TOLÏRANCE฀DE฀MURS฀HOMOSEXUA
LITÏ฀ ALCOOLS฀ CANNABIS	฀ EST฀UN฀PRIVILÒGE฀ENCORE฀MAINTENU฀DE฀ LA฀ JEUNE฀CLASSE฀
DÊGE฀ET฀SI฀LES฀TIQAAT฀DU฀QUARTIER฀UNE฀PIÒCE฀EN฀TLAGHT฀ARGILE฀SALÏE฀ATTENANTE฀
AUX฀MAISONS฀ANCIENNES฀LE฀PENDANT฀DU฀KHOS฀DES฀JARDINS	฀PEUVENT฀HÏBERGER฀LES฀
ACTIVITÏS฀INTERLOPES฀NOCTURNES฀IL฀SERA฀AUSSI฀CONSEILLÏ฀DE฀LES฀CONDUIRE฀i฀HORS฀DE฀
LA฀VILLE฀w฀ELBARAFSHÊL฀OU฀ELBAR฀ÒFSHÒL฀Ì฀MOITIÏ฀DORIGINE฀ARABE	฀CESTÌDIRE฀
DANS฀LES฀JARDINS
,E฀JARDIN
,ES฀JARDINS฀ATIL฀PL฀ITILEN	฀SONT฀TRÒS฀CLAIREMENT฀DES฀ESPACES฀PRIVÏS฀LA฀PALMERAIE฀
EST฀UN฀PUZZLE฀DE฀PROPRIÏTÏS฀AUX฀FRONTIÒRES฀DÏlNIES MAIS SANS ÏVIDENCE POUR LE
NÏOPHYTE฀%N฀GÏNÏRAL฀IL฀EST฀POSSIBLE฀DENTRER฀DANS฀NIMPORTE฀QUEL฀JARDIN฀POUR฀
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PEU฀QUE฀LON฀CONNAISSE฀UNE฀DES฀PERSONNES฀Y฀TRAVAILLANT฀QUE฀LON฀SANNONCE฀EN฀
APPELANT฀CETTE฀PERSONNE	฀ET฀ENlN POUR PEU QUUN TARFUTÒT฀LE฀VOILE฀BLEU฀BRODÏ฀
DES฀FEMMES	฀NE฀SOIT฀PAS฀VISIBLEMENT฀ACCROCHÏ฀SIGNALANT฀UNE฀PRÏSENCE฀FÏMININE฀
ET฀DONC฀LA฀FERMETURE฀TEMPORAIRE฀DU฀JARDIN฀AUX฀ÏTRANGERS฀LOCCURRENCE฀EST฀TRÒS฀
FAIBLE฀MAIS฀ LINTERDIT฀VIGOUREUX	฀#ETTE฀PARTITION฀ENTRE฀ESPACES฀MASCULINS฀DES฀
JARDINS฀ET฀ESPACES฀FÏMININS฀DES฀MAISONS฀EST฀LOIN฀DÐTRE฀PROPRE฀Ì฀3IWA฀ET฀CEST฀
MÐME฀LA฀RÒGLE฀GÏNÏRALE฀DES฀OASIS฀SAHARIENNES฀POUR฀NE฀PARLER฀QUE฀DELLES	฀QUEL
LES฀ SE฀DÏlNISSENT COMME BERBÒRES OU ARABES 0AR CONTRE CERTAINES MODALITÏS
PEUVENT฀FAIRE฀CONTRASTE฀!INSI฀AU฀*ÏRID฀TUNISIEN฀SE฀RETROUVER฀ENTRE฀HOMMES฀DANS฀
LES฀JARDINS฀LE฀SOIR฀POUR฀BOIRE฀DU฀QASHEM฀SÒVE฀DE฀DATTIER฀FERMENTÏE฀PRODUITE	฀
DISCUTER฀ET฀FAIRE฀DE฀LA฀MUSIQUE฀EST฀UNE฀SOCIABILITÏ฀DE฀VIEUX฀LES฀JEUNES฀PRÏFÒRENT฀
BOIRE฀DU฀VIN฀OU฀DE฀LA฀BIÒRE฀HORS฀LES฀JARDINS	฀!U฀CONTRAIRE฀Ì฀3IWA฀CEST฀DABORD฀
UNE฀SOCIABILITÏ฀DE฀JEUNES฀DE฀SE฀RETROUVER฀DANS฀LES฀JARDINS฀LE฀SOIR฀POUR฀BOIRE฀DU฀
@ARAGI฀ALCOOL฀LOCAL฀ISSU฀DE฀DATTES฀DISTILLÏES฀Ì฀LALAMBIC	฀AU฀COURS฀DE฀FÐTE฀DITE฀
SAHRAT฀UNE฀LIHAmÒT FÐTE	฀NOCTURNE฀SPÏCIlQUE DU JARDIN 1UAND LA RÏUNION FES
TIVE฀EST฀PLUS฀INNOCENTE฀SOUVENT฀DE฀JOUR฀ET฀CONSISTE฀EN฀UNE฀MISE฀EN฀COMMUN฀
DE฀DENRÏES฀POUR฀SAMUSER฀ARACHIDES฀BOISSONS฀SUCRÏES฀BISCUITS฀MUSIQUE	฀CEST฀
ALORS฀UN฀AJBU฀COLL	฀QUE฀LES฀FEMMES฀PEUVENT฀ELLES฀AUSSI฀ORGANISER฀ENTRE฀ELLES฀
CHEZ฀LUNE฀OU฀LAUTRE฀AU฀VILLAGE
,IEU฀DES฀SOCIABILITÏS฀NOCTURNES฀IL฀NE฀FAUT฀PAS฀SOUSESTIMER฀SA฀FONCTION฀DE฀
LIEU฀DE฀ TRAVAIL฀ET฀DE฀PRODUCTION฀,ES฀PLUS฀ JEUNES฀ LES฀ENFANTS฀CONNAISSENT฀ LE฀
JARDIN฀DABORD฀COMME฀UN฀LIEU฀DE฀PRODUCTION฀EN฀ACCOMPAGNANT฀LEUR฀PÒRE฀AU฀
TRAVAIL฀POUR฀DE฀PETITES฀TÊCHES฀RAMASSER฀LES฀MAUVAISES฀HERBES	฀OU฀BIEN฀AVANT฀
&IGURE฀฀฀0AUSE฀DÏJEUNER฀POUR฀LES฀JARDINIERS฀Ì฀LA฀TÊCHE฀฀JANVIER฀	
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CET฀ÊGE฀Ì฀ TRAVERS฀ LE฀ JEU฀5N฀DE฀CES฀ JEUX฀DENFANTS฀EST฀DE฀DESSINER฀ET฀ REPRO
DUIRE฀DANS฀LE฀SABLE฀DU฀JARDIN฀EN฀MINIATURE฀UN฀JARDIN฀DE฀POUPÏE฀QUON฀GÒRE฀
LE฀TEMPS฀DUNE฀HEURE฀OU฀DEUX฀AVANT฀DE฀LOUBLIER฀MAIS฀Oá฀LON฀APPREND฀DÏJÌ฀
LE฀ FORMALISME฀ESTHÏTIQUE฀DES฀PLANCHES฀DE฀CULTURE฀%N฀EFFET฀AU฀CONTRAIRE฀DES฀
REPRÏSENTATIONS฀DESSINÏES฀DU฀JARDIN฀EXPOSITION฀DE฀DESSINS฀DENFANTS฀DE฀3IWA฀
EN฀ COURS฀ DE฀MONTAGE	฀ LES฀ JARDINS฀ DE฀ POUPÏE฀ SONT฀ DES฀ FORMES฀ CLÙTURÏES฀ DE฀
DÏBRIS฀DE฀PALME฀REPRODUISANT฀LA฀CLÙTURE฀DE฀PALMES฀DITE฀TALULA	฀SUBDIVISÏES฀AU฀
SOL฀EN฀PLANCHES฀DE฀CULTURE฀ SERRÏES฀ MARBOT	฀ LE฀DÏTAIL฀ ALLANT฀ JUSQUAU฀DESSIN฀
DES฀PORTES฀DES฀PLANCHES฀ASÒN฀PL฀ISÏNÒN	฀RELIÏES฀PAR฀DES฀SILLONS฀SIMULANT฀LES฀
CANAUX฀DIRRIGATION฀LEFHÒL฀PL฀ LÒFHOLA	฀JARDIN฀ÏGALEMENT฀TRAVERSÏ฀OU฀ENTOURÏ฀
PAR฀LES฀DRAINS฀TÔMOKRAT฀PL฀TÔMOKRAN	
*AI฀AUSSI฀OBTENU฀DUN฀JARDINIER฀-UHAMMAD฀UN฀DESSIN฀DE฀SON฀JARDIN฀&IGURE฀
	฀)L฀A฀DABORD฀ÏTÏ฀TRACÏ฀EN฀LA฀PISTE฀BAS฀DE฀GAUCHE฀Ì฀DROITE฀QUI฀VA฀D!GHURMI฀
Ì฀LA฀SOURCE฀*UBA฀ET฀PUIS฀VERTICALEMENT฀LE฀CHEMIN฀QUI฀MÒNE฀AU฀JARDIN฀)L฀DESSINE฀
LE฀PALMIER฀Oá฀EST฀LAISSÏ฀LÊNE฀ET฀LA฀CHARRETTE	฀,ESPACE฀VIDE฀ENTRE฀CE฀CHEMIN฀
ET฀LES฀TRAITS฀QUI฀REPRÏSENTENT฀LA฀TALULA฀CLÙTURE฀DE฀PALMES	฀EST฀LENDROIT฀Oá฀ÏTAIT฀
STOCKÏ฀Ì฀CE฀MOMENT฀LE฀ZÏBÒL฀LE฀FUMIER	฀SAUF฀QUE฀JE฀LAURAIS฀PLACÏ฀NON฀PAS฀Ì฀
LA฀VERTICALE฀MAIS฀Ì฀LHORIZONTALE฀ET฀NON฀PAS฀SUR฀LA฀DROITE฀MAIS฀EN฀HAUT฀Ì฀DROITE฀
DU฀JARDIN฀)L฀A฀DESSINÏ฀DANS฀LE฀JARDIN฀UN฀PETIT฀PALMIER฀ET฀UN฀ARBRE฀QUI฀POURRAIT฀
ÐTRE฀UN฀OLIVIER฀,ES฀ZONES฀EN฀POINTILLÏS฀SONT฀EN฀LOQTÙB฀LUZERNE	฀,E฀DOUBLE฀TRAIT฀
HORIZONTAL฀QUI฀SÏPARE฀LE฀JARDIN฀DE฀LA฀ZONE฀DES฀RUINES฀DU฀TEMPLE฀EST฀LA฀ LÒFHEL฀
PRINCIPALE	฀ LA฀ SEGUIA฀ SAUF฀ QUE฀ i฀NORMALEMENT฀w฀ ELLE฀ SE฀ TROUVE฀ AU฀ MILIEU฀
DU฀ JARDIN฀ DÏPARTAGEANT฀DEUX฀ RANGÏES฀DE฀PLANCHES	฀-UHAMMAD฀A฀ TRACÏ฀ LES฀
&IGURE฀฀฀#ARTE฀MENTALE฀DUN฀JARDIN฀PAR฀SON฀PROPRIÏTAIRE฀	
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LÒDSÒR฀CHEMINS฀ENTRE฀LES฀PLANCHES	฀AVANT฀LES฀PLANCHES฀%LLES฀ONT฀ÏTÏ฀TRACÏES฀PAR฀
DÏFAUT฀EN฀QUELQUE฀SORTE฀,ES฀PETITS฀TRAITS฀SUR฀LA฀SEGUIA฀SONT฀LES฀i฀DENTS฀w฀ISÏNÒN฀
LES฀PORTES	฀POUR฀IRRIGUER฀LES฀PLANCHES฀)L฀A฀DABORD฀TRACÏ฀DONC฀LA฀ROUTE฀PRINCI
PALE฀PUIS฀LES฀CHEMINS฀PUIS฀LE฀PALMIER฀PUIS฀DÏLIMITÏ฀LE฀JARDIN฀PUIS฀LA฀TALULA฀
SEGUIAx฀PLANCHES฀ET฀CONTENU฀PUIS฀EN฀BAS฀Ì฀DROITE฀LA฀i฀RAGWA฀w฀VANNE฀DEAU฀
DUN฀FORAGE฀ARTÏSIEN	฀COMME฀POINT฀DORIENTATION฀QUI฀NE฀VIENT฀PAS฀IRRIGUER฀CE฀
JARDINCI฀MAIS฀UN฀AUTRE฀QUIL฀POSSÒDE	฀PUIS฀ENlN LA SOURCE LE DÏVERSOIR Oá IL
SE฀LAVE฀ET฀LE฀RÏSERVOIR฀PUIS฀LA฀CONDUITE฀DE฀LEAU฀JUSQUAU฀JARDIN฀%NlN IL SEST
DESSINÏ฀LUIMÐME฀4ÐTE฀RONDE฀CORPS฀CARRÏ฀MEMBRES฀SUPÏRIEURS฀PUIS฀INFÏRIEURS฀
0LUS฀TARD฀IL฀A฀RAJOUTÏ฀LES฀YEUX฀LA฀BOUCHE฀LE฀NEZx฀PUIS฀LES฀CHEVEUX฀)L฀SARRÐTE฀
ET฀JE฀LUI฀DIS฀QUE฀CEST฀RESSEMBLANT฀SAUF฀LA฀MOUSTACHE฀QUIL฀RAJOUTE฀ALORS฀AVEC฀
LES฀OREILLES฀/N฀POURRA฀NOTER฀QUE฀CEST฀Ì฀CETTE฀DIMENSION฀QUIL฀PEUT฀FACILEMENT฀
SINSÏRER฀DANS฀LE฀DESSIN฀ET฀NON฀PAS฀Ì฀LÏCHELLE฀SUPÏRIEURE	
,ES฀PLANCHES฀EN฀RÏALITÏ฀Ì฀3IWA฀SONT฀SOUVENT฀ISOLÏES฀FONT฀MOINS฀SYSTÒME฀
SONT฀MOINS฀INTÏGRÏES฀QUE฀SUR฀CE฀DESSIN฀DUN฀JARDIN฀PRÏCIS฀OU฀QUE฀DANS฀LE฀JAR
DIN฀DE฀POUPÏE฀DES฀ENFANTS฀OU฀ENCORE฀QUEN฀RÏALITÏ฀DANS฀LES฀JARDINS฀DU฀*ÏRID฀
TUNISIEN฀-ON฀ANALYSE฀ME฀POUSSE฀Ì฀CROIRE฀QUÌ฀3IWA฀LE฀RAPPORT฀MAINDU
VRE฀ET฀TERRES฀EN฀CULTURE฀EST฀PLUTÙT฀FAIBLE฀ET฀CONDUIT฀Ì฀UNE฀FORME฀DAGRICULTURE฀
OASIENNE฀RELATIVEMENT฀EXTENSIVE฀ POUR฀UNE฀OASIS	฀#ELA฀VEUT฀DIRE฀QUE฀BEAU
COUP฀DES฀JARDINS฀DOASIS฀NE฀VONT฀PAS฀REPRODUIRE฀LE฀MODÒLE฀CLASSIQUE฀OASIEN฀
DES฀TROIS฀STRATES฀SUPERPOSÏES฀PALMIERS฀FRUITIERS฀CULTURES฀BASSES	฀ET฀PEUT฀LAISSER฀
CROIRE฀Ì฀UN฀RELATIF฀ABANDON฀.ÏANMOINS฀AU฀NIVEAU฀DU฀VÏCU฀DES฀TRAVAILLEURS฀
DE฀LA฀PALMERAIE฀LE฀TRAVAIL฀EST฀QUOTIDIEN฀ET฀INTENSIF฀CE฀QUI฀NEMPÐCHE฀PAS฀DE฀
QUALIlER SON LIEU DE TRAVAIL 
i฀-AIS฀LE฀TRAVAIL฀EST฀DOUX฀ICI฀TRANQUILLE฀PAS฀COMME฀AU฀SOUK฀3I฀JE฀
VEUX฀DE฀ LA฀MENTHE฀ IL฀Y฀EN฀A฀SI฀ JE฀VEUX฀DU฀MULßKHIYYA฀ IL฀Y฀EN฀Ax฀w฀
)L฀REPREND฀LE฀LABOUR฀Ì฀LA฀SAPE฀TßRIT฀PL฀TWÊRÔ	฀EN฀CHANTONNANT฀#E฀TRA
VAIL฀ Ì฀ LA฀ SAPE฀ SE฀ DIT฀KHIDMAT	฀ GÒMMARBOT฀ TRAVAIL฀ DANS฀ LA฀ PLANCHE	฀
$ANS฀ LA฀PLANCHE฀QUIL฀ TERMINE฀ IL฀ A฀ TRACÏ฀UN฀ SILLON฀ TOUT฀ AUTOUR฀ SUR฀ LE฀
BORD฀0OURQUOI฀FAIRE฀฀0OUR฀QUE฀LEAU฀QUAND฀ELLE฀VIENT฀FASSE฀TOUT฀LE฀TOUR฀
ET฀ENTRE฀DABORD฀PAR฀EN฀DESSOUS฀!PRÒS฀UN฀SILENCE฀IL฀REPREND฀฀i฀CEST฀
AGRÏABLE฀ICI฀w฀0ENDANT฀SON฀TOUR฀DEAU฀IL฀VIENT฀PARFOIS฀DANS฀SON฀KHOS฀SA฀
CABANE฀DE฀JARDIN	฀FAIRE฀LA฀SIESTE฀i฀/UI฀ON฀PEUT฀;MÐME=฀VENIR฀MANGER฀
DU฀POISSON฀PÐCHÏ฀Ì฀CÙTÏ฀;DANS฀LES฀DRAINS฀AUTOUR฀DU฀LAC=฀฀)CI฀CEST฀MIEUX฀
QUAU฀VILLAGE฀CEST฀ TRANQUILLE฀ *E฀ TRAVAILLE฀ JE฀BOIS฀DU฀ THÏx฀#EST฀UNE฀
BONNE฀TERRE฀AUSSI฀ IL฀Y฀A฀LÌBAS฀DEUX฀JUJUBIERS฀ NABA฀PL฀ENNEBA	x฀w฀
LE฀฀MAI฀	
,A฀ DIMENSION฀ DOMESTIQUE฀ DES฀ JARDINS฀ POUR฀ LES฀ HOMMES฀ EST฀ ÏVIDENTE฀ %T฀
CEST฀SANS฀DOUTE฀CET฀ARGUMENT฀QUI฀EXPLIQUE฀LE฀MIEUX฀LEMPRESSEMENT฀DE฀MES฀
INTERLOCUTEURS฀ AMICAUX฀ Ì฀ 3IWA฀POUR฀ QUE฀ JE฀ME฀DOTE฀MOI฀ AUSSI฀ DUN฀ JARDIN฀
,INVESTISSEMENT฀EST฀CONSÏQUENT฀DUN฀POINT฀DE฀VUE฀lNANCIER MAIS SA LÏGITIMITÏ
JAMAIS฀REMISE฀EN฀CAUSE฀%T฀ A฀PEUT฀RAPPORTER
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i฀)L฀FAUT฀QUE฀TU฀ACHÒTES฀UN฀JARDIN฀YÊ฀-ANSßR
n฀-AIS฀CEST฀CHERx
n฀-AIS฀ A฀RAPPORTE฀,E฀KILO฀DE฀DATTES฀EST฀Ì฀฀,%฀ET฀UN฀ARBRE฀COMME฀
 A฀ IL฀ ME฀MONTRE฀ UN฀ PALMIER฀ Ì฀ CÙTÏ	฀ PEUT฀ AVOIR฀ ฀KG฀฀w฀ )L฀ RÏPÏTERA฀
ENSUITE฀QUE฀SURTOUT฀CE฀JARDIN฀ME฀RAPPORTERA฀DE฀LA฀JOUISSANCE฀DE฀LA฀VER
DURE฀ DE฀ LEAU฀ UNE฀ SOURCE฀ DES฀ FRUITS฀ DATTES฀ CITRONS฀ RAISINS฀ OU฀ DES฀
MARBOT฀DE฀LÏGUMES	฀฀QUE฀CE฀PEUT฀ÐTRE฀UNE฀VILLÏGIATURE฀DÏTÏ฀฀LE฀JARDIN฀
PEUT฀CONTENIR฀UNE฀MAISON฀SOMMAIRE฀ET฀SOMMAIREMENT฀APPELÏE฀AGBÒN฀
GA฀ATIL฀LA฀MAISON฀DANS฀LE฀JARDIN	฀OU฀UNE฀TENTE฀Oá฀UNE฀FAMILLE฀PEUT฀PASSER฀
QUELQUES฀JOURS฀ON฀DIT฀MÐME฀QUELQUES฀SEMAINES	฀EN฀ÏTÏ฀AU฀FRAIS฀DANS฀LA฀
VERDURE฀QUAND฀SHÊL฀LAHMU฀QUAND฀LA฀VILLE฀EST฀CHAUDE฀
n฀0ENDANT฀CETTE฀PÏRIODE฀LES฀FEMMES฀OU฀LES฀lLLES HARÔM฀BANÊT	฀TRA
VAILLENT฀DANS฀LE฀JARDIN฀
n฀.ON฀฀BAH฀ A฀CEST฀CHEZ฀LES฀!RABES฀฀w฀LE฀฀JANVIER฀	
#/.#,53)/.
,E฀TERRAIN฀EST฀SELON฀LE฀0ETIT฀2OBERT฀	฀UN฀EMPLACEMENT฀AMÏNAGÏ฀POUR฀UNE฀
ACTIVITÏ฀PARTICULIÒRE฀฀CE฀PEUT฀ÐTRE฀LE฀LIEU฀ETHNOGRAPHIQUE฀Oá฀LON฀SAMÏNAGE฀
ALORS฀UNE฀DÏCLINAISON฀DIDENTITÏS฀$ISONS฀PLUTÙT฀QUE฀MON฀TRAVAIL฀DETHNOGRA
PHIE฀Ì฀3IWA฀DOIT฀SAJUSTER฀EN฀AUTANT฀DE฀TERRAINS฀QUIL฀Y฀A฀DÏCHELLES฀ET฀EN฀AUTANT฀
DIDENTITÏS฀MISES฀EN฀AVANT฀,E฀CHERCHEUR฀EST฀IMPLIQUÏ฀DE฀LA฀MÐME฀MANIÒRE฀Ì฀
TOUS฀LES฀NIVEAUX฀DÏCHELLES฀DOBSERVATION฀DES฀PHÏNOMÒNES฀SPATIAUX฀AUXQUELS฀
SONT฀LIÏS฀DES฀PHÏNOMÒNES฀SOCIAUX	฀0AR฀CONTRE฀CES฀NIVEAUX฀DÏCHELLES฀SPATIALES฀
ME฀RENVOIENT฀LA฀MULTIPLICITÏ฀DE฀MES฀IMPLICATIONS฀LA฀MULTIPLICITÏ฀DES฀MES฀IDEN
TITÏS฀TOUTES฀CONSTITUTIVES฀DE฀MON฀ENQUÐTE฀DE฀TERRAIN฀#EST฀ARTIlCIELLEMENT QUE
SONT฀DIFFRACTÏES฀DÏCOMPOSÏES฀CES฀NIVEAUX฀i฀DIDENTITÏS฀w฀SUR฀MON฀TERRAIN฀CES฀
NIVEAUX฀i฀DALTÏRITÏS฀w฀0UISQUE฀SUR฀LE฀TERRAIN฀CEST฀MA฀PROPRE฀PERSONNE฀QUI฀EST฀
EN฀JEU฀JE	฀CEST฀AUSSI฀LA฀DÏCLINAISON฀DE฀CES฀IDENTITÏS฀CALQUÏE฀SUR฀LA฀DÏCLINAI
SON฀LOCALE฀QUI฀FAIT฀LA฀MÏTHODE฀DENQUÐTE฀ETHNOGRAPHIQUE
)L฀NY฀A฀PAS฀DE฀MAUVAISES฀ET฀BONNES฀MÏTHODES฀DETHNOGRAPHIE฀MAIS฀DES฀
RÏSULTATS฀TOUJOURS฀EN฀CONFORMITÏ฀AVEC฀LES฀MOYENS฀DENQUÐTE฀INVESTIS฀)L฀NEM
PÐCHE฀QUE฀LON฀PEUT฀CONSIDÏRER฀AU฀VU฀DES฀OBJECTIFS฀lXÏS	 DE PLUS OU MOINS
BONNES฀DÏMARCHES฀QUI฀ SONT฀ TOUJOURS฀Ì฀ RECONSIDÏRER฀EN฀ FONCTION฀DU฀ TERRAIN฀
/N฀NEST฀ALORS฀GUÒRE฀ÏLOIGNÏ฀DUNE฀DÏlNITION DE LA TACTIQUE ET NON PAS DE LA
STRATÏGIE฀#E฀QUI฀IMPORTE฀NEST฀PROBABLEMENT฀PAS฀TANT฀LA฀MÏTHODE฀DE฀TRAVAIL฀SUR฀
LE฀TERRAIN฀QUE฀LACUITÏ฀DU฀REGARD฀QUE฀LON฀A฀SUR฀SA฀MÏTHODE฀
#ONCLUSION฀TRÒS฀THÏORIQUE฀POUR฀CE฀QUI฀EST฀Ì฀MON฀SENS฀AVANT฀TOUT฀DU฀SAVOIR
FAIRE฀i฀!PPRENEZ฀BIEN฀PUIS฀OUBLIEZ฀TOUTE฀LA฀THÏORIE฀SUR฀LE฀TERRAIN฀w฀NOUS฀DISAIT฀
UN฀PROFESSEUR฀Ì฀0ARIS฀,E฀TERRAIN฀EST฀LE฀MOMENT฀DE฀LENREGISTREMENT฀MÏMORIEL฀
SCRIPTURAL฀PHOTOGRAPHIQUE฀SONORE	฀ET฀DE฀LEXPÏRIENCE฀#EST฀SANS฀DOUTE฀CETTE฀
EXPÏRIENCE฀CUMULÏE฀QUI฀OFFRE฀SEULE฀DANS฀MON฀TRAVAIL฀LES฀LIMITES฀DE฀LINDUCTION฀
DES฀FAITS฀OBSERVÏS฀QUI฀MOFFRE฀AU฀CAS฀PAR฀CAS฀LA฀PONDÏRATION฀DU฀MOUVEMENT฀
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QUI฀VA฀DU฀PARTICULIER฀AU฀GÏNÏRAL฀ *AVOUE฀QUE฀ A฀ RESTE฀Ì฀CREUSER฀MAIS฀PAS฀Ì฀
lGER CAR ON GÒLERAIT DISONSLE LE PLAISIR DE CETTE POÏSIE SCIENTIlQUE DU TRAVAIL
SUR฀LE฀TERRAIN
³0),/'5%
%XTRAIT฀DE฀CARNET฀DE฀NOTES฀DE฀TERRAIN฀LE฀฀AVRIL฀฀3IWA
*E฀ SUIS฀ SEUL฀ Ì฀ 3IWA฀MON฀ TERRAIN฀ DENQUÐTE฀ UN฀ DE฀MES฀ TERRAINS฀ POUR฀
ÐTRE฀PLUS฀PRÏCIS	฀ET฀JE฀TRAVAILLE฀-ON฀i฀INFORMATEUR฀PRIVILÏGIÏ฀w฀;x=฀EST฀
-UHAMMAD฀QUI฀HABITE฀Ì฀!GHURMI฀#EST฀UN฀ JEUNE฀EN฀ INSTANCE฀DE฀SE฀
MARIER฀MAIS฀AVEC฀DÏJÌ฀LA฀RESPONSABILITÏ฀DE฀FAIRE฀VIVRE฀LA฀MAISONNÏE฀LE฀
PAPA฀EST฀VIEUX฀ET฀NEST฀PLUS฀BON฀Ì฀GRANDCHOSE฀!GHURMI฀EST฀UN฀VILLAGE฀
Ì฀COTÏ฀DE฀3IWA฀COMME฀3IWA฀MAIS฀PLUS฀PETIT฀ET฀SANS฀AUTRE฀ACTIVITÏ฀QUE฀
LAGRICULTURE฀#OMME฀TOUJOURS฀CE฀SONT฀DES฀CONCOURS฀DE฀CIRCONSTANCES฀
CURIEUSES฀ QUI฀ CONDUISENT฀ Ì฀ CES฀ RENCONTRES฀ *E฀ SUIS฀ CONNU฀ JOSE฀ DIRE฀
DANS฀CE฀PAYS฀SOUS฀ LE฀NOM฀DE฀-ANSßR฀฀VRAIMENT฀i฀6INCENT฀w฀EST฀ TROP฀
COMPLIQUÏ฀Ì฀PRONONCER฀ET฀Ì฀RETENIR฀)L฀EN฀EXISTE฀PEU฀ICI฀Ì฀3IWA฀ET฀CELA฀A฀
ÏTÏ฀COMME฀UN฀SÏSAME฀MAGIQUE฀/N฀ME฀CONNAÔT฀ET฀ON฀PEUT฀MAINTENANT฀
ME฀HÏLER฀DANS฀LA฀RUE฀SUR฀LES฀CHEMINS
;x=฀*E฀SUIS฀PRESQUE฀CHEZ฀MOI฀$ANS฀UN฀ARRIÒREPAYS฀DUN฀PETIT฀PAYS฀
SIWI฀ *E฀SUIS฀-UHAMMAD฀DANS฀SON฀TRAVAIL฀ *E฀ LACCOMPAGNE฀DANS฀SES฀
DIVERS฀JARDINS฀JE฀LE฀REGARDE฀TRAVAILLER฀ET฀IL฀EST฀HABITUÏ฀Ì฀CE฀QUE฀JE฀LE฀
REGARDE฀ GRIFFONNE฀ DES฀ TRUCS฀ SUR฀ MES฀ CARNETS฀ PRENNE฀ DES฀ PHOTOS฀ ET฀
SURTOUT฀QUE฀JE฀LUI฀POSE฀DES฀QUESTIONS฀QUI฀DOIVENT฀LUI฀SEMBLER฀PARFOIS฀
PROCHE฀ DE฀ LA฀ DÏBILITÏ฀-AIS฀ IL฀ SE฀ VENGE฀ BIEN฀ PARFOIS฀ EN฀ME฀ FAISANT฀
DÏCRIRE฀ET฀ REDÏCRIRE฀ LES฀PAYSAGES฀AGRICOLES฀DE฀MON฀PAYS฀DES฀VILLES฀
DES฀MURS฀ET฀COUTUMES฀DE฀CE฀QUI฀EST฀SON฀EXOTISME฀Ì฀LUI฀*APPRENDS฀
*E฀SUIS฀COMME฀SON฀ÏLÒVE฀AUSSI฀MÐME฀SIL฀SAIT฀QUE฀JE฀SUIS฀i฀DOCTEUR฀w฀ET฀
LUI฀JARDINIER฀PAYSAN฀-AIS฀JE฀CROIS฀QUUN฀DES฀INÏVITABLES฀CONTRECOUPS฀
DE฀MON฀ENQUÐTE฀EST฀DE฀REVALORISER฀SON฀SAVOIR฀Ì฀FORCE฀DE฀QUESTIONS฀QUI฀
DÏVOILENT฀MON฀ INTÏRÐT฀ POUR฀ CE฀QUIL฀ SAIT฀$ES฀ GENS฀ ÏTRANGES฀ COMME฀
MOI฀ IL฀EN฀A฀VU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฀ LES฀
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฀NOUS฀SOMMES฀SOUVENT฀ENSEMBLE฀LES฀PALMIERS฀ET฀
LAIRx฀$U฀CALME฀#OMMENT฀DIRE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DE฀-UHAMMAD฀)L฀EST฀PARTI฀CHERCHER฀DANS฀LES฀JARDINS฀DE฀LHERBE฀LES฀
RAMASSANT฀PRESQUE฀BRIN฀PAR฀BRIN฀POUR฀SON฀ÊNE฀i฀.ON฀CELLELÌ฀IL฀NE฀LA฀
MANGE฀PASx฀w฀0ANTALON฀RETROUSSÏ฀IL฀EST฀PARTI฀DANS฀LES฀SEGUIAS฀COUPER฀
JUSQUELÌ฀DES฀HERBES฀QUIL฀DISPUTE฀AUX฀GRENOUILLES฀/K฀LE฀MOT฀i฀QUIÏ
TUDE฀w฀ A฀ UN฀ SENS฀ #ÏTAIT฀ DEVENU฀ PRESQUE฀ UN฀ ARGUMENT฀ PUBLICITAIRE฀
RABATTU฀PAR฀LES฀LOCAUX฀ICI฀POUR฀COMPRENDRE฀LE฀TOURISME฀DES฀ÏTRANGERS฀
EN฀ LEUR฀ CONTRÏE฀.ON฀MAIS฀MAINTENANT฀ JE฀ VOIS฀ BIEN฀ )LLUMINATION฀฀
.ON฀CEST฀TROP฀FORT฀COMME฀UN฀COUP฀DE฀PROJECTEUR฀*USTE฀฀JE฀VOIS฀*E฀
VOIS฀QUOI฀฀CE฀NEST฀PAS฀TRÒS฀CLAIR฀JUSTE฀LE฀MONDE฀%T฀JAURAIS฀TENDANCE฀
Ì฀DIRE฀QUE฀i฀LE฀MONDE฀EST฀GENTIL฀w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฀ PUIS฀ QUIL฀ NE฀
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ET฀ LHORIZON฀ÏTAIT฀ JAUNE฀ORAGE฀0AS฀SEULEMENT฀UN฀COUCHER฀DE฀SOLEIL฀
UNE฀ ATMOSPHÒRE฀ Ì฀ FAIRE฀ TOMBER฀ DE฀ LA฀ NEIGE฀ SUR฀ UNE฀ PALMERAIE฀ DU฀
DÏSERT฀LIBYQUE฀*E฀LE฀PRÏDISAIS฀Ì฀LENFANT฀QUI฀NE฀ME฀CRUT฀PAS฀ET฀POUR
TANT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A฀ EU฀ RAISON฀ 0ENDANT฀ UNE฀ BONNE฀ DEMI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PLUIE฀DE฀CHERCHER฀REFUGE฀APRÒS฀AVOIR฀QUAND฀MÐME฀ACHEVÏ฀SON฀TRAVAIL฀
,E฀GOSSE฀RETOURNE฀Ì฀LA฀MAISON฀AVEC฀LA฀CHARRETTE฀MOI฀ET฀-UHAMMAD฀
EN฀VOITURE฀%LLE฀BRILLE฀ ROUGE฀ET฀PROPRE฀COMME฀PAS฀SOUVENT฀DANS฀UN฀
PAYS฀DE฀POUSSIÒRE
,A฀ NUIT฀ TOMBE฀ NOUS฀MANGEONS฀ ENTRE฀ LES฀ DEUX฀ APPELS฀ Ì฀ LA฀ PRIÒRE฀
DU฀SOIR฀)L฀FAIT฀BON฀DANS฀LA฀MAISON฀4OUJOURS฀CETTE฀MÐME฀PIÒCE฀COLORÏ฀
EN฀ BLEU฀ MURS฀ PAS฀ DROITS฀ ANGLES฀ RONDS฀ ET฀ TOUJOURS฀ AUSSI฀ DÏPOUILLÏE฀
DARTIlCE $ES COUSSINS AU SOL ET DES TAPIS VOILÌ -UHAMMAD ME DIT
QUIL฀DOIT฀ALLER฀OUVRIR฀LEAU฀CEST฀SON฀TOUR฀DEAU	฀DANS฀UN฀DES฀JARDINS฀DE฀
LA฀FAMILLE฀)L฀ME฀PROPOSE฀DE฀LATTENDRE฀OU฀DE฀LACCOMPAGNER฀*E฀LACCOM
PAGNE฀ET฀ENSUITE฀JE฀RENTRERAI฀Ì฀LHÙTEL฀.OUS฀PRENONS฀DONC฀MA฀0EUGEOT฀
฀ ET฀ NOUS฀ FON ONS฀ DOUCEMENT฀ SUR฀ LES฀ PISTES฀ QUI฀ TOURNENT฀ DABORD฀
AUTOUR฀DE฀ LANCIEN฀ORACLE฀D!MON฀PUIS฀DE฀SON฀ TEMPLE฀ET฀ENSUITE฀UN฀
PEU฀BRUSQUEMENT฀SUR฀UNE฀PISTE฀PLUS฀ÏTROITE฀ENCORE฀VERS฀UN฀JARDIN฀QUE฀
JE฀ NE฀ CONNAISSAIS฀ PAS฀ %T฀ LÌ฀ DANS฀ LES฀ PHARES฀ DE฀MA฀ VOITURE฀ ALLUMÏS฀
EN฀PLEIN฀LA฀VOITURE฀QUI฀DÏRAPE฀UN฀PEU฀DANS฀LA฀BOUE฀DANS฀CES฀PHARES฀
QUE฀DU฀BONHEUR฀VISUEL฀0AS฀QUE฀VISUEL฀5NE฀PALMERAIE฀MOUILLÏE฀TOUTE฀
BRILLANTE฀DANS฀LA฀NUIT฀QUI฀SCINTILLE฀UNE฀JUNGLE฀ET฀SES฀BRUITS฀DINSECTES฀
LA฀VOITURE฀SE฀FAIT฀UN฀PASSAGE฀LÌ฀Oá฀JE฀NAURAIS฀JAMAIS฀OSÏ฀ALLER฀SEUL฀LES฀
PALMES฀ SÏCARTENT฀ AU฀ DERNIER฀MOMENT฀ ET฀ LAISSENT฀ ENlN APPARAÔTRE LES
PROCHAINS฀MÒTRES฀DE฀JUNGLE฀NOIRE฀ET฀VERTE
!U฀ RETOUR฀MÐME฀ IMPRESSION฀ PLUS฀ FORTE฀ ENCORE฀ *AVAIS฀ DÏJÌ฀ DIT฀ Ì฀
-UHAMMAD฀QUIL฀HABITAIT฀UN฀BEAU฀PAYS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FOURMIS฀ AILÏES฀ GROUILLAIENT฀ DANS฀ LA฀ BOUE฀ DARGILE฀ ET฀ NOUS฀ ENTRIONS฀ Ì฀
!GHURMI฀Oá฀JE฀LE฀DÏPOSAIS฀*E฀CONTINUAIS฀MA฀ROUTE฀VERS฀3IWA฀Ì฀TRAVERS฀LA฀
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